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' r11t..,i., II\' 2n HO O'.I o.oo 
ST. l ,OUD, 0 CEOLA co NT\', FLORIDA. •rm HS I ►.\\ •• on:~11rnn 28. lf129 
AYING ON STATE ROAD NO. 24 THROUGH ST. CLOUD TO MELBOURNE MAY START THIS YEAR 
--------------+---------------.+----------------+ " 
stall Modern Equip- More Lots w an_te1 ! Build More Good Homes I Urge Owners Of Back More P_eople Com!ng 
ment In Local Tele- By the C~mmrss t0"1 Is Advice of Hotel I Country Tracts To To Burl'!_I'_! Flonda 
11.\S 08':f:N CIK1\0BI) TO A 'OM• 
l\lOO/\TH 30-FOOT SURFACING 
.\ Nil NOTH IN(l FOREOASTS 
\ C'IIANGF. OF PROGRAM 
11raph Ott1·ce Here ldollll<oridl 1" 1" ui·,· •·11 111111~ '" !11•• 1 Man To St Cloud L1"st Them Now ltli~1:111:~ll:::.~.':'';~'.-~'.,:~v~·:1::.',li't •. '.::,,::·'7,:: IJ l'u l, :ldlt c ·n111 111f fo4""- l111 l, li11I 111oil' :1 r1• I IH flw . tu1 t\ 111 1"-f wlnLt1 i • .. u:,i~ ('h n1·1()R 
t1Pl'd1"fl ·11~ 111,pllt ·111l1111 -c 11 1·1·hl11µ. rrom 1 \ ounl,( ur ~, . Augut-i thw, onfl or th<• 
Federal A id Project 
'( •R ►,.\SH ( ' \I' U'l 'r\' ►'HOM I , ISO 
l't,;R OA \ ' TO '18,000 ►'OIi 
•rim s , ,u,; 1•1m ,01 ► 
' l'lw 4'ttld rn lP that MTl·III ,·otpolllh 
t11r1• ·f. tlo not 11111 lu • lwu, ,\ unt lu~ 
lllum1 ltltll!' l'IOI """ lll"IIIH'f 1 or II "lllt• 
lUHI 1111 tl1f• lrl\'t• tlllt'III J•lf •u t •tl HI . 
uud w114"n II hP111h1t1,n lPt'"' "-fnff 11r 
ur 1'lt-1•1rl<·11I 1111ul11t•1•1 ~ ,1rrl\'f141 1111 
·i·k 11ntl llt•t.ruri l11 l;1Jll1u: l\\11 l,11·cc• 
t11m11tl1· 1t 1h•1.n-upli 11111d1lrn-- 111 1IIP 
\\ , ~uh ur, 1 11111• 111'rl,·P ul 1114' \\'p,-;f 
fl 11111011 J14 11v 
I ll ,IIOI I , 1-'I ( 'l111HI' f111·fllth 1 ... fol' 
III Mlt1lttlt11( tt•lt •J,4 1'11 11 1 1111\t • IJlll l.\ 
·t·II IJH·rt!.JI 1•d from I JM• "' ilth1 1.0 11111 
t.tt• ,·11p·1d1y lk 'I' 1111111 · Ill !'fl • .,.., 
llll 1, 1 to H\t'I· H .!.I 110111' '" dull It. 
J'd11f11rp let :!'-'◄ kl 1111• )tll ·•• fol I 111 ~ 
111, 1 l,•u~th of tl11n• lu •n~nl ll 
'l"ltl 1•11. flt111!1 t1 111 ~I l 'lo11d ' 1111111·, 
t111h·•·lllelllM 1,., ,, 111 • oJ tlu• 11atlu11' 
11 I , litt·~• I Ulhl 1114+ .. I lht ·P"'"fll l 
1pu1·i1Cl1111"' I hodtl1,IIII of \\hnl fnr· 
•ht,.._I 111111· l ·1111hll1 • , ·11 1t1dl1111 111· 11u 
rnul 1u-ognu.;.,, (nn ~Jt·t • Ju :,.;1, c lu,ul 
1111v IHI JHll11tlo11. 
<•r c•mu ... .-. 111, 011" 111w111i11· \,1,11 11w 
1·11 \\ollhl 11!.H.tl'~,1 !hut JI I .:'\IK•4 ' lt~I 
II 'Udl " LtH·tll '11h1tt11' llf 1111,,..1i11 1·q,., 
II I llltll' to tlw ~, ( '11111d urrli t' \\ Ith 
1111• ll1111u-.t111i. 1 1111 ui. • 1u11111h• :1 I 
1111 111 I Ill' III0\'1 11111•111 1111 t lW 1 .. 11 I ol 
u dt,\ to lud111·11 11 1 lum .. 11111I 111 •,, ... 1 t 
I Ii lo tlH' t·o1111111111lty l,y ,-:h 1111 I I tit • 
1111•-.llt· 111 \1 1 l1•nu1 .. or 1111 \\Ill' IL 
•· l~'t·lt·41 lhou1r,.II lhal lhMt• I 11oth-
~ 1111,\ 111111 i Ill 1u1, ~I ( 11111,1 hoiu 
1pl111,: UJll'z1tl 111111 HII 11110 I pl,• ·Hu· 
·11:tt l111·n•,1 1• ot , .. ,1,ul.11 lnu, \\ llh h 
1u1111nl1!.1II.,· \\llllil't I lt,\ IIH' llhf'l•UK .. 
l:Jlll•11I ,ti ll'lil 
rt1 ll<t·1tl . . I f 1111111 I n 
11rl11 i:: point t 1, 1 11 ,n 1 11111 1 t•·ttllt• 
111111'\ ill ,,11~ ·1lu11 11r l'IUi 11·u11ft•41J 
H·i1l11 lltHI 1111s 1IIIIIJ.t t c111u·Hn1tfna: to 
11,,li,ltht,1 1 1 n1,,th ft-1111 1111111r,llh 
ijlllllllltlt•O lttt·1·1111 d l'llflll 11111>1·· 
t-P 111111 11r01ml:1tl1111 
eterans Responding 
To Nation-Wide Lot 
Gift Advertising 
qr mn:s .urn < m11s1. 1, •·turn 
1•' \HUIS /\ "r t-,1' \TU, \\'11'11 
SI' \ IStl• \M t:11 I( ' \ ..; \ t:T 
l'IC\ .1-l " I F,ll 
\'Pll'l'Hll 1•(•ld11J,t I Ill' rn'P h 11 mt•..,11t'k I \ tlt•1111111t1 ror IH1); ·11 gtNIII 110111('~ Is Mtu t o·,. JIW;.tl JJl'Olllhl(.•111 hol I 1111111. 
l 'OIN'r ·ro mo l'R01<'11'S BF.ISO 
lll'f• 1-:ruwl t1 5it lt1 11111t1IH 1t' 
1111 ·:i~• 1-t'Pf 111 101H'h \\ llh llw ,•nm-
uiJM..,,11111 :1 1 I l11~11 .. ,· . \ 1 m '1'111 1 ~1•1111ro· 
i.lt_\ or 1111 • jH•opli- ut' i-:1 ( ' 101111 J11 uh -
l11t: I It ♦• .. ,• t11,11h1 .. 1fp .. 1o \\'1(11'1111~ of ;al l 
w11 r·~ I 11111 1114' 011l,r 1'1111111 111 ~01t1:.: t u 
11 -.1111 • 11 11111d1 l11r~1·r pop11la1l1111 lH 1H ' 
•11111' \\l'l('lllllt' 111111 I J,.! Ufll'Ulllt 't'll 
throt11 .. !11 fhP 1,lrn llJ ,-. plll1 th"I uduntt-11 
1111 1 ~l fl 111 11111· 1141\\ 1·n111t•r-., I~ <IJ)JII'('· 
1·1: lh'11 al ~, 
Home Band Launched 
By J, B. Ellis and 
Other Old-Timers 
t 11,ll'I· th•• lt •n il, ·r, hlp nf .I, II Jo:111 •. 
111111,,.-,·lt u l'o1·nuir li1111d 11lt·t•4·1tll llw 
ntt ,)'l:U lll~1tl111t 111' JI lllllllht·I' 11f 11Jd . 
ll11wr l1111t 11 1--1111inu 111• liHl:111• h:11111 
h, ·rP 111 ,·1. t ' ln111l I ,,I'l l 111u h•r \\ii,\ 
\ d11111·p Il l tltt• 11111111,.,. uf l'll1l11i nf lhP 
JII l11t ·l1 11tl . l11 fh(• 111111 11,1111:: fill'lllfl1l 
Ii., Jlr, tf4'"-"'or l·:111~ .111cl Id 111,1t111 ·1 4•1·"' 
\\Ill 1·J1l1:-<I' IU:111.\' In 11•1a1I dn:P• or 
.. plt111dld 11111-.fi- Ill '-I t •l111111 111 \4'111" .. 
11111klllJ( 11 .... ,r r1•1t hl'l·• · "" i.trowl111: 111<:Rl\'t,;I) nv TIIOl'IH WIIO .llr. Yo1111ic l1Jm Nrlf h111l J 111, 1 11'1 111'11 
11111111••1·, .. r 11h1h•r \'INI IOrs llll' lw~lll· \\'II.I , ( 'llf/f l V\TE "'' to lh1• , 11111, 11r1 .. r n :n.ooo mil~ 
ulm.t '" 111Tl\·1• from 11111 north nntomohll(' 1011r or tlw l ' nlt d ~h11t.1•· 
'1 1111~ wtu~ ~1 1l,(l,{t•t.:l1 1tl hJ c: . , , 11 1111· urnl c·nna,ln . .. , rounll 111on-. l}«JJl1C'-
' "r, O\\IIPt ur ll11111t •r \ lm1o:. """ t,,,111(1 l'uloflfo..t to 111<' llfl;II 1u-ofltM hrlng lnh•h•~h~I In Florltlu ," IIC' ""uld. " lhuu 
tluH h1• \\1hc 111 1w,!'-lll1H1 111 ur1,rt• lot lllllfl t- 111 uml 11rdurn l HI (' loud h on un;\ i,i lm ll nr trlJ>." llt..· f urlltt-1· in-
"" JJPI 1111d hulldt•t·M 10 t•o 11 1t1t,r 1hl ~ ,:-a·ow,•r R or wltl l Pt· lnH k 11 11 <1 ~,rnw• fl h-uh'f l 1lu11 1uort1 l>f'O IJIC' thnn .-.,·cir 
f1 111 1111·« 1 ol 1tw d tx'H 1u lvn1H't '11tt•11t. lwi l'IPM. HH '''('11 llH J)()nllr~·, t-(prnb 0nd tntf"'IHl,141 to 1•11mnln In l•"'lorhln om) 
\ t tJH1 tluw II r,amtl.,• from tlw J-;u>-t rul1hlt )H'Oth H•t1rH. ow1wr1t uf ~mull hulld 
\\11-- J't•1,:;l,1t'1·t...:I ut 1llfl holl'I who \\UllL· 11':iH .. rhot lll't> nol ht•IIIK t11ltl\'fl tPtl 
1·d II p,11rtl,·11lt1t'I.' .. 1111u •t hou1t1 ror lh(.l ttrp 11·mln(lt'fl lhot t l11 1 hnt•k •·ouu try 
wtr11,,1 '"' Ille• luic·k•IH.HH' or II di~ , und 1hnt 
~I ( ' folld 1- 110 1t •(] ror 1f ~ llt'UI, 11\0 
tllll'lt IHIIIH '"'4, 11111 f IH' 4 II\ J~ Hlfll'I• uf 
1111• " 111~ 1101111• 111w11" 1;·,N•, 111111 hu .,. 
1111t i.:111 11> Ju , Nll'IIIIJ.t'I., l ol' tlu• ,.. .. 
t•Jllh·d 11111rlH Im lllt"'• .. 
, '\1 •\4•1"1 fu •lt lfoi, 1111• 11111n• ti• -.Jrati li • 
1u1111111111llh 1N uf llu• IHh• .,tv :1 11111 g 
111'1 fu tl1t• \\ hlfl'I' \ ll"lt,,1, 111111 tlh' illUl'P 
:--:1 l 'l11u1l' 1· 1•111 nu•rh ,;o 10 tht' \\nrld 
u II I hw 1•l11c •p to llr1• 111 1Jw l.{ rPuh•r 
1111• dt•n111111I f,w 1·hotll for \\llllt'r \·l.,.l• 
to r :t ,,,\It :t h1111w lllllldt•1.,..i nwl Jk•r 
111u 1w111 n 1.,ld,•11t i honud lo hP. 
Build 111oi·, 1.w•1tl m0tlt\rn bo11u• J 
\I r ll1111t1•1·',-. 11101 1111\kt'. 
F l 011 II>\ llONIIS Ill<: I.\MI 
I ' \IC , . I) \('(.'lttmu IN'rl<;IIRFl'r 
nll uf 1111,, fcar111,, Junt1 1-1hou hJ ht' t'lll· 
JIIO,\ 'P(I 
~1111·'4· or tilt' Ht·tuol hlg- w •t l ' (h 
!11n1"' 1Jw ... , 1 lumJ.., 111·c• "-tllowlng tho~fl 
who 11111 1·1111h·t1Un1-t thPm IHl\' ◄ 1 hPPn 
lo'41 Ill lhfl-.j+ 1•oh111111),C ror th•• .. :, .. , fp\\ 
w,-.·k • 'l'lu• Ju-ofll"" :l)tlM·ur lo lw 1·nr11 • 
llllir \\lt1111111 11 ·t· t·J•lluu , 
ttw11 .. •1• ot 11·t11·tw \\)10 un• not c·ul 
1huth1a.: tl1t·111 :111 1 11t"g111I to ,1..dn1 u <11 •• 
~t·1·lpllo11 of llh' luUtl , llN will h -.Pt•n 
In 1111 11,l,,·r tl-.1•111t·nt In 11uollJ(lr 1"iN·llon 
ol' l tllln.r ·~ 1J'1 ·lht111fl, '-0 thnl OlhPJ' \\ ho 
\\ 1"-111 1u do .... IIHI~' u<·qtlirt.' nmt 11111 
th1•111 tt1 \\11t ·k 
111 . II . IIOR, OONA'rF;S 
POl 1R AOIHTIONAI, 110~11'.-
RITl<JS '1'0 <'OMMISSJO. 
Real Estate Activity 
Is Well-Balanced To 
Meet Sound Progress 
l<'nrl ht11 • It ·pud 41f l'HI I f'to, 111 h• lit'• 
I hll ,v II 11 1 J,tlt11UIC'll rrom I lw \"ll rlOU K 
t•ll111111t •I. fhl lo( W(tt •k tn II fuvorulllt• 
lluhl. l11illt-11111111~ 1s1l11tl111r III n 11111,•b 
lnt,~n• ... 1 In runnl11g nntl htu~lnt'o..: pros-> 
1•1 lh •,-: tl"'f In n•~ltlt1ntlnl l•l'Ol k.' l'ly . 
'l'op-Jwu\'~ h11yl111,t ,,.. uot <'Vh.lc•nt, 
U1PJ"P IK.•lng uhout nt-1 mnnr 111011 furms 
11111I h11~ft,.-,..~ 1u·o1)(11·th1"' C'l1nnJ;tlng hnnd t-l 
u lu1111PM urH1 hom<' "-l lt<'S. 
1u1,\ f lt •d 1111 I h•!o-J)lti• \\'11 11 ~I rt.1f'I 11th'Pr1o:lt 11,..: , 11 . 11. ll on1 \\U~ Hmong thn"((' dount-
111.: homi•J,;clft.•M tu tlw l111 hll,•lt) \lm .. 
1111 ... ..-1011 1l11rl111t th,1 Wfli'k for ll' tl11~f('r 
10 ,·catPl'llll-" In thf' dtJ'~ ,1oonllon of 
11 hu11C<t-f,11· • 1,(lf)O. 01 brr" who hn, r 
pl'oml •I 111111 1 ltosP wl•hl11g 0 1 bPl'WII<(• 
tci 111ln1111·c1 lhtl \\bOIN~)m(I nt<•1·prlH• 
uH• n'<Jn•• u-.1 10 <·om,• to 1h(I orrh•t tJI' 
th,· l't1hlll'l1y ('U111111l••lo11 II( llmll!'t· 
.\1111 , 111111 nhl 111 111111t11u llw 11110111 
I ••I IIIP IOJI 
'1'111· .. t• s11111 II rn 1·11u,1 we1·,• Hol<I <hu·lng 
t lw "( 1f'k t II IIPW•<'(1lllt'l'~ "ho J>ln n to 
11111111 111 1 h, • t'I I~ 111111 C'<onclul't f11m1lnic 
\lt•i •1 111\ lhP 1111•111111·1 M or lht> l,1111'1 FJ11 rltl11 hOJHlf\ f•un1l11111• lo hrlng hit) 
1111\t' 1111tl 1.;I\ 111· .. l'\t•u n ·lw11r .11 1IIHI, 1u-luh,, a ,-. J1<1\\11 tn t1 rPt'('lll J)\11'c ·hori,• 
111·1 01•1111111 10 a ,1ulf'IHl'UI nr \ I r 1,: 111 .. or u $ H),000 hl1wk of ~lounl lloru 
1111l1t~·. 1h1 1 1no1111,.., , t fu1Jt1 11 111 for c·u11111111nJf ,l U' 11, tlw t~uc- l)('IUg 11u1· 
lll1tlk1•d 11t ·, ·p · drn t'<I 11.,· 11 '"" ,fP1·1.:1 •)· htt1HI ho11~P 
I 11 1111• , ,n 111·1 1"111011 ,, 1• find l.t•on • at 1..:11 und rt\'1·1"11t•cl lnwr,,,, 
.11t1 .1t •nu i11 ~ 0111 1 '1 r 1:111 111111,t.•lr : 
111 rlu· lfd~1 11 ,1ml .. ,11,1. ,I. I l .h11 lhol111 
.1111 1 .\111 1..-I l'111" k1·1 : 111 lht• •• 1warit.• ," 
• \ 'I' \fp1 •l•1 •1, 1111m, u1u l «:f"tll'l,:4' fpf~ 
frl1 • l,,1 dn1111 111 tlu, hu1l'll1111t1 l't ' 
lluu, 1\ 1111 I.11th ~,• 11m l ' l h11,l/ 1 011111 · 
ti ,• : 111 lh1• ult11 1,c ·ti 1111, Cl1111·I <i :1 fl;I 
1111 ,11111 llan, lllld1•brn11t . 111., hir111,•r 
pl:1 ,vf11" 11 11 11110 i i .q1lu1111' 11wl 1hC' 
htlll'I' llll llllrl ll11n1 ('1111 \lll •i1111 1111d 
t 'h111·l1• lh 11111111111 lllll1lll'il'i11 1h1 1 1111'111 
111·1 '-" 1,f I h1 1 dn 1·hwt 1•1·1 lt111 
E111h11 Ill l !OI \\llo JUl\t' llo\\11 1l1·t · p 
illll'l'11ti l In 1h1 1 \'lllt11t 1,u li•nl of 11d1 
UII 1•11lt•1 prl,1• h1·rt• ht ~ .. ,•1 t111 d \\ 111 
h1• 111 11·1"( h ·1I Ill kllll\\ 111111 ,, ... l ♦;llld 
llt·t'tl"' 11101·t• l11 1gl11111, 1·,· niu,-Jt. . :1 
dl'IIIII )1\11111. dl'IIUI "'lid, ... 11111 1 II 
tll"IIIII h1 1lllt>1 
St. Cloud Goes On the 
Air With City's 
Homesite Plan 
\fl B1 al1Jt, 1 t umphPII :11111 ,11,.._, 
,\ J1lwn 11111·1' Hllt·11dt1tl ll lt ·<·lu1·,, a:h t'n 
111 H, 111111-., ('ollc 1 ,,, 'I'm• ,In_,. •t1IJ.:III , 
HISTORICAL AND CHRISTMAS NUMBER 
IS MEETING 100 PER CENT RESPONSE 
CONFIDENCE AND PROGRESS ARE CLEARLY INDICATED 
THROUGH THE SUPPORT OF A GREAT MAJORITY 
OF LEADING MERCHANTS IN COMMUNITY 
I ,OrH> LOT GI FT /I SSU JU~S NEW ERA 
ORDER YOUR EXTRA COPIES OF PAPER EARLY AND READ 
THE STORY OF THOSE WHO MADE ST. CLOUD AND 
OF THOSE WHO ARE CARRYING ON NOW. 
IT IS A FINE TRIBUTE TO THIS SECTION 
OF THE STATE 
('llft>l')1rl~ ,1111""hlt1 'l'wu lm..,1 nl's 
•It •8 1111·nt,I h111ul . 
.I • n ror~-1·11n11r1• or Ill~ u 11red 
httlldtng 111·u~1·11m lhfil will 111l!'11tl the 
1·rl\'n) nr \'(11(•1·uni,.. 11ml t-c,lt.llfll' ttlk 
flur 11 11 llw dtr'-.. II lllP~l1<' g-lrt ()lh('rM 
,·.,nfhh·nt 11f tht• 111•11 ~rn 1hl . will 
c.•1f':l11• hp1·•1 11n• rn !'> hlnJ.t lu tu Im~· nn(I 
httlhl 111111 1111') 11111 11111~ 1•11Jui llw 
)ll 'Oj(l'l•,.., or t lllll 1 ... hnmt-<1111h 1l~ 11hN1(1 . 
H. l ~ l't •t11ri-•111, of P,1fPl'"""II' Ph1mh• 
hw 1'ht111, t·t>JkU t H J,: row II~ ln1¥lnt•'-1.. , 
holh 11·0 111 JK'h11 011 .. who nn.• m,~kltu.: Ian 
,u-nn•mPuf !" u 1-- w( 11l u~ hn1hlf•ri.. 
Nl<:\\•S I' \l'•:n .\OVEltTIISING 
IH:TJrn IINlm TO nt: 81':S1' 
-~lll'f'Wtl ln1~11w .... ,. nwn Ill'(' hllC'rt•ttt~tl 
In lhP r••ll<ll'I ot th~ f(•th-rnl ht11l'ttt1 ot 
thf' t'1 11tl'l,l1"' fn II,<- 1lf.'pn1·tnw11t of <">m-
UH't't ·t\ whh•h t-'howR ttw '-11(\IHJ,r dimh 
In fk 11' l't'Uhl~C' O \ '(' f ntlll'r F,J)Ot"(\ II , N I 
of Ol1l ·llll fl -.0 11 l t1(1 Wf')"tllJk-..1' H( l\'£'l'th1l lll{, 
' rht.• <•tJll<'l 11,.,1011 1~ dra ,, n t hn t n ftt•r 
11h1m<hlnt t:. 1w:•rl 111wc. the' bu,-;lu" men 
h 111·1• n1l'h·1•d 111 l lu• c-on lu~lon thnt 
tl 1t1lr ht\i.. t -..nk-.rnon ht thl' 1ww flUJl(lr. 
l?\OIC'ATER COMPLETION OVER 
'flflRTF.F. TH STREET ffil 
I fillGHT 
Si11111lln111•011,l y with lh new~ 
JWrco lating lo,la) from Tnllo-
hn St'l' lhnt il wn ~ lik ly that u 
conlrnc•l would be let c urly in 
D ccC'mb r for lh puvin~ of F '-
dPrnl n id ~ll1l<' rond No. '.34 
llll'tHl,:t'h llw city limit , o r t. 
C'loud lo c•on11,•cl wll h lhc projcl'l 
ul rc•ud I' ll'l het wcrn h r(' nnd 
U n l op;,w , il was n lRn unclcrstood 
th11l th<· pnving for the l n s l pro-
,i,· rt or thi .s 1·011.I to lh <'ll~t, co n -
tH Ning np with the Hn•vllr,l cud 
nf I h<• ltighwn) w hic.'lt h1.1 • b en 
JlllVt ·tl ror "·1•,•rnl .\' 1trs, would 
b,• l,•l ~o ' " lo JH' rm,t "ork hcinit 
.~lnrlrd Lh<'r n . well hcfort• th 
uppronching n cw ~•••u r hn ~ nd • 
1·11 n<'<' d vrry fn r . 
I HIIIINl llt'for<'. tlw width of thl 
rrn11I. rnnnln~ rrom Kl~•lmme.> to lel· 
ll(l111·n,, nnd nmnN'tlng llw Inland 
rltl1t•' with tlw <'flRt ('QOMl eommunltl 
IM 20 rri•l. llw ~'edt•ro l uovcrnmcnt huv-
ht l:' ln1•re11Ac-•l IIH rcgnlnllon Ho ns lo 
mil ,.,,. ill.fl t ll'IX' of work . 
.Ill HI. ('101111 w lll hRll llrn uctloo 
of llw MIi i ~ ron!I .1ll'pnrl111 nt with en• 
t1111 Hlfl•lll Ir llw 1101)(' of II 30.toot J)R V· 
1111:' progr11111 throngh lh<' c ity 1H c11r-
1•1P(I out. 
'l'hr hront lfnl c•oncr Nr s t,·eet or llte 
m11nlt'l 1w,llty nrp 30 rrrt wld!' on nll 
th l' 1,r1twl1)11 J nr terl<" or trnvel lbrough 
IIH• di~, 111111 lnN.• 1'hlrtl'<!nlh I.J'N•I 
wlll 11111omntt,·11 1ly 1!0011110 u major 
urtN·r hf•rP it would mfttt•h wf'l11 wb£ln 
101,1 :111 r,,,., . 
\ lt•letcrnm bu,-. hPPI\ • C'lll to 
""· t-n nt.--<·r l hllll--tln, t ' 1 
,, klnJ,1 «111rlrninllo11 of the 
ZPll~ h1·11111rht lJOt·k lhut the> IIOOVtl 
0 11 1111• 1wo,:-rnm, Intl no n ru,wrr 
l1cs•n rl'<'c•l,·Ptl r11 Jlrl"'" 1 lmr <-ou rlrm 
In~ II. .,,w ton nr lh plnn hU\\('V('r Wil H 
of ~Ul'h l'(•llrthlllt) flR 10 l<'lltl t'rt'tll'IICI' 
tu 11~ unt h l'n1lrhy. 
Wenstein Gives Neat 
Sum To Publicity 
Commission 
:-mw 'J'IIONE N fflER 108. 
NO\\' IS THE TIMF. FOR LI , 
noon C'ITIZENR TO C' u. 
I hll•• 11 11 1111\1·11 1 •·lll<-111 d lt•·· I .q, ' 
St Cloud Boy Makes 
Honor Society At 
Stare University tlh . I \111111 IO", ~I . <' l,11111. " 111111,t '"' ~I t ' lu•HI h111111·,l1<• lo llll;fl.1'0\\t•;IIFII ~l'\'1'10. S '1'\l< \ spirit .1( ,•oufid ' 11<' • nnd JH·ogri·~s is pcr1111' 11li 11 g SL. C'luud, 
ns 1•pfl1•<'ll'd throul(h 1111 11l 111 osl one· h ll nd n'd per <'•'nl ,.,,, po,i-, · to 
'ut ln111tl Trll111111• 111' \\ 11"'11111.1,.11111, l 1• 1'11t; 11;1r atol(1, 'rO 1,0( ' \ 'l'I•: 
lt 'l"I' !ht• h11Jk 111'1 110\\ "Oi lll,t ft•llo\\ onua, \I , "'•;~~ ,,a,; 
th,· ll i,lnric•n l 111nl,,, ,. nf lh<• Trihu11, • for l)r<',•mh.•r I !>th . ' 11!11 IHlhll dl.\' 111' tlw 1w1 I f1 •\\ •hi,\ • 
11, , 11 11111t1lu·r ,1111 1ll1·4•d1'1.I tu lht' 
~or, I It~ 1 lt•1·k Ill" 1111• 1111hlll'lt ~ ,-0111~ 
111 •1• IIPn• Tiu t• 11rP hPl11 , t'11n,11nl 
llo\\1•\'PI' lo \\' ui-,ltl11"(1111 
1'1111,t• 1•1•,·1•ht•d lwn 1 lo d11tp 11n• h.:.nl • 
11111 111 1111111l l'l"•IH'4'1• l1' Jr,.,1, lht>S 
111• 1111P•l1., l'l·t1111 ~p11111,h · \ n11·rft·Hn 
I' \ t•lt•l'IIH I", ultli4Ul&,ih proh11 t11 ., II 
111 h 11( 111,1 t·1u111111111k1t I l11t1M. H 1•1 1 from 
411 hi \\'II I' \' t•h1n111- ~, 11~111111) . I"" 
11 11 .. 11· or tutP "- 11 •1u·, ,,.,.•111t•fl 111 11w 
1u ltl111-; ~how th111 1111' 1•11111•1• , -0111111·y 
l1111•n•1o11t•il . \t'lt•run "" fur 11\,11)~ 
\\' ii ltlnM,1 (111 11111• lo 1111 , norll1w1· l 
I 11'1 1 ii 111 1l11 • 11Hlll\\" I h11 ,1tuc 
•p11cl~ r11 1~111,lt •d t •ll io 4•4•11111 111 h11 
I 11'1'11 M1H·tl lll1hll·tl1·11II), \\hU1 1 it 
J'lll'I IH'I' l11l1 11'P"4tl111-{ lo 111111, lhfl 11nm 
ol' 1•11tPqll'hdt1 Lt l'ltl1.1· 11 -. In 0 Ch1•r 
II' "' \\IIH 111'1' 1101 H ' ll ' l'1111 .. 11111 \\IW 
,., llu-11' ck .1 r1' 111 1·111111' 11114' lln 1 111 
t'ln11d , fhw c:,•u1·1,d11 1111 liw 1111111 
1(1 ,c " I lrn\·,• 1·1'11 ,- tolli · ol' ,\ll lll 
.', i111d I thlnl, I h1tll HIIIIP 1lu •n• 
ll\'t l. l 1)f ,1 l,ll\l' IIH' 1'Hl'll11 -r 111· 
1111tllo11 ,' 11 lt 
\11 •1111\\ IIIH 1 1h1 1 lu·11111l1 ·11l111-' 111111 1'111• 
nil 1011 of ~I. I '1111111' IHl'l 111' prn· 
• ,,1 I ~01111,,t H llt 111d HII IIH' INIH or 
.\unonm·t•nll'nl 111 11 dt,\ "Ith' 
1111!!11 1111•1·ll11J,1 will 11111>·111 In "" t 
' I ('lt'tt ,,....,\11' or 1 ht• 1'1'11111114', l"llt' 
llll 'ftOj\1-11 or tlw 1114'1'1 hue l;a to hPII I' 
1·1•JMll'l til' tht ' ( '11'.\ l111hlit-1t, C'om 
1111 ll•p UH IIH' Pl'llj.!1'4' .. II 1111 11111(11' 
1 !hf\ l'tltlf l 11('1 or tlu • t lly' 1111 u lrt 
tlH 11'1hdllJJ, l'/ltllpllh!II 
1'111"4 l'l' l klll \\Ill lllll'l' i" "' ' 1111 
IH'f'I' wtll 1u• 11111 It II ml utlwr Pl\• 
1J• tnllll1ll' ll t. 1\'o 0111• wlll '"' n . ki•il 
1 yub rrltw '" 1111 .11hl11i:. 1•~1·Ppt 
fl(KI wlll 
:<t 1 ·11111,1 · 11111111• 1,,. i;lrt 1111111 " hll 
tltc 1 nh-" 111:uln \lmHlu> PH't1l11~. lll'I tht• 
l'i' ... 1111 nr lt ·lt'l,(1'11111"' "4('flt out h) \l uyor 
( ' hn ... t' 111 P\'t · i-111 ul' th,• morP lk1w1 1rrul 
... 1;111011 ~ of lhA 1 1•4 11111tn , l11c •l11dh11.c N1•w 
, ,irk t 'll)' .-1111111 1,1111111 111111 tlw 
Jkl\\t1rfnl !11"1111111 ·,1--1 fm:. ... 1111111n of I IH' 
t 'hlnq.,:it ' l'rlh111H • 
It -..1•11111 tllut tlH• 1111lqlh' pl:111 of lht' 
dlY t,1 1.d\l' h,m11 1Mll1•.., tn wor \Plt•rn11 .. 
Iii-I 1111 hulUl'Plllf'I\I r,u· t ht'Ul hi t 'H ll11 1 
111HI 1h1 1 111 1-(t t ' l11111l wu 11n11111rn,•Pfl 
0111 • 11lullt llllt • 111.-.;I \\tll.'I\. h~ H 111..:-11 · 
p ;1\\1• r1 ·1 I ~1111ln11 , hut llh' ··H.,.1c•1wr In" 
1·1111l d llfll 11 •11 111 \\ llPIIC't' I h1 1 lllt• ..... JIJ!t ' 
1,-. 111•d I l1·rn ·1• I h" 11111\or 1lt•d1h'cl II 
II ~111111 ld1 1H tn lt~111, 11•t 1·\·t11·111 ,,r tht 
h i h 1k1\\P1"1 1d 111111111 11t tlu- 1·onn11·y 
lo 1'111!1 11111 H. II 11111111 11· 11r llllt 11"t11'>1 ftl 
1111 
' l"hP tt•,-;1111 \\II 111111 111 1·1 1 .tp1111-.p ju 
" " C 'htt p'" 1111 •~-. u,:1 1 or ,1 1111dn) tl\'f111 
tuu l\\11 ur lh1 • I' hli.r .. ,ntloll l't'fl lll'~t,~I 
111111 lht1 111 1 tnllnu 1111\I P lht • 11\IIY(U' 
Ml lh11I h• • t·o11l1l l'\lll't !Ot"'I llu• th1111k~ 
11f 1111' I'l l ,\ 1'111' 11 .. l111l•n·~t 111 llw 11111\1' 
111•111 
\ ,itl,• from 1111• hi,l cll'i<'n l , •11!111• 1111d II n1nlt•ri11lh lnc•r1·11~ 
t•nlnl inn , I ht• i111porl111w1' uf llH' issu, • l, furl hl'r n,•<'
0
1•11tunlC'tl 
11p111•:1ri111( 11h11 u, th<' IO!!!l Chrl I nut~ ~umb, r. 
d cir-
h) it~ 
' l ' h,• ,•i 1·1•11'11li•111 h1•r•• in SI. Clond. 111 ()-,•, •0111 •••J11 11l\. in Flol' · 
idu, 111111 lhl'ouich Iii, • stal1•, i ,l' l11•d11 lt•d lo• '\<'t'c• d 11rw ·o lh ,. c•,li 
ti1111 lht • 'l'rih11111• hn, i-s1w,I. It , ln11t• 1111d ,<'ll ]W "ill ·1w l'nnfhH'il 
In fn.,t, 11'1011I llw c•1111111111 11il1· '""' ,1 lnid , t o n • nf lhn,,' who m:tclc 
it. u nd c·,p,· l'iully .1' lll<ls.' w
0
l111 11r,- 1•11rr~·i 11g 0;1 tHl\l . 
. \ ll• 'W •· ru i, h••t·t'. .\ 11••"· ~I <'loud is in its wnl,1· . ('11111i1111,·d 
111111 .1· nr 11..tiun pr11111i, , lo 111111,•rinli~ •• ii Ill lilt' not di,lnnl futurt' . 
, \ '"'' d u~,• ,11rH') h,, ,.,, 111 St. C lu111 I prnprr fi11tl, th,,, ., p1·0 
~r,•,"'h t' firm.., 111 1t t JWr'\Oll"i "-:1,.C11t•d for ,p:it~I' 1H1 C'ur,linl,( tn thc•ir rt -
c111it•1\nH nl"' 111 th(• t ·flition : 
Th,, ( ' 1tiz(l 11, Slnl<• Bnnl.., ll 1111tl'r \rni- ll olC'I. l'h, l'Pn,on 
( 11111p:tn). SI. ( 'ln11d \lol11r l'omp11n1, II. & S ( ' r,wl'l,' rio , R ·,tll 
Dl'III( Sto,•p, ll olwr,1111 ·, l'h11r11111,·y. 1'11ril~• \1 11111 ll r,'111 1. SL Cloud 
H nt,• l , St•m 11111l, ll ol1•I, Ei~1•l,t itt llrotht• r,, L. lloy \'1111cl<'nh1'rl(, 
I lollinl(,worlh 111111 c:, •,dord, l.<'011 I.urn h, ,.,.,.Ito,·: 1'1·C'tl1· ric Sl<' v1•11,, 
rt•altor , l.nkrl'it• \\ ll ott'I. llt-ll) K tt) ll••on l) Shopp,•, IJ., 11\ Storr, 
Elnu•r J,l c•, W 1·1ght', ,\l t•nl 'lu rk,-t. l'd1•r,0 11 ', Plnmhinll' Shop, , t . 
< loud l),.) ( ' lt•1u1<• r ~. t>,, ,•p~ 'l'l111lnll', llt1rht•1· Shop , It. F . S1•y1110111· , 
j1•w,•l1•r , S11111tnry l\h-111 \1 111·1 t'I . Flnrid,i l-'lt1111• 111111 F,•,•,I Cnmpnny , 
Prnl(1·••,sivr Sh•H· Shop. 
Olht•r hn 1 , . ,. p1·,•s1,t•cl I lu•lr 1111t•nl11111- of 1·n11ti111( 111 11<' t 11 ,•<•k , 
,, hilt, u ft ' \\ HHH't. ' nrt• ,·,•t In he• 'ft'l'11 IH"r,• , 
11rC'110,st' t'. ll oloj11111 1111111'. .11,111,'\d l, ·. 11r• lw1ng 1·n1111t.-tl nn 
111:-.•HO, IIK\11 \\ \ltl\N l 
\t i \I ._.1, l\~!ClltO l\ll'OS'l'l,ilt rnr I 00 111· 1· 1•1•111 ,uppor . 
S1•1·,•rnl r.1 ssim111 , f1r111, h111·,• 11,hi,1·•1 1111' 1'11hl11•,t, ( 'u mmi, 
1'111111.1 111'1,ll'O h11l\\1~•11 IIW 111:.1',,. or ,ion nr LJu•ir t'Plldi11,·, .... to ('UIIH ' into tlh.· hl,-t 1111n1h1' r, un°d fl lt.'-il or 
~,1 1111,i an. "•·1trhtJ:" 11 .. ) llllln• ,lnrt, th<'"' will upp,·111· ht•r, Ht' I \\•·••!.., 11 1,1 11 ,1( with olh t'1·, 111 11th,•r ,,., 111 
i•t111 111111 1111111' 1t·lt•· , \111111' hll'I, 1111111ilic•, nol i11t,•nlt•11••d "I' lo pr,•,, 111111· lhi W<'<'I, . 
11111 ,ap ·11111 1111 ,.1111 I 1·1·1•u·t,·1 I 111 1111 .\hn11l •• lrn ,•op11•~ Th,•-.· nrc lw1111( nrd<'rt·,1 111 ,111antilh, 
1·11ll,-·1l111r r11111l 111 1111·11111 1••1111 h1 l,~ ,11h,cr1lwr, 111111 hno,t• r, whn proll<1'<' 111111lit111" th< m In nll pnrt~ 
l11t 1 1UIP 11p1~1MP1llv for lllt1 l-'lnrhl11 of lht• ('Cllltltl'y , 1 l 1 lh' ln"l tlH~ 1n1 whiPh tht•,,• lllfl~' lw nrdt•rt•d i'-1 
\l l• .. Jn11 fur 1111' ll••nl l> t••·• •m l11•r lllh . 
l11• 11•1ul, ........ nllti11 10 l•'t·1t1tk 1-:. l'hll 1> 11•• l •I tlw l11r11,·1· 11111111w th, • pric••· l'!'I" ,·npy. ,it1l( I•· ell' 111 qu1111i 
i>•tl. • 11 1••11111 " 1111"'11 ht ~I. 1' 1•11111 f,u· lit,• , will Ill' l<l 1•1• 111 ~. ' l ' ho s,• 11 h 11 111,h 11, In dn ,n 11111 ,1 h111•,• lh, •sc• 
llu• Ill '"" · 1111• 111•~1·0. "'1•• I "•l• •nr n111lh-d 11111 hi' l ilt • Trih11m•. 
111011•1 I di 111·11 IHJJ with 11111 lllt1IIP) • 
hh11H'lr II,• I. u .. 1 1111th11rlv,,,t lo 11d ' l'h,• prupnwcl tlo1111lit111 h .1 l h• ,•it,1 of 1,000 h•1t1tl',ill', In ,d,•r 
fur 1111• ,11 ,Inn 1111•1 nffldn], 111' iii<• l\ll or n il wnr, ho, 1111'1 11,•h rnllll'llhlt• 1uil lo1111l /l('(' l ll int i t ;, 1'11 11 
tn•lhutlu11 1111· 111•1~·nlh11e , .. 11111h11rl ,·1•drtl ll111l c•onlinut>d ,•fforl 011 llw pnrl of St. ( lo,111 <'ili>ll'n, lo 
lll'N tu lllt<'r,•1•111 hlA nl'llllllt• 111i, I I -.• 1111 llwir m,,,,nl(<' lo l h 1• wn,·1,1 wi ll lw rtw11rded h~• n fulfi llm rnt 
1•11n-11 hit• nrr L ur I l11•lr 1111,hilion hrr..rt' 1111111)' 111011th, hn,•.- pn ssul. 
11 11 1·,I I) ll 111111111, nntl t nlrnl 11frl,•• · 
111 Kl • tn11m•t• """ told hy Ht. <'l01111 
thnl 1h1• 11rw 'r,honl'>114'h1g lnllt , tllt'<I f<ll' 
l'h111·1t·, lllll'(h•~. MIil of \I r . 111111 lll<l 1•11blkl1y (_"()nunli<>lon Ill n,u1tt'r 
'Ire . LI . 1• llurllt•y or St. loud. wns .\ rm• w11 "~hn 'w " 108. 
nm11ns;- 1111-. 1wrntl 1WO ntfllllh<'r,.. or \. mluut('; lnh\r-•' tllC\rt" ion a r.-.." 
~'.,
1i':,..~•;;:~111~ 1•,·:~,,w:•1\/h;l~•:;1.;c•rt~IYPJ~~ l~nll't•C'< I : . Ir. tlo \\'&1.steln, 111'1'81· 
h ll(I Jlll l 'h l, 1111llon«I h OllOl'Ur)' •h o- <1 11f 11r th li'lorldn ™ephoue cor· 
l11 Mllc• rrn1r1·11l1~•. Ill lht' 1111 111111I f')('('• Jl/11'1111011 ,!'rl•ln~ Ht ("loud (!IHI OtJll'r 
11011 llll'ell ng llt•ltl ln•t l\t'(•k . mec- !'lllt •O rrr1d,•11lly. 
111111 to l'hl K n 11,,11 l'hl IR lhe hll!fl('Kt " 'l'hnuk )·On lnclto('d : \I nm tl ll'll ll<'<I 
H·h11 l11s1h• h1111m· thnl r1111 ht> IH"• tow1•ll wllh thl" 111>sh1111l11l <'Ot1tl'lh111lon for 
h) llh• l ' nhc•r-11 ,- of Florl1l11 . our IOI gl fl work, Mr. WettsU!ln," 
'l'h11P1• 1 111 1i...P11 for Pht K 11p1>1l Phi ~ ,Id tJHl ll't.'n~vrt'r or tlw ComntJMlon. 
""'"' 11111·,. 1111 11wr11u1• M " II" (~,000) " 1'<'11 ull 1mhllN•11lrltl'II C'ltlv.en• W<' 
~·l!"./\(;~"::;.,:·t::r •:l,:~1 (~:~l,:~ .~:~ ~h~r''ili::: flt"NI mo,-..-. mom1y- ,r \\ <' llt't"' lo ll("C."0111 
1o JJ 4,1.w \ • i'l'Uitfls t'tllll (lllC'd for <'I .. 1,tlt--b tmr hlu-hesl aln1~ In tl1I"' uo1Jlt' 
111111 111 lhl• 1111 11 .. nnl frntl'l'lllt)· tll'P ••llh• 1•r~r1 to 1wo1•ltlc• of'I'<'<' ltoru~IL 
lut .. tiil 011 tht• flr"I thn•t• 1«'11r""· wrtrk ror \ J1wrlC'O 'llC'rot ." 
<11' lhP ~, lldt'llls. )(I' W t•ll ell'l n"11 ll('tlllqunrll'rH o, . .., ht 
\II' . 11111·11.-.1, \I ho 11111 f,(rn,1t111IP 11(' I l;l'Psl1111·a h111 11!' lh•l'M In Orhrn,10, n 
,Jtuu,, lwl,1 Jo1.Pt•o1H1 hlp,h n,·11r11J,W In lhot hf' 11U1J ht• 11 11111~ doMPr 1-41 
'1'1•111•h1•1'. l'olll')II' II I I 11,, 11111\·pr"ll.1". 1·101111. 111.. UJ)<'l'llll<'lllklll ror 1111~ 
//DELIGHTS ON 
• T . CLOUD 
1' II . llolhn,111. or \h1<•ou , 1111 • n 
M1)11nhd1 \11wrft-1111 \\'nr \'PIPr nn. l'llll• 
.. ,, Ill 1111• 11rr1,,,. 11[ IIW l'ultlll'I()' ('om 
111h,,-.l1u1 ~t1~1t•t•i111y tu t.''XIWf'!-1~ hlH HP· 
fll'C'd111lo11 01 tlw dt,,, '-c ,tonnllon or 
h111t1t.'~t,, 1 to \'l•l(•l"IIII"< or ull Wlll"fl, 
II r l1nll1111111 11 Ill lw w11 111·1•11 II~· Im• 
1ut· ... ,t1I with lhf\ ,·11m11111nlty nnd lhHI 
If \\ll "' llll ftlt·nl ,.,,., ... rur ti hn1ut • 
( 'hlc• r , lu~llte ( '011111llnN'11l,1 'l'hr SL 
('lmut Trlhtmt' 
<'hlt 1f ,111,-.111•1 1 ($11•1111 ' J"1,1·1•pJI ,,r ' l"nJ 
l11hn.., t.._, IIII M w1'11tt111 11 klh•r 10 lht 
.. 111 m· Ill lht• 1-11. t ' l .. 1111 l'rlh11111• Milli • 
In~ 11~11 ht' ,~11Jo) 1•tl rPllt llng 111to.t 
WPt'k
1
H ,~~n nr 1111, J)llp('r 'rht lk~ll(' 
1111110111wNI 1lf'lol1H of 1111' ,•It)•'• lnl l(lfl 
l ►IAH to Wtir \'l'lt•1·1111 . 
1llHtl'lc•1 IH M r 1• .• I. '\l'oodwttrd of 
1, 1 lmmw. Th KIAllluUlll'<' orric1• 
f 1111f'llcn1 1111dc-l' I lw ..er1' l('(',t or Jill•" 
1 11,-.1, llollP.V 1•l1t~r 111ie1·1 t10 1·: .Ml"" 
1-: rri11 lln llr~. n•~IHIOnl , (11111 .Ill ~ 
i<11)·1h•1• nll(hl OJX'r111or . .\Us l ,>11 1"'' 
ll'llllnm~ I"' 1°1\il'f •'llt'l'nlor 01 HI. 
nr1rl n l11 Wllll:1m• 
MEETING 
Thi, kll le• tax 1111," H 1111•rtlt11f whll'h 
IL wnR 11 11110 11uc'(>( l 111 •1 Wl'~k wou ld 
b •·n lJN.l within lhr llMr flllnrc• 
hli H 111•1• 11 l<~I r.1r Frltluy ('VPllhllf. 
llP<•1•111brr Cllh. 111 ' l'onrlal 1•11•lc. 
ll 1• 111·c•Mt'll lutl1•1• 'l'. 0. ft>or,, IA 
lu rP,,\t pr or Ii tf• lt'Krttm rrom flt,nn 
I 111• Mtll(111· W11 _v h1·IAht of .r,11•lc110n • 
viii~ lltlVIAllllf hr WIil hp 1111 ltaud 
to ntlllr('sa lh!' n M<'lllhlnlfP. II la 
nut known what alllt11'1 ht• wlll 





.,( _ffO WfU 
ol5t.Cl...4 
SL Cloud Growers Association 
0 WARD 
Tbr i.rrnt proJrflm thnt I. no" In 
proi:re , ror elty bulldlng lu ~. . lollll 
bas ootltlnlf on thr Cnrrnrr ho:,•. 'l'hr 
l) llltd pllJlh nnd Vint Ml'k or t be 
DI Ill ot tb lft'(IWer • D(I r nl!{bt 
w11& very mu rlr.cd. Tbr rn r1u mo,· · 
meot IR 001 o nly lncrNt Ing In trn~I n 
but wldr ol DII' r pldly In ·cn1X' 0 1' 
rtnltll plnn wcrr modi' o l thl . ml'l'I 
IDlf for tb«> tnuncdlnt •hlpnwnt M two 
car~ ot fNllll tl'r fM the pl~ntlng Ill 
lrl•h I tntoe . 
Tho planllllf . ea11eiu Is now <1 0 nnd 
all ttJ'e to bnve ihe 14/!t ,:,t the t>ell In 
tbo ground by n ceml r 15th. 'rltPn 
t bl!N' wrri, plftD lllld tor tbe [)looting 
nr othtt rr and lo fl Id. me urrd 
by orr rntb r tltftn row . We ore all 
lntrrrstN\ nn(I bnck or th publl lty 
lllO ement and wont to l'I' St. loud 
go forward by leAI)!\ and OOUDd!!. Bt1!, 
,.,. nre at a IOI' to know why •o mnn.-
re oo n& much lotrre tNl lo t ltP rnrm 
forward monmt>n t n In 1hnt or the 
cltJ. ur I ot on dlflereo lo Im.· 
porton<'f' It I I.II fa.or ot th fnrmer 
pro11ram. 
,o; OQ ARTt.:RS 
It wa d tlnlt<'I.V tll d nt th In I 
Ul ting or lbe Ht. l<>lld grOW<'l'ff that 
th!' offt I' ot th!' mn nngl'r hr <' ta hll~h 
e.\ 01 rbP L . • I . l'nrke1· offkf' on 'l'Pnlh 
•t rPl't . Tbe forwu rd movemPn t at th,• 
ll'rOWer~ bn rrnrbPd o plnte wbPn Ir 
ls oect ry to bn '" no off I<'<' 01)('0 
10 tbe pnhll , ·rbl• IO<'atlon ('('IO('d to 
be abont tbr mo. t roo rnl nt oCtett<I 
lo the dty, It J. ,ery D.<'Jlr th -tor-
&!? "'1t>d~ of the II oclnUoo. 
r , 1'11rlirr b Ing PCretnry ll 11u• 
tb(' m n jl'Pr Dd l'<'retnry t~NbPr. 
Thi, office J 1a.r,,. nod MDV ol nt natl 
the ~Pile<' ADI\ de k "' doontl'd h~· :\It. 
ParllPt all of blrb malr.e It tbf' hlNll 
lo<',&ti<)I) , Mr. T. o. .\.loorr "Ill hi' 
In chargp or tbl dl'l)llrtm.ent IUld nll 
pereon lotrrellt>d In terming wll l b 
wrll'OLDl' n.t II.I I tlOJ4' 10 ('ftll ror lldvlce 
nr to d I "IJh tbr gro-.·l'r In their 
ro-<>()('Nlt h l' huylog ond ~ IIID" prn-
irrsm. Get thP ~plrlt, enll nt bPo<I 
qunrtf'f~ an!! , whot ,..,. nr!' dolol!, 
P ',\ ,, TOO 
'l'bc fnet tho! two tnll cnr of ))<11 • 
rn • lol rl'rtlll1rr1< hn t>l!eo nrdrrl'd 
to ,,upply the po1010 ~rowl'r do 
not Jodlratr tbnt potnlol' nrr lbf' nnl• 
rrop bring gro o 
t the 111 t m tine th...-• ,.-prp 
PDO\lgtl round plnot1D~ J)('JIR tbnt hlp-
mPnh mo,v be mod Ill l'tlrlon,I Int•. 
Tb.- progr11m 1~ tn plnnt Jl'.'II• d11rlo~ 
lb Wet'lt of DN'embrr 1 t that groutl 
shl Jlment• mny hr mnde. Tbl I one 
ot th!' tie,t moo y erops tor thl • , t Inn 
u nd o l'O•y 10 produrt>. ADy ooe ha ... 
fol( n quor1 r. B hnlt 01· o ft1ll n ' rt' or 
moro oot In II r coul(I not tt~e II to 
be11er odvnDtnlfe that to get Into the 
peu growlol( gnm<1 nnd rl.Mln up a of ,. 
pl!'Ce of moo y llnrln~ th<> Mrly Jlflrl 
ot li30. 
Effll tour ts rn n prepnre the soil , 
plant tbl c r op, har'fesl It nnd return 
to tb•lr nortb~to homt to plrnt1 of 
tl1t11r 1,nrll1•"' 
,.,., ,,._ In tltr 11nrlhll111<l 'Inn~ whn 
._-onu -.uuth t•\f)( llrn: to ,,·ork by tlw 
tl n,· or nwnlh t.·oul<I llllH'h hf'llf'r r11l .. t1 
n ~, lnt('r tl'C1 Jl amt rnn k f' nwr~ ,oom'.'' 
nnol hi' ~11rr 11r n H n1l1• Joh. It wonl!I 
tlnl~· re.111h't' 11 1o1mnl1 ,, lntrr ,:-::ar•INl 
fllll<'ll I 110 thl 
T Iii-~ DRl\'E 
' l'h r J!rOwf'r hnvr rt tbr 10211 30 
m •mbrr1< lll1> ut the IIOO 1100 1 nu,I o re 
<l<'irr111l11r,I thnt not hln ti 1<hor1 or 11tn1 
mork wlll Hnfrl<-r. 'J'hrrr cn n I)(' •no 
ilc• nyl u,r thnt fnr01 dc•vrlOJllll<'nt nn, I 
,•lty trnll11l111{ mu~l go h 11 11d lu hnn<I. 
loH f)(\IJJ)l r ;i1th1ld11,: nt·ountl 1h11 t•<hW 
or lhfl (•lty \\ho tll1 11ol wnut lo IJll'IH 
nnd ,, 111 1101 fn rm anu ., Ju-.!I o-... w11II 
J)l'f'l)H 1'(1 to mo,~,. In 01' Uhl\ t.' 1UI\. k rot' 
tht• fortlwr nr,• i•omlnLt 'rht'f un1 
lwnll!SI flt. ('lo11, lw1ml. Th ~ 1111,1• 
11wtr .. ,r , .. (""• ro11.-,t1 ohc.n·11 1hl' ,111-.."' 
nnt l thf'Y nwnn hn 1-1 htP . \\',, "111 hr 
l"flltlJWJI ti t,, -.:-rt In rh r ~1mt:1 nr !!1•1 iHI\ 
or 1hr w11y. 
t'onw on h•• nw t..,1is , ,,." "l'r(• l1Pn1 
rll'l't nnd \\P nr,1 t'n tltl~I id tlw h(1Mt 
PIN1t~· or tluw .\' f'1 1n plunt n wll1tr•r 
i:-urdflll, 0('1 in 1h11 ~fltlW nntl ti:: IHlW 
~-our .. ,n rr 
\'. e t . mnu;v of th<' lendrr H ht lhc J)llh· l'llOGRA.l\ l 
lklty m ,•f' rn('t1t hn\'C• not f-ll} 1.um:l1 ns ~r• 1 .\lorulu~, "''f'nln,z 11l thr ,i,:11~\\ t11i,1; 
bf'nrcl thnt there, hr 11 fnrm rnrwnrrl HH'rti nll 111,,,.,, "Ill hr 1hnr •et 11,l, ll' 
U10VNll<1nl 1,rogrl\m, •r1rnt whl h ncl· rnr n prnurnm 1lut1 wlll t"4lll~"'-I lur,i.:t1 
mu rl th r ut th '<' progrnrn• nd• 1,· or rnu •I••· ) Ira. l ,l111 lho lm. ••holrrnnn 
YIID('I' hoth . 1' 1111! whl<'ll •U l)J)OI'! D or thl' {'IIIPrtnl 1111t l'III 1·ommllt1•,•. I• 
S\lfll)Ort botll, 1' br l'l th,rn ·ho , IIP· "'""~' <1 n tlw Job nml nlwnr hn° 
l)Orts h<ltlJ mn) Ju tl )' moke rlulm 11> •<>11wtlrln tr fltw 111 ofl'<•r. If, 11<' t \J nu -
the 100 r•Pr t 01 loyalty to honw nnd 1tn~· 11,·,,nlm:c ~-on t>olllt' ltl 11lt.1 JHO\H'r""'' 
IJ Ill{' In t11111lon~ If I fhll' to ,1111- 111.-•IIIII( rnr 110 o tlr<'I' J}lll' f)O-.' lhttll ltl 
llOr l orw hut "" ut't' ,mjoh1NI nnr to .. Jl..,1pn-lo 0 on thl J\llrt or the 11rogro111 
l~n\·r tht1 oUh.·I' "nmlu1w." ,·,u1 wtll hnH• ht"t'll '"'11 n 11~1ht fol" 
I..N u11t nl1 g-1•1 Into lhfl ::nnw 111 win ~-our lroubl<'. ,\11 nr~ weJcom , whl'lb r 
hoth lu d1,· 1lr1,,i:r1uu nncl rnrm 1,ro- uwntl1111·-. ur 1101 
~rRUl ,uul (~• thin ,., 1110,·t• ~n rnurb 
fn•tN 11tn1 th•• tun~~•t hor•• or th4' 
mo-.1 111)tornf1-;1h• t"-111111 hn,·t' nn1h•l1w11,•d . 
OM'i lo' lt' T\' 
Un\P- ,·,ut lwJ)f In tfHl<-11 \\Ith IIW 
ffrfilt i,.tro" h('lrr~ 11111 . •, « l'tt' fl<,Jlor tind 
t'lrti t•rni. 1~-t •111nrt· lhnt •~ nil. 
lln\'Pn't "'' tolll ,·011? .. \ nd thfl)' 'r 
1'01111111: rn~t. Wt• '""~ l·rn•l'II gnthrr 
lntr n rl r~ t><-rrJ lwr<' 11111! tl14'r<' nn,t 
nu,~ it I"' O('("R!illonnl quurt.!i. 
.. \ti flit' JWJ.tt•h flrt' 1'11mmPndni: tn 
l(t()k wbltt> with hlonrn I I IA ,rnlr • 
qnl'~tlon ot n r<'w rtn~-, •tntll flll will 
Ill' uppllr with thi, w11n<lerf11l frttll. 
tn the lnri-:<'r ~1rn11lll.'rry re1111•r sltlp-
uwnl ore •oln1t rurwnriL 11 ""'Y 
tnkP o 1,ort Lime t<> tnkr ,•nrr or nll 
the overhen,I with lh first pl(•ld nL"' 
RI the n.-nrl'<I hl~b prlc-rs they hrl1111. 
.\II tlw J\qteh<'d nr<• 1>hn" Ing 1111 Wf'll 
h!'l'll nnd lhl' unly tro11hlr I lhl' n<•r<'· 
:.gr I 001 n url., lt1r1,tf'l ruo11gh. 
Whr•n "" rnlk flf 1 r.O h•rrl!' r•,Pry 
onr ,n., . In hi• IIN1r1 wnlt 1111111 11e~1 
yen r n 11<1 I'll to k<• n ,tnrk or rhl~ In 
tbl gnmP my etr. Wbl'a the p!Jlntlnr: 
~NI ·on roll, nround thf' .1.r,o 1wr qnnrt 
l'i rorJ;:ott,-.u nod flu, _qr,n\Pr '-<'flm~ ... -on-
tent I Ith n fpw hpnnM nn,I ,(Jnn•b nml 
('lfUt"lllflnt. ,C'~l ~-l·ar, •lnn1 t fr1rJ<'t4 
RruH•mh!'r the . U,I) Jlf'r <tttnrt nml 
mnk<' thl' ll'On l mo nerM for tbla 
P<'IIOD . 
TH ,\I' ll . COMING 
\\'p r(•jul('(• to "'C'" tllP rnnuy- 1ourhd 
nlvinlf lo ,;1. t'loud Wr nrr ~11111 
Car th" s11cce • nr the puhllelti 1•orn 
ml Inn nnll thr 1nt111~•. rnn11y . ftJ'tlllcn-
tlon thry nrr J,:f•tl Ing for 1hr IOI I hot 
nre hel n given awn.. From nil ln-
dlcnllon lh re "Ill DOI be n lot IIVOII• 
bl<> lo thi rty rlny,. We nre henrtll 
glad, 100. t hn t mo nr 1tf th" nn -c11mer 
re bowing , kPen Interest 111 lhf' 
r,urn dPvrlo11ml'ot rnn1rmen1. 
~1'1~1l'L.\TE:-i E(W Tll.\l> t-: 
I\' I lll-1 .\ \I . Pnlnrnl. ~H\ II, 
,.-Stu ti ... IJp t"' r,1 ..,1"M 1n-alhl1• ru1• .,t11rtl11t: 
tht\ f11CI 11r (1J,!&: l\flliU~ I\JUtHlit ttw )'Ollll~ 
wmn,·u of l'nlntHI, Jll.11111 rs fn nnt•r. ur 
t hi• ,, lioh1 nn tlc111 of J,,,1:1111I c--rn t rlh11tt1-1I 
10 tilt' 1•nf.:t or nu Pl!ll of ... o lltl _l:11hl 
whlt•h \\'UM ~l\t\ll t11 \lt i-:-.: 4\ll:'l!ooolOt-111 Zn 
hlo,•lrn \J t, 7_,, hl<•tkn I• r<·!:tl r<h'<l 11" 
tlw nlllio:I lw:1utlf1tl \\Ofl\Rtl 111 Po111n1I 
111111 h,•r ~111t~111rnl thnl ,IJP 11t1rlh1111 
hPr hr-nut)1 10 un P~('l11llh'1' dlN or •·.U~-4 
llllfl\(I nn the ,:lrl~ \\hO w nt to ht• 
hPtllltllul '" 11111111 Pjtg., ,:rPntli· •thnll• 
l11tl1J1: 1h11 1~111llr.' 111(111 trJ 
l'A , ,\ Gil! 11' l'F.('TJO:,/ 
l!\STRUC'TIO.' 01n:s 
\ .\IOSII i\lEDPJ,'\' fll'LR-. 
~'I' .. \ l'G l '!'iT l i\J.;, ~, ,, :.!:! ~Oil · 
,J£1n 1 <1 ln'-tnu·1lon ... n~ In IIIP hlfiJK'(' • 
111111 or hnjtl!ll~f' lu ("Ollll{'(;lln11 with th,• 
\ll><Jlt prr1111 nn fl) 1•4-~11lr11l11n. ,,Ill .. w111 
hi' 1,,m'<I for 11,1, of holPI 11ml othl·r, 
lt1H1r<''-'lt·d, ,w1·or,lln~ 10 rin unnmrn,1 
nwru m:Hh• t,~- JJ :1ro ltl \\' t 'olllf' ot' 1111 
t·h)· , d,alrmnu of thP Flort.111 :,,;11111 • 
t 'bnmltpr nr t ·on111H1r1 l"' ~-ouunll lll(l up• 
)'olnfl-<I for tlH• pnrJ)OS4.• of ll"'!-h•tlnq 
tlw ftlt fn1·1•ti,i,t in ~C'tthu; llw r 1:11l11 • 
tln111,,; lu•f'ort• flll' 1ravt1llnJ: 11uhJlt-. 
\I II lllO(•tlng ur 1111' l'(llllltrlltl'l' h1'11I 
1·p1·1•nll~• In Orln11do tlw 11111,..,tJon \\;1"1 
th11rouu-hl ... , 111 .. ,.,1,.~t'll Thp l'OIHlc-n 1-d 
r1•,i.:nlutinn~ wlll lu• pnhll .. Ju d u,"1.·n1·1t-
lng 1n 11r('l1.;l1 nl plnn , In t1111 offldnl 
1n1hll<•n1Joo or the , tntf' t ' hnmhf'r 111 
('omm(lrl't' :tot.I ~lnh' tlut1•J ui,,.._o,·1111 Ion 
nnd hntl'I• thro1111hn111 tlw 11111• ""' 
hr 11rg('<I lo hO\'e 1lt~m l}t'lnt• •tl 11n1l 
P<H,l<'d In n il roorn . . 
U11rli11( 1hr ll14'<'lln11 l)r, Wllm1,11 
~('\\ell d\'lf.tf'l{f tllnl whPrt• I rnu 1I \HI~ 
ron flnl'tl \\hhlu n ,. ml' th(llfl wn)it nu 
lmA'gU~r 111~)(1(•1 Inn nN•(•"-..:nr.\ uml 
\\ hPr<• 1mto:ng<' wn1o1 t•:llPtl 110 othrr 
ln1oe1~1lon wn, ll'qllhrd 11111 tJH• 
i.,rn I hn,1 lwt1n 1i1·11l,•·11 Th,• t1111:ncn ~•· 
Delicious Quick Breads 
In A Jiffy! 
lo pc•(•tlon UlOtl1 1 11.\ tlw ,LI IP l'ur,•t• . It 
,,11 1)0l11tr<1 0111. 1,- 0111• ,,r R prln1tfl 
1101 urp 01111 nonc- ,,r thi• 1111•11 In 11 11 .. ,.,,n· 
Ir<• Wl1n• permltH·il 111 m11k1• uny c:om .. 
nwut on <·ontPnt.. 11r p, ,r ... onu I tina4 • 
IUll-tl' ln<fll•~te<I. 
I JOSSl'JII\ I, B. (; /B 0 ,\ 
»irKl41, Home E., onomir• u,,,., 
JI . / . Hw1• (.om,•n1 
"1'i& ntcll 1101 bt an .qu1tne<II 
V <: oli. I<> Hne th01e dchdoua 
bot Dl'Hd Vlbich r uirc lilllt 
i.mc ,n prrparatron and whicb add 
,o uiucb to Ml)' meal, be it brcaJ,. 
( 1, h1ochcon or ,upper. 'fb dJffi. 
culttt 0f wLl<in1 biscuits and muffins 
ha.• ~ 01er-, 1im:itrd. Ii one ia 
e<tuipped wilb a 11anclard mu.1unn1r 
Cllp aod rtlioble OHn, and i wall• 
•!ti to f"41o · d;r io~• from a aood 
rrcip-bi cnit or muffm ,making io 
001 a m&Uer o I lucl.. Good rc,ulto 
,.y be expected <1tr) timr. 
Tborouehly m 1trr ont Jood 
re ·ipc for muffin ~•-d on~ tor b11• 
c\lita ! (rmof'i:t• tht' propor1ion11 anJ 
1b,m you a nN i.ke •n) ttm• 
otH wba:I ~- 0\1 2n b..arr. 1na to m;.kt 
1tlllffi111 for br,al.ia t ! 1 h t 11and-
1rd rtcipo ta ,rr 01 , be ,·Jried to suit 
:,-ot1r iodi , id •al 1-. i1hu. 
.,.♦,,llo nr ar~ tc, cral ndpe• f r 
dolic11 ,11 <pid .. Lread : 
Ploi11, Baf.i111 f!ot<.t/u n.'u11i1 
Z <:up ffaur 
4 trupoo11 b~k inr P<•• <l,r 
1 ,,,.poan ult 
J b!e•,Jl"O/\ Jud nr bull,r 
l c:up m,11< tnd "'1,t-,1• 111 ,-1~u 
P•r 
1U dr) iritiirf'di~nu i0,J i ~t t" •r. 
W0f1. in I I • ·•h h~r•r· · lldd nttd• 
cd l i~tiid 1r ~u• I,. 1 n ',\It h 
knife r, • ,-, It <I 11 lt I' .n,I r ,I I 
I° b:.h to O il~ t11 ( m -~. 1\ ;. , .,,,,,, f 1\ 
lh.urc!d bc,.irU . "'!.l11or vith • hi•n1d 
,-.111rr. f-t1J ,. ,,n hJto,-1 ,u n 1.1 ,I 
b.a,,, ,, ,i•r:.itr- ,,,. "" I J 1,_. I.ft 111•1 
111u111irc, altrrnilin& wrth milk . Jlakr 
,a butttrcd 1cm p•n .?5 minui.s. 
Mincrmeat Roll,- Pat b ak in & "'°" der b,..,u1t dou h lo I h 111 
thiclcnru. 'prrad whb mlnccmat 
and roll a for Jtlly roll. Cut ,mo 
0or-mrh It I pmch 0nt end t 
• ch roll tot1•th~r and placr that 
end down on \ht lia~· ahtcl. 1 hr 
prtvcn.11 \he eacapc o uiy miner-
meet while bakin . Bake In • mod-
crllc ovrn \ 37~ drareu) for 15 
minulr . 
/0111 Ro/11-F'ollo\\ dir,ction iur 
1111111 •meat roll pr,odr°" the Jonylr 
·1i 1nl)' with 1tr:..~ btrr)· or l"ht-rr\ 
t• r,. t'"f\'f' , and the-11 r1111inr ind haJ.: 
in" •• bclon 
Dnilltd BiJtuit Pat bi • c u i 1 
"""th 1try thin (abr,ut ¼ inch) a nd 
l1J~t \\ith b11cui1 cutler. Spread 
, ,uh 1lr111 l~)rr oi dcvillNI h:.111 , 
c1J1• r ,,uh .nothtr biirnit •nd ln,kr 
in a moutra ·• ovtn 11 to 15 min 
111, l"h, • r~11, •rt u,hdou 
rnrd or lim.-hr,m v.1th \t'¥t lablr 
ulad uch , 1,1m.1.tu, ltltu, c, ,. 
i,•rali u, or nth tr rmil1r 1alt11d 
{},r,i/1,d lfn,., Cirind 1hor1o11,hl 
'rbo,-.p nlt<1ndln1' 1h.t1 ,·0111mltt1-e 
tr11·raln!'; 11t Ortnndn were llorr,t.l W. 
('ol<• , thlH dly, <•hnlrmnn; I,. II K ru-
nwr, f..nkl' Wol r ; nr. Wllmnn :-lew<•ll, 
- Int plnnt bonnl, Orlnntlt, , 111111 1)1·. 
ltn rnl() II llll tn('. 
HINTS FOR THE HOME 
J\ llol l'.:gg Dft,~rt 
I lt(•nt 111,, .vnlk of' four <'!lW•, ml"< 
"llh th{IIH II tPt1!-(JX>o11 rJ011r, tl11•f'P 
1 tfll\lPMIM:ion 1,<1wdr-rr(t -11,:::nr . u ,·1-ry 
1 
llttll' nll; rtn,•nr wlt11 ,,~t1.11 t lt•r:run 
111r 1111,r otlu,r flnwlr thnt mn~ htl p1·11-
I fp rr,~f Whlijk th<• "hlli·, ttf lhr• I 
l'llg 111 firm frnlh; rnlx thr•tn llubtl)• 
'" Ith ~·ulk , 11onr th!' int 1111'1' Into n 
j(rf\tl f'CI pon fir '"""; hil kfl In 1111h•\.. 
O\"flll. \\' U{'ll \\"(111 l'lkf111 IIIHI ll.l,,eh1I,· 
hl'O" nMI 4111 thp fttl} 11 I (lorn• ; rnll 
ont In ttl ·b , -1l fi JUalw•rl?.NI "lllJ:11 r OV(\r 
n IH1 1nd lo tnhlt• . 
Vf'!(f'inrl1111 Dl~h , 'flllnl~h l ,onr 
Thi ,·n1ht ror fllll ' ( 'Ull or 1•l11n<'h, 
r,,nr 1•111 hnll<'<I r1,,., '" 11 ,-up wllh•• 
I ·o ucr u nll OIH' rP(l JH' l"l•fi1• )II t••n UJ•P 
I 
"Ith lltl' rl1'<', 1·lru111~•1l 11l11n1'11 1111tl 
IK'llf) r Pour tntu 11 1 .. 11r nml huk,~ 
tWf'Ot) mlnnlt• 
IIOJ}f(l 11"ftt 
Two c·np t1t c·hor,1w·d 1·1,ukHI 111t'l1I 
f t·ollt) on,• t'llJ• nr ht1l11i(I rlc-fl fill(\ 
i'IIII ot lt1mnto1•R, IHltlPI" .. 17.P 111 fl WIii 
I OHi or u «·np of nl,·1• "."l"ll v~, !-'flit d11d 
1w11>1w·r 10 rn t1 1 , 11111• "'Wf•1•t 1w 1p1H•r 
tlltl \\Jl(I ,o, ~~ ,ulh-f• nf 
mntll li-11tl1111 1,f \ll·1IIIPtT:lllt 1ltll rrull 
fly 111mrn11tllw l't'LtUl1\lln1t-t lo 1111,n,· 
l111•1·1•11"'Ptl 111t1\'t•111t•1,1 ut• lnmntnp "11" 
r.•t•l'ht•tl I ro111 \\
0 ,o,;11lll11)tton 111 ... t p\·11111u1,:: 
h.r 11rfll'l11 I ll l fl ., - t 1I IH llc•11111111 IH'llil 
fllltHlt·r,.. ll1 •r1•, 
? rntpr 11111 n•\"l,1tlt111 or rl'l.:'Ulllthitl!il 
111111111,1<•~ 111·rn111t·t•d ,111t"'h lp ~1 n 1cll1·11tlt u 
lfl'l'll'"- 1'111~ Iii• hlPlk'd 11110 HII J;,llllt' 
nr 11u- 11111011 . 1111 h•Jtl~h --hlpllH'lll IUtll 
lhl' lt\1-rltn1.r o( l'1•rtu l<lt-n I"' t'orhl<l 
dt111 To11111101· .,. 1,rothWPd flno1l,lP t>l'U 
tlll·n11,w ur. 111 .. urns 111~ ... hl p1w •11 111 nll 
,•,t ·t•pl 1.'\ "-'!Ultllt•l'u :I ntl \\{' ... IP1'11 .... 1u1t.• 
11 11tl l111ri,1 11 1,•o, 1111th•1· tllt' r1•rl~lo11 . 
~hfl lll t' III ,,r lhl .. 1•111p 11111 1 pr, 1\•lornd.v 
IH 1('II ft1rhht.h,111 1(f 1h1• -.(Httht•r11 lllitl 
'"'--tt•rn r-- tllH'~ 111111 111 P111•10 ll lt'1>. 
\\ht•IIH'I' lilt' toi11nlnf'~ \\t ' I'(\ ~••nw n In • 
... 1,1,, or 1111t,-ch lf'I ,,r1HlkHtf,111 Ul'i'II"", 
H1-g11l11 1l o11 11ro\'lfft, 1hn1 lhf' to11111 
tm•.., 111111ot1 ftp ~hl J•IM.'d 1.tt'(•1\11 
Cl'rHl'S .\!ii. 0<'1.\'1'10, WILi , 
i-:rt~SI) • , rm,ooo .\O\' . ~H'rl S ISO 
,\ , J ;')l>il)OO 114ht.'l"ll .... ll1tl c•1t111puli:t1 of 
1h1• l•' li1rl1l11 (~1t111:-; Ort1W('I" C1, 11nln1t 
llt111"'"t' . \ -. cwl11llrn1 h11o1 hl'PII l111111th1•il 
fr1,111 \\'l llll'r 1111\l'll 
l'ht1 tu ln•1•t l,-:l111,t \\ il1 llf 1 1·1111tlni·11'(I 
111rr1•n•11th from 111111 01 prt1 \ '"" 
\l'III" .... Ill Iha I tnllUHllJlt• ')WI('(• \\ ti) 1101 
1i,1 11,,,41 ' l"lw r1•J)(11·1 t'lt11tt1. th111 11111.r 
tlw ("11l11m 1,.., u 1 111 1\\:-.pn1>1 •1· \\Ill ht• 1·111 
plo~ t>d 111 1t•II tlw "1(111-_,· 11r lt'l11rl1ln'-i 
(Int• fntlh lei tJu1 \\C1rlll . 
1l'lt, 1 ~r,mln..: d11·11..., 111111,nt In Flnr• 
11!;1 , 11 ,,.. ,,~p11,c.·Hd \\ 111 Hflll l'°l(l't-t·tl 
t 'ulH,u·nl11 11ttt111tlnlh . Htttl 1 lu• \\ l!'o«lum 
11( th1• l'l lnrid11 1•ltr11 1n·~:111b,1tl1111 to 
~o lntu 11rl111 fnr lht' JHU-pui-.p 11t t·\'PUI 
Im.: \\ lcll'r lllltl"kt•I for 1111• l"lurltht 
sl1·1t! I 11111 IIIH'"tlont•tl. 
•r1it1 nnu,nnt t,1i h,• " JK•nt.11-tl 1i11tl tlu• 
lntt111sh(1 11\t1llwfl 11f flit' u:row,,1-. In 
tH11<h1t·1• ll\i' h(•-.1 fruit~ nmt -.1•P'k 1111 1 
11,, .. 1 111111·kt11~ :1.-11 t-1tt111t•11, ... 1hn1 11•• 
rlt'I·! r11rtlwr 1,·J11rltlu 1woc:r,, .. ~ 
. ,11rn• of IIW lnl'J.:t' dtlf' now prolllhll 
111,• 1w1·klng or unto 011 llh' hn ..r.v 
... t1t111... ' l'tw 11111nlnt.thfur,l nr1• in 
lt•1Hl1•tl rnr trufrtr• 111Ht nut ""IHl"Ut:1• 
Fllf!llF.ll 1( ' , TIWl':NS 
,n•l',111' Pt Ill.II ' 
ll f'ltl i, ,1111 ~. I IM\ ln<urn11,•1• 
'(Inf' Y1•11r 
4 omfl 10 ~I 
I . II O I' lt11ll1ll11~ 
, l'llFDJC'TIO 
4' l( I•' N11il1 II, :1,1,.n·h nl111r11I 1•uuh11•11f· 
of Im," Htur,, t 'o ll1•,L,:-P , 11111l,1• 1111 l1ttl'1 
P llllj,r. lll"t'tllf•lloll In rtr,, H'llrH rr11111 
llU\\, ht~ · ~ • t lh• \11 u•ri1•1;11 r111·111i'l'N 
"Ill i-tll tfl u11 ofrh·P 1111r,1r11 1111 , 1JP\'tl'h• 
t-,Wf14'11 ltliUl'I I HIit) l'PUI 1"411 U\ll ◄ J t11111h• 
plow", ('Ullh•u lort,t nn, t h11n·11 lt'I'" \\'hlih 
"Ill 111·11tlth·11 hlH t·roJ for 111111 whh 
t/llt 111,, ultl ol' 11 .... tna:lt.• (1(1111 Jnh<11·pr 
"' I h,• wrt 1n I l'('Hlllll '1111 tu IIJ,Cl'h-111 
l11r11I 111, 1 1114.UlN of 1h~ ltH-11 r1rt,l ,\'tirtlr ." 
... u,· \Ir. ~ml11t, "\\ 111 1wo,·t• t-111n l1 111 
, .. 1n11 u1rl"-.t111 \\ Ith tlw L't•,·olullou 111111 
"Ill t:tkl' 11111.-i• l:1 thr n1•,1 flfl ,, )·t•,11·~. 
" \111 n11111tl,• ro1·1u 11111t•lli11t•r~, whl<•h 
1'11111'1 \\ lt1111111 t'I llSlll lll lillllUIII i,.11 1.M'I' 
, t~lnu \\ Ill h1 1 \ \ ltl(•l, l1""1 1tl • • !hf• 
IIUH hllh'"' wlll hp nhlt' lo l'llll nlJ,t h l 
111111 tlll\' If llt•l"l'",,;.111'_\ • • " lhP llY('ll 1(\i.tl 
n1tl IH "' II IM'I' ru1· 111l11 1:t 111 fill' r 11t111 (•. 
11ml u,w \\ h ill-•l' l'f'tlllz111lon Ii,, 111<111• ll t 
hnlll l, wl 11 h1 1 u ~ ti tl11h1J,r 1111u•h111t1. 
\\hld1 wll l 11 10,, 1 0\'\1t' tlw 1'1t1M, 1111, 
111~ ,111d p11ln•rl1.tn1,r rio ll , ol'U'HUIP 11111 
1,•r lul 111111 1'~111111 r,mtl 111 11 -.1111:h• 1,1w1 rn 
lln11." 
'l 'llt• f11r,•rt1 IIIH 't' or t h~'-1' IIHH hh11 1"' 
It 111•~· fl(' Jl< rlntt'II ll 111 tn j he -k<•OI l1 •ul. 
Ix II h•p1111,, ht 11J'lf'1•111 Inn ll 1Hl lll'O\~huc 
1h..-l',...,f111 11 l"'I n 11111 nh•"""' 1111\\\' 11 i'd 
llf 111\\H K1Ult• ,,0H1 1U'l'. "hkh, nrtPr hf' 
l111.: -i1t•t1n 11I 1u·rt1,., 1 h,• l"l, •ld tn nHI k<.1 
1111• rlr,-il 1· 111 row, ~11ld1h, lli,,;plf 1111 10 
lllltl 11·1111., h~· ,, i:111flr•\\ 111•1·1. \\')llt•h rnl 
111\\ tlu, In~, furrow pln\\l'cl 1111111 I ht• 
rlPltl l· 1·0111111f1~P1l l•! -xdU!lltlfl 
,11 1 ... 111hd1ts J111r,1 11, 1111111.1 1 11 ... ,H•rnl 
11t1Ht 1111,11,1· 11111ft thn1 111 111111" 111,111P\ 
lu ... 1 ltP 11111,.,_1 11111k11 It fl1""1 - I 11111...:, tit,• 
'1"11111•"' · 
Funeral I I me 
EI SELSTEI N BROS. 
Morti ian 
lEngra"et, 







1 ' h 11 r t1 •• hnnlly • llnu, bold tb•t ha 1n' t 
bea r <I or ( 1u1torlnJ .. \t lea-it. flu mlllluu 
bomn ftre U<'H'r wllbout tt , It lbcre are 
t' htltl n•n 111 yo ur rnmll1, Ibe ro'• t1huo11 
1lnlly 11,,,.,1 or 111 ,•ou1rurt u,J 1111 nlah t 
nrny f l1ul )'1111 ,·'-'rf 
hnllh.1 In the bOUIP. 
11111 lhul roll(' or NIii 
or ,lln I rhpn ~l1t•rl.1•ll. 
thn11L f11 I l h 111·1 
.J 1111 a rew fl rot■ 
tll)•llon t1 rell ,ed 
A Vftl"t'tftble pro 
1tur1 j II hnh.,· rr11u.•d1 lllt·llll t tor )'OUll 
tt,U 11. 1·11 rorl.1 J,. nhuul l'Jl' uu l y tht• 
l"tHI hnv nt•r l.1t•1trll doi-lun 111.lvh•,- 1th 
l11K to 1ur11111•. Slron11'r IJ' clfrluu or 
1ll1111t11ro111 to ii tiny luth:,'. bown r ht1r111 
J., ... !hr,· Hltt)· hf! IU j,tH)\\11 IIJ)t. Clout 
nlcl t '. 1 turlul lt1•111f'1tll#·r flu• na11111, Nil! 
t1·1111•1t1l11•r Ill huy II 
II •lt'l.11llt•••• 1111,11111 
1( 11111:Y 111111r1• r,u 
nl ht. If I• rtlwa 
r4 ruty, l\\1IXJI 111,.C,1 lo ti t'f '" ('IOfqK1•11dt 
ur (11r 1•\t•ry,l.1y al111wnt •. \117 hour n 
ttu, tiny or nltrhl lbltt D11hy hN'Olllt•M rrt-1 
ful, ur rt•t1lh•111•. f'111torla w11 ■ IH•\l"r 111ur 
fltll!Ul11r With 111111hn1 lh:1n If h• 




lti • Pre ~,.1,uton ror 
.:old,, Grippe, Flu, Den iiu , 
Biliou1 Fever and Mal ri . 
H IJ fhe flH'l " f llf)N'd 




A K ro Sm,: ( )1 111 
l ' ATTR 'IC'/1/VF, FLORID I • CF,NF, CARI)' 
A RR OFFRRRD 7~/JIS YRAR 
RE BLY I HI 'Ji:n 
0 11 , am' Jmpri11l 
Your Olcl Pl:il <• 
• 
Or,ft.n 'I'okr 11 f/JJ tu /)1·1 ·t'111lu•r tr, 
f'rnrn 
Vlf • 
f f,,i,i lf fljfin., -
it • ful'.ld chop1,,r, J c111, mid fQIJkt'l 
lttm •dd I rnp chop~,rl 1t11fletl 
ol •\·,,. I t1thlt•L)()(Hl may,,n111i,t a11d 
1,, tea pll<ln prrparrd mustard, 
f f1hOl)J)f1tl J 'If IOlettf ht•r 111111 Jll11 
I 111 hnklnlf 111 h 1•ov<•r 1111• tn11 wltl1 I 
hr, 1 ulrrumhN o nd 1111 If• dot ur h1111,,r 
Bnkr turfy mlnnt,-•. 3 tJbl ,poons butttr /l evel ) 
.t ta\,l,• 1,oon• ■ utc~r ( l11tl) 
l . 4 t i J,Qt"'r& "'" 
I t,r. 
I r.uu mill< 
~ , np, t,rr,uJ flr.>ut 
'4 tt ~nr;n 1,.1..111,c 111,v.der 
C'rf":tin h,t•tf'"r • ,{,I uv1r tr· 111111• 
1.- ncl tllt "'·I"!! l>t.t,..,,. ,,f, h l;ir1w 
po,-.Jtr ·, 1, fh 1 ,r. , ',t t 1: r fir t 
/~fly Muffin .i Fill w•ll •''""'' 
1,11tfh11 11~ru ' loll uf muffin balt,r 
I II tht nnter 01 t11ch rnuffi11 ttl,iH, 
• 11r t,. .. p,,cm of current ,,r rt•V" 
jtlly, fnrd11" h 't\rll into tht" t·r11tr1 
ll1 !hf'" 11mff111 -.-.·ilh thf tta1r~ .. n11 
n, kr in .t mr,d,-n.it o,·~n f11r .10 to 
2~ mlnutrs. 
(}prunlm.:rn,•y , tlwl be, s.,,..-1v,,rnn1f•n l 
fl~, tlw nJ.C"''· ,,. lhP nlO""t nndrnt roi m 
of J.Ctl\'f"rmnrn f 11 1111 uni• of t llfl r',00 , 
000 wor1J In lit<' '"""II h Ill ""11111(1' I 
1 lw t l m1 1 nt ~hnk f)(\n rf' lhM,1 W(lrt' 
a1,mp 18,000 wor,ta In thr lnuguftp;P, 
11n1t 1 t thf'r<"" At1mr pr,1t1:iv J(n11,1 Mfuff 
St. <tlcu~ ttribune <.to. 
'l'lll Hi'iO.\ \ , :0-0\ to:mwa< '!K. l!l~fl '1'11~ U 'l'lUBU D , .FLORlDA ...... Fl\lF. 
,-·---- -- -·- -·- -- -·- --·-·--·--•-·-·-·---·-"-·------·-•-·-·-·•-·-----·-- --·-·-·-----·-- ------·- -•- ·-•- ·---·-:-1 
I r,.-..... Get Your Christmas Permanent Wave NOW 
I -~... $5·00 Le Mur Permanent $5·00 
11 Kathryn Peare , Operator BETTY KAY SHOPPE , 
•~-,•-~•--•-"-•-,_.,_._ --_,,_ ----_,_,_,_,,_ -0-,-•-~•---•----o_,_ - -1--•-<1-- ----•---.. •--~-1-•~-,--.-,---~-- ...,_II_•---•--•----· 
fui,+•:u:-+++❖❖❖•:-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ofo+❖❖❖❖❖❖❖❖❖~o+•:•❖•H-~•l-❖++++++++ 
I , .....  St. ~i~~blets ,.,.... I OOING l'RRSONAI, COMINfl * 
f ♦♦4 I I I I~ : ❖❖❖•:-:•++•:•❖•:-H•+++-H+++❖❖❖•:••:••!•+++❖-!-+-~•l-++-'~olo❖❖❖❖❖ 
S. W. l'ortH, Nllll t>11tall•, lnsuranee. I t ' lu11 '"' 11 ,1r1· t• "11 .. '" "'"l•h•)'''" 111 
- -- P o ll "lllOl lth , \ 'lrµ- 111111 , wu ;.c II ,•h, lt ul' 
.\11'~ . • J J • \\' . I l 11Y.l' ll 1111 1111 ~ rPt11n1 ut flu, l'-1 1 t ' lnwl l1fJ.th "'(')11101 ~OH'm 
\I r 11ud \It \I H. U11nl11t11• n•1111 11 
•·ll lh(\ fl l'~l t1f th,, WN1k from Lnnr DS, 





\I r 1111 11 \1 1, 11 
rlv<'<I tn,1 •1·1111 r-,l111 
11N111P~ l\•1 111l11 
AND (llGA& 
38-tf 
\ 'i81t lhe II. H. Groeery for the 
rl11 f We tern 11.nd J<' lorhl 1 
... t 1111\ RIMI Flln )' ( l'Oet<rl . , 
J•:ll t' \\ llk1 11· u11d fa111l1' 
llt111·h. \'I ·11" 1 Ill l•lo·r , \11 
ol \ 1· 111 
\11 ,duln 
lu•r ~l'Hh 
\Jr,- lt r"'4,•n•., " I"' ,\tH.ll'r-..011 , \lluh1-
h II Un1 l1• urn l P1 ·11 11dM c 'cm11 ,, ,•nt 
.. ·hu11pl11,i In tl1l uruln n nd "'f l\\ t lH' pit· 
1111'1' '' Hin lt llu" HII th,• t•\'l' lllll t.t nr 
~ti\ Ptllhl'I' :!, ... 1tl1 
\Ir 111111 \11 \I ,I !~ 111 11 1•1111 <1 Ill•• 
\I c• ~1111th. ur ~11111 l1t ·ltlgf'. J+~:t'-i (iut 
ltp,·, t '1111111l11, urrlvPfl l1tMI \\Pl'lc 111111 
,n.- 1h11 ,:11t>,_l .. of 1lu•II' hroth<•1•. 11 111' · 
,,,_r t-11111111 , HI~• ~nr1h Ohio ,l\,•1111,, 
\J1 ,. .I. 1:. l\ullf·,r, nf f)Pll\"t •J', ( 1olor 
:1110, u rrht"II :-ln111nht) fa-0111 c·1111tt1n, 
1H1i<1, tu•1· f11111u r li11111r. 11u1I 111 1u-1• r•11t 
I \\lil1 111•1· 111 1t·1 ~l11 · IH\\ , \11, . C: , ~ 
\11 ·, I' \\" J.11111lleM 111111 <"11lhh-e11, 
11 1111,, 1111,1 ll f'II> Ji n.,.,, or nr111nt111. 
, 11-'llt'(I \J r.i. c·. J-." ,fohn,..ou 1111d ,11 ,-~ 
Hu~ 1 111111·_, L111ulli,.:.,. 111~1 P rl1 l11,\ . 
.\lllk fNIIII re,la&enld ~l'\W ud 
,1_.)'. T. 8. &el&ecl, Quan Hc1 
pin& k. ModN Dair, FllnM. Bl'Mlui 
MIi ~s. :J'l'IU 
111 · . II II , Hh'1•1•h , 111l'111l11'1'shl11 r liuh·• 
1111111, rlt11lf1i-ln1t1 n1 nf Florhlu rnrrlc11,1 
l.t•i:- 11111 , \11 . llh11 r, JIC'llt lhC' w k •••ml 
1111 h ",.,, 11·11 <'. 1Jorr1•r , , 111 t(' v1,.,,. 
111 ·P"'l •h ·nf 111 lnrg1 1 or llw .\u~lllo ry, nt 
hiir hc111w 111 I Jt k1 1 l11rnl • \h's, Hl t"<'<•h 
111111 Ill ·•. lt ofrc•1· 11 ll ('111h sl 1111' rtrMI 
,11,-i rlf'I lllf'< •t hur 111 1r1. ,1 .,11,l P :-:11ndn,1·. 
IJ r,i, K. ll lcc• \1111,., . 111-'t' Allh1•11 
\1111111 ·, \'111·u aml O<•rn hll11P ,J oh 11-.n11 , 
l~.ilhlt-t•n Ool'r 1111,1 H(1111r1<-.. ('ulll ))l)P)I 
111H•11tll'fl II h,..·tnr<- m1 '1 ,\ uwrh•nn tvll 
11111:011 11111 1 J•!11ro1><'111l ( ' hlllv.n llon" 
11Jw11 1111,h•r I he 111 1•111(,1•• of ll ollln• 
( 'nllq.u- Ii}' \f .. \ ml n ~h•gfrr•l«I, n"I Nl 
F1·,•11t ·h 1't•o11r,111 li,.t . 11, ,vti,tPr Pn rk 
T111 · •lu )' P\ PldllJ.r. 
hi!. \l rf 'I \It\ 1'.\10-:. 
1'0 ORI o\M)O 110; l'IT\I, 
l:"'4, , Int ~urn lu~ U1dl1 .,·. ~11tttl1 " i, .. Jr,ij11·h11-..,·11" un•nuP 11.- 1 'lnrn ~ \ \lt ·( 'lnruu. or ~011111 
OLUP AND S001AL AOTIVITOl:8 .......... 
Or Le11\le at 8&. Olood 'l'rihllM 
ONlee 
~Ill. AN D ~IUK , JI . 1,. K O Wl ,BK 
lsNT J•: ll ' I'.\ I tr. J'WOH'l'JI 1, Ji AO l ' J,; 
l>IKl 'I K:,.iJn"\" 0Jl0l"I' 
'1'111 • I ll t11••lon O "111 1• Of I he " '' 
\\t1llh l.1 •11a:11~ of Ht<' ~1t•1ho<ll , 1 l'lmrr h 
,•o tHhwtc .. 1 11 \'f' r ,• ,.., ,,Jrltun l IIH"'-' llng ul 
I h11 ho11w or \I r. und :\ I r~. n. l h 
J{ rnn, Ir~ o n ,1 k-hll(nu 1\\ t1ntw n nrl 
l•:IJ(hl h s tl•N•I 111~1 Thur<cln y ,•vrnlni.. 
111 111, , 1•11rllrr 11:irt or Ill<' rw•ulni. 
1 h1• ~ 1·011 11 t•nJoyt.l( I o 11t1mlwr or ~O JUPil, 
111111 lulPr ·c• rtp1n1·C' \\II K rciu(I from th 
P sul111~ 1111d lhfl (1,•01111 <·trn pt flr of " I n 
Jlf .., Xti-p"I .. WII~ 111 .. 0 rPIIII ro1· ~11111~• 
o 1ul 11lo.t•u1o1Mlor1 . Th(l ~r<m p IN ,•nnMlfh1 r 
Jug ro1·111Jni:- 1111 " In Ill XIC• I"-" t"luh 
l(n I), \I , n,11,,w,, J)MIIII' or lho• 
\lt-111111II I dinn•II. t·m11l1t(•f11i l 01·11.\t'r 
' l ht·1·p w,-r.- '-P,·1•111t"-'II 1w•ro.on" In 
u1t1·rnl11111·1 1 ~11 1lu• nH•t1 t ln..: 
\fa• ;11111 \I t . I.. t: 1•.-nn•oll 1·,1M:d 
1,1 1H1h1• hr ~f t ' luncl otiuut 1}1>1 t ·ll1hP1 
1., 11'11111 1.~·t111,-; 
\11 1<1. 1\1111,•~ n"(·1•11lh rt'l111"11+•1I frt1tn ?llrt"l"-ll'IH1~,,1t-4 u,·t11111t•, who \\H-.: tokt•n nl(O.\\ Hl•:t •J~l'. \L TU HJ•~ <,1\ I·~:\ 
.\1ll;1w, . 1111100 loo 1h1° Orl11111t11 K1111llnrl11111 In Orl11111to 1,• 11111 I\ 11\' .\IIKKEK 
111 .... , \\(lf•I, 111tdf 11'\\('ll1 ll ...-•t•Jou~ .,, ... •rn , ·o~;-...· ,,u ,IOI INN''l'OX 
1'11,1 1,1•1"\ Ir~, 110, or night . l'arfy 
, .. ,, ... lll!l'Wlll'l'f , \ , fl , l)mu110 11 , , , . 
( 'loutl llol I Pnrkl111; or l'hOllf' rill. 
\Ir. ,rntl \Ir-.: J~:1rl \lit•1 ut l.t 't· .. lmr'-' 
111-111 tlw \\t•t•I 1'1111 Ill :,,II ('loud II~ 
th,• ~Ill ' '"" ur IIH" J11t1t·r· ... 111111•11f-., ,,, 
111111 ,11, . 0111•• Willi•• 
111111 .,·,h,(tirdll)" 
NTllA\\llll<:llll\l PLANTA llLOO~U G 
., \10N'rll .u,~n :n Pl,A:0- 'l'I G 
,, .. • \ l ' J+!lll . 11'1111"111'4! 111 ,1 \\1'1 11, 
t,w11 Jlltt .. hun' h, l'H 1111:I ,, 111 PPlld :-,t. ( loucl Urug ~lor♦1 ug"nf for 
, 11 , " 1111 ,.,. """'"' 111 :,.: 1 1·1,,111 1 li1tfll1, ( ' r tlt'lt ll rJ1llh l<'oodR. ( 'or1wr 
\1 1"' ,l1•111tlP Pu~ llt • I« 1lt\lh.th1t•d with 
Jw 1· .. 1 rt!\\ hPl'l"J J)IIIHl l-l, l'lt'l 111 httl' 1('''' 
\rnk 11,.-111w l!H nl1•11 011 1lw 10th nr 
Jn-.1 ch1 11lip1 , ' l'l tP pln11t -.: :trP In hloom 
owl 1111 1 1u-0 111l ,-.t• ot 1°IJ)(• IJPt'rl<' rrmn 
llu• .... ~ In II r,,w fln)" t-e h-4 11ul 1l~ 11 l"<'<"or1l 
for I'll) lol I l'lll'khll(, \I r•. J •11, 11(' Ill~ 
1101 fti.rfl11r.P1' w n .. ll"'t'd 
11th Iii. , , l' ,1111. \11•. l)r. W. II . 
\tr 111111 111 \\'1111,•r \ nu11 , 111hll , 11f l>c11hf,, 11ro11rlr tor. 11 .Jr 
)1 lnrulo. \\ _.,. ,. 111(• .l(IH''.'< ' "' t-t1111du,· or 
lw rm11wr' 1N1n·11t• \Ir ;11111 \I r 
1ro. 1' rr •' · mlth 
,: .. mut \ 11 I) t ~1u11m111u , or 
ltodui""l!·r , '\ , nn• n•u1i.1t1r(•d 111 lht' 
l'tllt Hf"'\T \\llll ~t ('11Htt1 huh•I thl \\t•l'k ' l'lw~ "' 
n,w or 1,,o rnnni 111 ,.·1 111 1w·1ul thP wl1111•t· •· :1 ou h.-1·1,. 
t'l'M-:tc.\1 , l<'Olt l\lll , . OOl'OI.A,<.; 
1"111\f•ru I ,,,.,. ltt1 ror \I rw. F;mmn 
1i111..,◄ ·l<11· 1 >hH' 11rh II, t• II 111· ln~t. 
\lod ru 1·nu,·Pul,,,w,,"' :,(k; 1'~ h <'. Uo\\J.rafO'H Transfer, 
00011111 111 ' n. llorrl . l'honl' HI , 
I )oudu • 11i,:-,, :1ho111 UO J4•nn,, whn tllPd 
\l,11uti~ . ~o,·t•111h1·r :.!;';. •u th~ ,•ounl}' 
h1111w, WaM lwld ut th,• El 1l.,.lt1l11 t'l111pd 
T,w--i1n) 11r1,,r1wn11 01 !! u'dot·k. \h ~. 
11011~1!1• hn1l 111~·11 II r('!<hh ·III .. r Kt , 
\ 'loud '"" llh<tlll ,., ~·('111·, 11111'1111 WII~ 
hi ,11 l 'l'ht.'P, 
\1 1 11111 1 "' ' . :-:11111111·1 tl11tll11~1011 ol 
1:1\\ l'a\\ , "ld1l'-'u11 . hn,11 1·ptnrllt'fl 
n , l. t 'l111HI fot· llit•lf 11.,11111 wh1!1 1t' 
Ill) 111 1111 di.I 
nr llftll fTI11lt, 
I >r J, 1• l'np,,1 1l1Jil c111Hl,ll1•,1r, \rr !il. 
C :,,,-, I 11111 1 Jt1,tlr.{"t11·,-: , l'l'I m·rn,11 \111111111~ 
"r . Mdluln 11 '\'l~Uor r,0111 llldr 1111111u•1 h1111h• 111 h.1·ut. I )h)11 , '1'111•.\ \\I'll' 11,·t·Hl11JMlllll•11 II) 
I', r ) ' nart ,r hop aml Utl&UIJ \ 11 "" ll<-<:111 \11 . • 1 t ldlnln .of C'hn111111oogn 
•nrtor, fhmfN" Anll8 Building. 3!1•1f 
' -\\'it)'IIHlfl IWflllt'l1 1 nf lA'tk(ll tUUl , 
·10111111 \\JI II \'I ll••l' Ill SI ( ·1i1111I 
~u111 h1., \I r H PIIIIPII, \\ 1111 t",1r1111'rlS 
1• hl, •c l In 1hl c-111 \\llh hi 1•11 ,•111~ 
utl 11tlp111l,11I a,idu;nl ht>11 \, 1-.. 110w I\ 
t rnl, ·11 l 11t ~ouUwrn , •,.. 1UfiJW 
A H. ADE 
Th tr 
h. l."SJ\IM FI' 
Sp cial Proriram 
TODAY AND FRIDAY 
wltll 
,11nt)' ( '1u ·m l 11,ul 11111 ~I I' ll) 
11H1 11\1 ,1.1111\ • ·1rn1•: w1 ·r 11 1 
1,; \Jm, l'\111 \11\II K:,.ill "• 
' l'I Ill\\ 




J\I .. , tlHl\' \t , ll 1•11,11 II\ 
TUESDAY 
~.~~ 1'1t1 '141H'il ii Mh•• • 
1•'11'11 Jh,. l 'r1111111I t 
,'ti lt'mm tlrnt 1.11., 11., 
lhc• J111rk l'llh111 t' 01u l ht 
t1h• 11 011 11 111· 1s,-.11·r., 
I ➔ nmong tlw nrw t'ninC'r11 or fhfl ''('<'k 
Ur \I . U. ('1 lllUS.11, UOll)oopalh 11hn ,. 111 ,,.-,,, ll1•r •11 q1rl"<• m·rr tbe 
nd O teo1N1th . nou from 9 lo 11 ; 1111r111·1Ju11s or tlw ,,11, l-l lw w11 s 11 
: lo I, Florida \'e. bet, loth and Jltb. 1•ullrr 111 1111' nfrh, nr 1hr ('It~ l 'nh 
,, ...... 1• ltnlll';\, l(1u1'1wr In lh t' 
l'it. 1'1111111 ••who,11;.1, 111HI lllllr• cluuµ1Hflf', 
.Jo-' I.nu, l'\JH'('1 111 Jll'ltd 'J'l111nk1i1r:rh1ln,t 
\\'Ill! ,, .. ltull(i.~· 111 \V 11 11<'1111l 11. W1Wrt• 
tl 1t• l ttllt•r hnl(l "i :I 1-w1 ... 11 on 
\Ir .it1tl \11 
( 'lt·111t •11 .. , 'lld1h:.1111 , hll\'jl ll'l"i'lll J;\ I"(' 
1111·11 .-d 1111tl 111,• .. 1~111lhur tht•h· fourth 
,, lt1tPr 111 1'1 t '111111' , 11'h1•~ 11rP ,.., .. 1,1 
1111: ll IOI.,;, ,11 1111rl !1\'111\l lt ' 
Fe Ht :,,i_ \ I I~- 1(1p.,, \\1'1'1 ,1r,1ugt1'-', 
I 
Sftl"-l1lll'4 Ulld IJ\IIJ:_t·t'lllh•. Onr fruit 
II.mi\ ht1t•11 tt• l•~I 111111 ,,1rtlflt~I. l'Prmlt 
'" - ~11 l••m•d 11,\ l'h1nt 111111"1. I 1·:111 
f111T11tHUt \ l'r,·d :-;htif~1rd, ~nulh "' '" 
P.fllll'I 11\l'IIIU\ H Iid H-ilh ~fl'P4'1 111r I 
111-H'.\ t 1rnn111h- 1011 
('11111 1-iTI \N i;,c•rn '('to: ( 'H R('II 
".\1 wlt-ni IHHI ~frnlflrn ~N'romnn,•, , 
\ llni-: \l ,1 ... 11w rl""tt 11 1111 11 .,• 1m01hu11 llt' 
11nu111·1•I" 11 Ill lw 1hr •11 l1Jl'd or Ila• 
h•"1•••0H 11 llll11U Ill Ill(• ( 'hi-1"'111111 ~(•1(\11(( 1 
• ltua·dt, ,·111•111 1r of \t\un1 1-..0111 11\Plnl(' 
11111( 1,:1 . 0, ·1\IIC h 1o.l n•t•t ' IHl ~urulns. Jh>.t'· 
Pmlu 1r , ..,, . 111 11 .on II m \\'rdnf'~dn~~ 
1111•t1tlmv, 11 1 7 :mp Ill ltf•utllng t•t1om 
u1w•n 1l'u11,d11 ~ und ~•dt1,1,, ufl l'rnoon 
nl !.! :IHI In I :m (I Ill .'<II 11 11• <·01·,lln ll )' 
111,, 11,.,1 I" 11111•111I. l-;11111 ln)· , d111ul 11I 
!l f jj :I Ill . 
►'llt 'I" t'IIRISTIA ('Hl'R('II 
(ICIN f • Whlli-hunif. P11 for 
l llhl1• l' h uo l n t tl :!lO 11. 111 .. I Mf" l'll\011 fl lltl ('("lOUUllll l\1 11 H I 
\I r.. Hlu11d11• \\'t1 II and 1l:11tt:;lllt11·, 11 Ill 
lh 1r11tll'.\', or l'hllllp-. hll U:, .,ll t'IH'i', (~1111 I l ' hrhHon PtlClt'll \11 r nl 11 ::w J\ 111 , 
111'11 , , •,1H•i•t 1t1 "- IH •11t l thl"' ,, l1111·r In 
1 
~•·1rnon 11 1 i :!U) 11. 111 
l h11o1l1111 , \l n-.:"4 \Ir \\' 1•11 11111' \I INR \lld \\t"(•k 1u·u~ 1'1" ~n•f1•1•. •'lll'h 
l hll'nlh., \\ t'l"l' fur11w1·b \\ lnfr1· l'f'QI II Pt,; tln, ,1 t 7 :m I• 111 
\\' 1~1 
1lt•1tl ur thl-.. dty 
I ,. ( '. Riddle, Oeotl t, (10011 811UdlPg. 
1\11pol11lnwnf nladl-. 
11 :-: 111111 h •s, ur 1-11 (.'101111, \I ho hn s 
h1 1t•11 Pot11l11d lt1A n 1w,, 1•n1H'1· nbi.<"r l1) 
111111 t'lllllplllf.tu In \1 11111111, nu ., wllll .A 
H IVll(JIHIII, n 11<11 11r HI I ' ln nd , I ttc •nd 
11111 't'h1111k >1!hl1111 l11 Kl l ' t,111,t "Ith hi• 
r11111ll ,1 
\II 1111111, of lnR111 nr~. ltrntnls. 
IC , ~. l.111'11r)•, I I t. ., 11 lh. R•tf 
\11· \1•11111 \\'dl "4 111111 \II '-' ,lt1 ~lP 
n·urt, •11 11r tt lull\\11 lt11 ·, Ji ,,_ c.111111110, 
1111,., un-l\"fld 111 tllf' i'lts rur llwlr rlrt..t 
\\l111t•1·' 111,\ 'rt1~1 ) ntllt•1t '11 th,• o( 
fl1·1• HI lh, 1 c·u., l111h1t1·lh (•011111\l,-io.lon 
h t ll11 n1t•1 \rm ... v\.pn•l'l1i1lr1 ,11,Jl,:th l 
\\IIII llu• ldt11ll dl1111111 1 nntl ,,11\·lron 
11111111 1 
lk'U) I ay 





,1 I' • \ I. . ( 'o\\J.(t 11" lltltl ,r ho, lt osc 1-
IIIIII';\ l .1111dl , 1' •111· luir ... 111 th,• Hf. 
•' rnsr t>lo;s1&'\Tl-:RIA 
lln,mrd . C'am11h1°II, o.n. 
\h1r11J 111( 11hJ<-<'I " Wl11tl 
< ' hur,·h \ , k M lJ ~" 
11:n1nl IIIJ. ... u h,kd ·· nod '"' 
ror r· ... 11 
lll:R('II 
Uni lf'r 
n or thl' 
Ktrnn,:Pt· .. nnd 1'111rhttR ,.,.,.. ('ot'dfnll y 
Im lt,•1I 111 wm,hlp \\ Ith 11 . 
Mll:TIIOl)IS'r li:PI or L llllR<'ll 
(). t. AndN'W , Po for 
tllhlt• <'1111111 111 II :~0 11, 111 A IOI')( 
d11,-"' 1,1;r1•t• IP1l I h· 1'"1o)·tl lll fiil :-;undoy 
h<1l11 u mnltt• thl' nt11llhf'r mw lrnn 
11t·1•d tothl) 
" lm.l1111 11 \1 1111 of 1'1·11,11'1·" l\lll lw 
llln 1w1 tor'"' ,..uhjp, f rur 1lu1 mornlnJC 
p1·111011 ut 10 1:; II Ill (1111 1 '"l't•nfh 111 
llw 1•t·I,• l 
fA'llijllO' 111 ti :t0 11. Ill 
M,·,·ului,: r111n It·,, nt 7 :HO t). 111 Huh• 
J1•1•1 " Thr ( ·omrh111•k .. r ,Ir Ilk" ( ' '"' b 
In 1111' ,,·Jr I 
llffh·h1! hn111·1t , '1'111•,1 !11~ Ill 7 ::10 p. Ill 
1,J q\11~t1ll ~tlt- t'n·h-11 \\' t'(l 1tf'1,t lt1 y nt 
7 00 11 Ill 
'\ f I\ ' ' 1, ' f f • f , , f I \f f \ 
.\11 11rl{n11 111<:IUll wlll 11,, µ,ivPn 1;~-
,11 ~--1•-.; F.-11111 •-4 C'unn 111ltl ,IUn C' .John• 
;.i i 011 in I h<' l' l'<''tl,yt<1 rlo n PbU rC'h on 
F'rl1l11s , ~11\..-1mlu•r :!fl, nt o'<'lO k . J\ 
1·11r,t111l 111,•llntloll ICI nltf'll ol I f• tend 
, 111 lo 1tw 1u1hltl', 
.\ ,11,Pr orflorlng wlll 111• 111k"n 10 
Hl llll~' un 1111' IHll'(•hn~\ or "l0llJt hook~ 
fo1· I lit> l--.110<l11y -.t'IHtol 
l '.\ l''l',11\ ,I 'l l ) ~Ill:-: .. rn,\ :'> 1' 1;\Kl-111 
,\I ll<: I lfl:'>/()H (lt J,: wr:-: 
\ 'I' Illlll cm l'All'l' \ 
l-:n1,0 r111Jnh11( In honor or C-n 1H11Jn 
nnd :\Ir~. ,lflnn ' l'lnlH1r. of <'t11m1Pn, 
" "'"''· 11 h11 11r1• 1••111l111g the wlDLer h t 
1111~ ,11,. 'I r. ICllll ~ t r, . :-: . W. l'ort Pr 
\\1•r11 tu, .. ,"' 01 llllllllll nt 1h1' Ht. 
Cl111ut howl foi- I IW honor ~\1(l'ol( 'rUP"'I· 
c,l;1 ,, 1•Hml11 n ncJ 11lt(lrwnrd~ Pnh•r· 
1nl1111tl n nnmll~r or rrl(11JUA n1 n hrld,:h~ 
11url ,\' n t thf'lr hrnllt' nu P"nn .. _v l\'noJn 
H\'1\ 11111 
\11( :,.i l'flJITJ,111 l•~VJ'f;Jt'l'A l:'>/ 1-1 
l ' I' IIFJl ,J(l lt ' l'F l ' I, lll!lllOJ.J 
I.I "\"('111~0~ l'.\JITY 'J' II UH RD.\) 
'l'hr. I t ' l1111<J ho1rl 1llnl11~ 1·oom wnR 
lhtl M·t11w of' n 1o,·rl;\· l11nchron JN1rt .,1 
lrt!"-1 'l'h11rs1ln .,- ul nn,1 o'dt)('k "h n 
\Ir◄, ~ W , Purll'r \\'IIR IIO>,ll'R to lhl' 
lll f' l\llJN• or 1hr 01·ln111to n11d RI . lo ml 
hrhl ~r- lmlf•l11•011 r lnh 1111d n number 
.. r lnvlll~l jl ll f•I •. 'l'lle hMllllfnlly Al~ 
poln11d ~r,•rlnl tnhl<> " " , 0r11trr1'cl 
with rrcl r11(1ln11~r ro r• 
'f'ollowlnJt l11n(lh1 ·on l,l"ll t."'S l s w<1 n1 1o 
:\ 11·1-1. t•or1pr1 1,nmP on Pr11n 1-ty lvnnlo 
II lC'lll1fl , Whf'I'(' H ,mmhrr or J)rOgn•fl• 
,--101,M or ht'h)g(I: \\ Pl'P Pll,IOy('(I, :\f r R 
\1'11 1. l locl d • wn~ 1ir,•s('11t,•1 l wltll J: ll l'MI 
111111•, " r . l<'rn uk l lr> 1111, or Orin ndo, 
r,«•I\C'<l fll ,t dnh prl1.1•, n ncl \I r . Wm. 
~,rtle1.'n{t'r. 11r ( )l'IHllllo, l'('(.~\h•.-• t,;,l('ODI.J 
hl11h 1'111h 1wl1, 0• \h•s. \I . 0 Kc•hnJz. 
mn n H'<'f.11n1tl t II <' t'Oll'-Oln t ton p rl,.(t. 
1 l'hni.:p Hft1\ndh11:r. \\ t.'I'~ ,, .. "'. \Vm Nr· 
li1•g1r~1'. \1 1• 1). I.. B111km11 s trr, • I r,.. 
I'. ll. \l nrlur, ) II· .. ~'r1111k llr:vnn. 011,I 
ltr.•. 'orrnnn U olll11•. nil ur Orln11do, 
nmt \I r,. L . Tihldlr, ,,r • ,1 n 
( h11n11 , \I r• .• \ , <'. Holl<', \Jrk. liltl 
Oror,:e, .llr". ll . K. n,rn ll':V, "r@. ll. r,. 
0<1<lwln .• \I r e. \1. Brnt'I')', Mr . " ' 111. 
('rum, \11••. K nt ll N·lnt• l' lrr('(', lllr•. ,J. 
M. fl Phillips. Mr•. J . ,1 . ll l'<'lnn , Ir•. 
Wm. Jl 111 J1I ..,, '1 ,.,. Hoy <'o tt rrll, ~h ·s. 
'I'. !) Wlltl11 111R, nn,1 M rs, \I . 0 , !>ubn h .• 
mnn 
II tlK. llOY 1 '0'.l"I ttl,ll ,I , J. ' ll ll" l' J<lKK 
T l I 'l'l ' loli-;tl .\ \ UIUJl(nl (' l,U O 
\Ir~ Ito) {'Ollrt'II ('111t'rinlnrd lhl' 
11wrnl1Pr~ 11r 11w ''PUflkdR , .0,·<'nl n ,r 
H rhl111• I ·11111 l11•t \I <'<'k Ill h r 11l rn•nnt 
hum1- m1 Florltln u,·C'mu• nmt Fourth 
ll'('PI. \I r lllltl l rt-1. M, t\ . RPf'V('~ 
\\ ,,r,1 ltl,rh "-tiorr1 I u 11u, t1v(>nlnu.'-.. 
K1u1w 111HI 1·P<"'t1 h"'t 1tl OJ)llrOlll lut vrt, it, 
\I hit,• lll ss J, nlhl,•c•n Ooff nn,1 II. K 
('r'0\\ rnrfl rt\t •PlYPfl 1wha~ ror lo,, 
""'Ill'(', 
I. clrllrlnll~ ,..,,11111 COUl',1' \\'II {'l' \'C'tl 
nflf'r f1w t·:1nl i1,t11 11w. "1,r,, ,•01whuh\() . 
J~11Jo)lni:- 1hr 1•H•ulu11 wrr·r: Mr. 
11 11.i )II-a. II , t~. l'r11\\fn1·,1, 1t. W . ('nl 
11'1'11, tlr 111111 "1 . L . (', Rlddh•, ) fro. 
II ~ - l111W IC')', ,11 K 11lhlren Onrr. 
\Ir I' \ Hnl h•), Mr 111111 "'""· H. 
11•~•\C · , \Jr :111<1 h • II I llu,lwlt1, 
111111 \I I 11 Ill, 
F IVI<; 
Al, IIOMF., ITl-:IS 
)Ir t '. 1J Hut1rry, O l)l'lllllhWIII l"ltl· 
1.C' II flf HJ, l'lond , \I"" I 11,, (1011111' f hi 
111ornl11g ur flvo morfl' honw~l11• • t l1U "-
111nkh1,c It IKI • 1111 11 rnr l'l\'C• llllll'CI 11110!1 
I 1•lll1.,•n• 111 lorlllll 111 1111' <'llltm nnlt y 
t<:Vl•:ll \ \ll ' IIIIMH ' I' ll! II , 
1,11, 1•~ '1 III K 
\n ull ,-fur 1·11"'1 lt11 •l1ulln1,: t:l111h .,. 
B1·•M•kw1•1l , 1"011<•• t ~tn11II') 111111 
t llob<!rl l? 1 az1•r 
t'h111d ,1 huuf ... , P' IH'l"I tn ,,.:nil '1'l11111k 
~l\'111,: wllll lhc• hllti•r'M 1w11, •11t , tt,,, . 
1111, 1 '11 \\"ni i.nurll•~. 111 thrlr hunw 
tu \\' rlnk11. 'fh,·J wi ll Ill' uc•,·111u 1111 11h•tl 1 
hy Ill s 1.oncll••' ll(llt• nrplwl\ , tlllll r 
l.11tull ~.,._ 111 t hlnrnlo 
CLEAN RAGS WANTED rrom tht• 1-100,1 dll~1•11,. or thr l'ltl' or I 
H1wh c·o11t1 1111<SI hrnrll' n•~J1011 r 
111,, 111•r1 IM ◄ 1r lht' L'uhllrlly 01111111,. 
,\ ' Ith ( 'OWED\' ""'' ,t:ws 10:t:I, 
AT TRIBUNE OFFICE ~1011 1'hkh I flonnllng lhl' • Ill• In 
1
1 
u_,rn lo \'t•l!'rnnR or nil wnr IM i:- rntl• 
tvlnt: 1,1 11 II 1•mw,1 r11rd l \ I I / • I f • • • I • • • • • • I • ) I 
~110,, 'I'll II 'Kl ,M l~N'J'Flll 'l'L\I Nfl 
i< A 'l'I JII I t.\Y ltll IUOE l , l 11 
.\l.•1nl1PrN tlf lhfi Su 1ur<l1t;v Art,1 r 110 n. 
n1·J1l l(1• 1·11111 1nt'1 In tlw EtlllH' hlllR par-
1,11·• or I 11,, i<I. I 'l our! h o lt•l ln ql \I C('k 
I\ II h ~, I'~. I ,. l>J, 'l'rltkl f' IIR hoPI ""R for 
1111• ll fl(\11u,on H('\' (ln table Wf'r(l llr• 
r11 ni:-rt l for 1•11 1·, I•. \J IRR ll t'll l rl<•p ('nm11· 
l){'tl l"(-<'C•l\•Pi l hll(t1 '!<'Orf• lll'hW, Ml"R 
11,0r 1l111 ll urkurs•, low 1111d 'I r e. I nn 
.\ l'lllkt f'O ll ft l 'f1f'(' h' ~t l jtll(1f' t rrl,.11• 
.\fl c•111ll11ic fhp club Wl'rt•: \I r . 0 . 
A . li11llPdA'P, ) Ir• Aflroo R1or.1·. Ml sH 
1: ,,r,tl<lltll' .lohll"IJ II , MIPN fllf?JlbNh 
\l11 )· hc•1 r~ , \Ir•. 11. 1,. Godwin , '11R 
K n tllh:('11 r:o(f, \f rt-:. ( ' hn ti:. L ()W t', MrH, 
)f. 0 . Kc•h111•11111n, )Ira. J., R 1 ' rkkll', 
lll'•. C' J,; ,IOhllMOll, ~11·~. WIil . ('rnio, 
.Il ls \'1•1·11 ,l nhn•m1. ,11 " 11,,n 1rl rl' 
l 'll lll(tli!'II , \Ir•. 11 <1)' ("o ll r{'ll , MrR. J. 
fl ( 'h111111, 1\ l r . I •. ~'. Xh1•r111un, MIMP 
,lt•--1111 Oodwlu. \J r1i1 Onn Atm;,;,lrong, 
\Jr, ,I ,I 11(•,•ln ll, '""· n,,, 1 hu I In r k • 
A " ll 
.An lott.•r•(l;..:I In,: JHOg" rarn hn M h('(l11 
11rr11 nJ,Cl'd ror tl11l rt•,:ulur mc1eUmc of 
Liu• Pnl'{'11t '1'1•11 c-J1r1·H' A~socl1tflon lo be 
lll'hl M o11 d.Jt)' !'venlnµ 111 7 ::IO o'clock 
111 1lw hlµ h ,c•h oul o uclllot·lurn . Thl' 
1wt1u-r11111 wll l 1lrC'RllJ1l 1t •1nook J,!ven-
l11g ." ) I r . ll nu ffl On W Iii IO lk on "The 
l11fhlC'lll'I' of n ook !< In llll' I Jo nw" ; Or. 
Vr11 11k I' . :-:10,ld orcl, 11n HIOr or the Rap, 
ll ~t churt'h, 1,lll prt>s<'nt " 'rl1c l:lplrll• 
111\J I nthll'lll°I' o f Book ~ pon lbe 
C"hll,1 ," 111111 )1r,. L,1111·0 1"'"• hend or 
11111 l •: 11 J(ll ~h tlc•1>11rt lllNll In I ht• high 
""' hoot , will 1,11\·1• "1'1tc- Vu luf' o f Book 
111 tlw Kd1uol" 1111tl "'rlu IJJllfllog l11-
r1t1r11f't' or l'ol'try In 110 Hcbool." 
Khor1 es1<11)·s 0 11 boo wlll he g lveu by 
hh:11 1•h111.1I gl ll •. 
., IJook sodn I will l'nlluw th<' nro • 
111·11111 111HI 11 II \\hO wlll rlo ~o 11ro n►. kl'd 
111 (h '<'•• tu r<•l)l'(•~l'lll I h i' f Ille of ti 
IMtok . l'uster on honk• w ill tw on 
1ll•11l11s. 
l( Pfl'(1Mhmc•111 s wl II I><' s('l' \ 111d b t br 
lnud, room t·oinmllt((l 
111--~ .. \11 \ \J 11111 , \1 1·•· \I. o, FHllsNJ):,.i l:IVI-l Cl l N J,)H £' ,\flTY 
111·,11•{•.,·. \II•~ \ 'l11tlnlo ,lllllll' , 11P~ JlOWIHINO OJR'l' l ll>. \ Y 
tt11-. •11rnr,1• l.n1111ls•, "''"· A . I' H oclr, 01•' \I ll N, 1'1\ll ll .\lH; J,J 
~II.- l hhlP l•'nrr, \h•s W [) Jslsc•I• On 'J'm•s,111~ l' \'f'nl11g. No ,•t>mbt•1• 20, 
sl1•l11. \I r~. Kuth t'l'IIII' 1,•,1 rr-1,'rf'n r h "''\'1'11110°ll of I ht• frl!' ncl R or Mr. ond 
u1«t \Jr• II :-:. l)owl<•,· ~11 ·~. J•~lw11r,1 l'orrodet' gll \'!' n ,mr• 
R\K'l'BII~ :-i'l'A II .\I ffil lllll!AL 
i,; r,:HVll 'E JIJ~r.i ) I..\R''I' 'J'I ~;snAY 
'!'ht• 11um111 I ~l 1•morln l ,ervh'r of t h e 
onh•r or F!iu11t11 n R1itr wai,c obt,,C'r\l('d 
h)" Kt ( ' 1(11111 I ' l11q11 t•r No, 4tl IR BI Rnn• 
tin ,,· 11rl Pl'llC)fll1 Ill :l o'dock In the lodge 
r,>t,m II I th r O A. n. ball whh n lwn u -
1 lf11J l·<1rt•mo11~t 111 honn1· or mcmlk'rR 
\\ ho IHl\'1'" Jm ....,'1.NI :\ wily durln,: Ille 
.1·1•nr. A •t tllll'l!' I "'"" l'(' lldf'r('(J by 
" fli,J(ht uh•~ i-:nm lirn nu,1n r , ,v. 1), WI \l• 
•h•ln , .J I\ 'onn n n ,1 I. G. X hofz. 
mt111. follmi..Nf h,,, 1ht1 (Pm u rlnl C'e ro-
1111111~ prr• r111 '"' IJy o rrl«•rR or I hr lodi;c 
1111d •tor 1•1l11I R, tllrl'<'lrd hy \l rs. II R 
C'r:1\\ roril. \Hltth~· mnt ron . 
111'1,c• dl111l('I' p.ir t y Ill th~ Kt. ('Jo utl 
1·n rl'trrln In I heir h OIIOI' , tb oc ORion 
lll'lng tlw hlrthlln:v or lltr•. Pnrrudre. 
M1·. nn<l i\11·•. l'fll•rnd('{' bnd h('{'n In• 
,· 11 e<I Io bC' d lnurr Jtll t'k l of M r , lltv:l 
l l r .. IV. J,' . ll rown, nnrl o n lh~lr or• 
rl\'n l n t Jhp ,•orei<'l'IO llwy fnnnd th 
ll tll!'I' l(llf ·1, lll"<Nnble<I. 
Followlng the !lllmer 1)11 r l y 1h 
g111• t wrut to 1hr Imm or llr. 11 11d 
ltr . Brr 111 1111 111 s l•HI Jlpl uv nllf', 
whrro lhl' r\'enlug wo s 8114'DI with 
llnm•l11i:- n nd n Mela l tlmr. 
011 l hP rNurn or M r. 8otl MrK. 1'01·• 
rn,1, .. , 111 tlwlr b,1mf', th<':V round tho t 
rla:111 Olhrr rrteudR hnd (·Oll('() during 
tlwh· llh•rllt'(• 1111,l hnd lt•fl i:-ltl nt 
rl11w1•1·• rm· ttw ,wru><lo n 
TIii J<li'\'I' ( ' l ,l 11 1'1..INK ·rho...-• t)n•~rnf wer!' ' Mr. 11ml "r , 
"''''l'l •' II \l "l' IVJ1'11':i-l I\ , I•'. Brown. \Ir. Ulld .\ll'I,, 'l' h(llll UH 
\ 11 llltPr,•~11111( 1•11tNllllm11m1 11ro llrt•u l , Mr. nnd \l r . " )'rr11, r . 1u1d 
IU-11111 '"'" r,•1111,•rl'CI Il l thr 11wrt111g nf Mr~. Ot'{}r .,. ,' llt>II , lll'. fl lld rr .. 
lhl' 1 1111111 •rourl ~J ( ' lnh 111 lhr ,•nm rnu• 1'homtfR nM er, .\ t r . 1111,I Mr•. Vun Rl1J1>r, 
ull.i dllh hoHst• In tl1t• I'll\ imrk " " .\Ir~. ('h11 1·trs ( 'e111rrll . Mrs. l>rt1 tll'r, 
""'" '"', NoH•inhrr 1 . • .\J r \l<>rrl1111 111111 ,11, 1111d Mr . E<I· 
'111ll)" \I llll('r IICll\'ltll'. or ln1rrrRt w 111·,1 1•11rrndeot• 
nrt• plnnnNI tor this o~ou n n1l vfsl-
lor, 111 1111• di)' ore <•ortllRII)' lm•ltrd .\lrt . A ll )IH R, D . I ,. SMITII 
lo 1h1• IIIN•ilni;~ nr fh l' d ub. JIO NOH Ol ' F:~'1':,.1 'J' PAltTY 
'l'h1• 1111 1111111 <'l<'l·tlon 11f !'1 1111 ofrl1•f'r11 
"Ill 111• lwl1I flw firs t " ' llllhl)' 111 Jlt:•1•· 
t•mlw 1· n t !? :RO u'c•lo<'k Jo I h<' n fh•rnoon , 
11.\l"l'IH'I" ~II. ~ll AHY IJ ' JO:'>/ 
Wll ,1. <"O . DIJ<''l' WF.EK OF PllAYER 
'l'llr l ,11 111 1• .\10011 wr k or prnyer 
t•01 11clc1C'INI h:V I hi' Rn111 Ja t Mls•Jonnry 
1·111111, wlll lwirl n i\ ln11d11y, Ocsc~mbl'r 
:.?, HI :.? :!lo ll Ill , In lhc• FlrHt TIU()IJ~t 
1'111111'11, ' l'hl' l,0 1>1 ,• will 111• " K1x•1•,1 tho 
" '"•ll,ll1,'' , 1111 h \Ir •. ll ll Whlrlg 11~ 
l1·ncl111 
"""'· t :. \I 'l of--c•i-; or tll(I .Surc•t11u,o .. nl 
ll11n1l,t t1,,1onnr,1· 1111Jo n will h 
1<•111 l1'1' of tlw 1oplr for nc~'<'mllrr !l 111111 
Ow ~01·('ot111. ~ i,;(H'IPt., "Ill "rt•~f'n t 
t htl IH"dgrn 11\,. 
. I 1,0111£• \1 0011 l 'Ju·l~llnn 11fr1•rlng 
a,11'1 111 w Ill ht' held In Ill ('hurc•h Fri• 
1111). Hf'<•rmh,•r n, n1 7 ::to tl, m. An 
<'lll<'rt11ln1111·nt 1m•grn111 will bl• prt> 
~Ont I'd ft net l'1'f1•1••lllllf!IJ hi wlll b(' rV• 
rotl ' I'll<' o fr ring wlll ho fm· rnr~lgn 
1111~~101•~-
l l 'IJO, '1'01 IRIR'I' )fl,Jl,J'l' I NO 
~ltlllflll ,\1, llPrfimhr1· 2, thi' N?gulor 
llll'l•tlng or 1h r ttnton 1'0Ul'IAI Olub WJII 
Ill' helcl Ill lhl' du h lion In tile rlty 
Ill l\hll'h llrn,• 1hr 11 nmrnl 1'1!'1'11011 nr 
11f orflc•er wlll be lwl!l, o mlna ting oml 
, •n1 l11 A' 11 Ill IIC' hy h11l111t. An Jnt l're l · 
I Ill! 111·n1tr11 111 wlll br rruderfll.l . 'l'llr 
puhlh• I, 1·01·dlnll,• ltl\llt•tl to nltrod 
Watch the Bait 
.\ numhrr 11r )flf'l1lgnn rr1e11d ot 
)Jr. nncl Mrs. Jl . I ,. Smith J.'IIVP n RUT· 
pr!~,• 1•1rl ~• 111 llwl r honor los t week 
nt thrlr h o rn!' o n Ohio 11ve11tK', the oc-
<'11 Ion hrlng t?wh· wt><lcllng Rnnl•er• 
•nr)', The 1m m f' or doml n oe 1>1·ovlded 
the r11 l t>r lnlnm nt ror th~ e.-~ nlng, RP. 
fre•llnw11t s wrrr foe'l 'VNI nrtf'r 11 11 ltttPr 
eatl11J: ~Prlrq or g11ml'M were ffincludt><l . 
lllHTIJJ>AY 8 \JRPH I Hfl PAll'rY 
) ,IM \\ ('Pk •Pvrr11l rrlNHI R urpr)IK'{l 
\11•. lllld \Ir~. "hnrl Ml •l'r 111 lh~lr 
11 11 1111• 1111 M IM>OUrl 1tvl'n1tl' mi,l Ell,:h • 
tP1•11t1, s l1~c•t In hOll('Or o( 1hC' blrthtln:v 
of \f r'<. 11 ,Rr. . 
OTICE OF ANNUAL ELEC-
TION RED 8088 OFFICERS 
'1'1111 11 nnun I e lection ot llcd ross 
ortl<'f'rM wlll hi' hl'ld -Oil Ocoomber 
2, 1021) ut 7 :30 J). Ill, In tbe Pnb• 
II lt y Comm! Ion bClld(loorterR. 
All llll'ntbt•r" or lhc Red Oroea 
Rr<' urg<'d to be r>N' nl nncl ha,e 
n .-ot('(• In I hf' ~~leellon o r otClcere 
ror 10:lO. 
™ 
lly riler or .bnlrm110, 
l, llOY I. Tlr.ACK:1.1 N. 
™ 
A dverti.se in the Tri'bune 
m , _ _ , _ n_ n_.,._.. __ .J. 
Sorn ,mool h , ,II k tnllting . nl c. 11uw may 
Cnml' lnlking gilt edgPrl s ln<"k Rome ,! · )' 
lh1l you hnd hrll cr uol ,•rnek down 
'Till you hn,,• ,di nhont ii founrl 
For , t1wk 111 1n1111y n <1uicl,, 1>ayi11g R h t· mt• 
I nnl whn( ii I first 111fghl Re 111 
And no mntl r how t he bnit nrny look 
It p11y& tn wn l<'h out for t h hook . 
'l'h<> C'iliz n •• l11h• llllnk will lwl1) )'OIi fmd 
'l'ht' worth of s lo l.' k of r,•ery kind . 
THE ' tTlZR S MATE B K 
~T. C'L UO , l•'L IUDA • 
l'AGB ll THK LOUD TlUBUN.E, 
'l' ll l lt~I) \ \ , ,o\ t ,,IUt,;I( :!K, 1!11 
=== :w 
-!MlAY-~ 
~ ART+tUR SOMERS ROCHI! 
lUS~ATED BY DONALD RILIY 
►' I J"l'ff INS'C,\l,:\lt:ST 
" I t·n1f1 Jd ~-pu 1,t,, 10 Juli," .. hf' t•rh-.1) frlNHI • 01· It tlw 11p1w1.1tH•h 11t u111· 
b1•l1•h•""' !) . (rl111HI. P\Okt our llwnLtht Or bn~ 
,, \u,t 1 ,011ll111'1 t;1ktl ~-0111· 11w1wy ·• 1lu1 tr,•ph• moon, \\hl('h hn Jut,1 1 J"H~-♦f'il 
ht• 1hl "''''" th<• l~tl111•. bl'f\llJ:ht ti lkhtrnl 
"Tlwn," ,111• ,uhl ~lol\\ ,·. ·1•~ I ,·nn't 1111111tu•1o;~ to nw 't'' 
llfiTt In Palm 11.:,orh j..~V(ln hy 1,,, nm 1tO 10 Jolt-" ~lw ;,.tnrt.tt l ut tilt' troph_• moon whkh 
lJr. :~\ r ~1nry, LetHton, nn o.ttor· ·• \,·tiy 1101 :,-" Ju- <1emn1Hlt'1I. " I~ II n(n, Juul g lorlou,t_y rh•.<111 ~ht1 1-1nw, 
DC'J, weets Lll<'Y Jlorkoe , koown n h~;s,•nuti&tl, ur1rr nil, ~-0 11 to,·~ uw)" "'llhoudtC'tl, th<' ln<"y outlln(l ot 1he 
Oe•Jl •;\fuy-Cn rl' tweou I' f b~r nd , ·l'n• " I 11111,• .1011.'' • h <' hlnzNI. "Thot'~ l\llhn~ 1111!1 the 11ln1's, >'he <•<111ld lwnr 
LUt"Ol\Jt. t• \'f'Dlf'\ll lift\, Ju u ,:tltn ' 1n wh~ • son mu tn't ~o t1) J11il Ynn t lw t'lt1rnn l r nNlli' or ilH' ll't."'(' , us tlw 
whkh ptu·tn r fflr tbr C'n"11lug nre nm.:tl 111\h' ms mime~•'' phhh" kl~.:~1 lhP pnltu t<t. 11ml thr- pnh11R 
c bosN>, Lm" I! " u hs Tim t-:.tev<•1u-, " \ t111'r<• 11 hll h1,•1.m11ff~hen ... 1111t'. rt.111unP1t iht.' t'Ol'l'""'· Llttll" l111tnrn1c-
"bo ho. 
11 
greo t rcputotl 11 n n • u . Lrn·y/' ht• lohl IH't'. '' You hut mt.' ; nulst'f'l enme from tbe Junt.;lt\ fl\,l thoogh 
ce (ul h nrt•l>rMker. L~•oo J hit rr•t ~·•11·,1 ,n ,·,· mr, \\'~II . r,, tokl' 1111' llllfllt \I hl<f!l'l'Pd ,('t•r<•t blcl(h•n 
jN1.loufit '.tl it\ S t l',~ 11 ttll. I.At l'Y 1l1t')' n,1on<'~' tinl,\l from th(' \\(}IHH1' I wnw fr•
1nt tht.• ,In) , .\ f111·, 1h1• \\lltl ~nrt 
or~ golol( nbrond !Jh hont , the . lln • 111nrrl<'tl to, Hllll I ' ll h ntr In !Ilk~ It ""'"' I 1h1• ,111111 , , , . I nd lhl• 1:Jnry, 
rrvn, ao(I b l\t'<'<'CI~ In orth.'r not t rrom h~r." th,• nntt<•rnhhl .1,t lttr,  or tlw l<'l,,rhln 
Ill' ••a qulltl'r." A•lt <I ft ~hi' I rons " 11 111 ~011 \\tlltlll ':" ,tw tt,ke1l ,onr 
tbnt be woo Iler ,·omrNIDY, Lney ,ny ll P shrug1:1,l. " \Vh ~rt• •hn II I hel{ln ,.. "'"' ll~k<'<l 
he,. DOI nl\11. tbUI rvld ently l~nte bn• " 'J'o 11\'tll•l J111l, ~··· " sn,htl'UI)' . 
arrao~ Jt. •rim th('trur,on fi?ll her .. Tlwn ," ,}w i,.f1l1l 1 " l ' II hn\'I\ 1n " \\~h<'I'<' II .. 1111..- sno ,,r D(l"h('l't.',"' 
'" "il-OP looking fl't:.rNfully 1tfh1 r [.("\ .. murry sou 'l' tl•doy, '\'O\\ !" hi.' rP1>IINl . 
,rm. tr d JJlnuu, oJournl~ ut .l11pllf'r·.. ·· l'rn 111 trm1hh\' 1 !-o)\l' "-altl 
.\bont~l !-'(('\ n,' IK>:ll, lh<' \lln!'r\"11, f)lllP!' ()11 ()I)"''"' . llJIIH"I ''""" th,• "( t (•Olli' ,'' h(• nhl. 





;;~~; ":~::: t~~ ::::.~·m1~~ :1~'",:rn~:•,.\::,:,',t-;;::? ~~.~~::11t1~~,'.'.~1:1 ' l'hl'~U u:1~;' 111\~',, 0 ~:111~'.
1 
'.t"\'~,\•'. ,:::.w~1~,,; 
!raid <•r lilm. lh' ""IIY'- lw will ntin'r h1nt1 ltrt•n ,•11111p111•:,l11(• to th f'I 111:11 rln~~ l"t'lllnln111." 
1
.., b r ,
1 
from th \fin.rm 111110 h~ 11< 111•,·Jl •"ll~ l'nw. " \\"I'll I k11••" It. ,,n,1 - ><11111~•"<.• I 
:t<'<'PJ)!s h im. To 
1
,. l~H L){l l il m , .. ht' h.•nps \1i1\11rt•ml~ hurrlt•tl ,,4 •1 ltlluc . uuum,: Ju ... , \\i11111•tl 10 ... ,,.~· lwrt.i--('l h , ror n 
1010 
thf' ._-n,r-r rrom ht'r l'Ohln wimlow, Iw 1•0 I11t• nnthmnlls kno" n. nn• htn111cl tt1 Inn~ u J tho t . f.'t •rgu~ F'1rnn<·<4." 
..;w lJuroln u .. hurt dl .. toiw,, nrnlrr l'U \I J,,.P ~0,,. ... 111 Hm 1wllhf'r lw 11or Llh.·) '
1
' l'IIPn lwr1• ~-<in -:houltl r1
1
mn In ," lui 
wat«'r. Jt ,, 011 111 hur.- ,·n1·t>1l n \\lll1 r11r t h:lt ,- 111t1 ·cl tl111l)· 
Holl 1twlr mnnlo1t, 1 l1tot•11 t1JH' of f't11111l " \ 11d ch■ t n·1m1ntln11 or svur~ whi,•h 
l, 11,y r,•a1·l1 101111 nn tl m1•1•t, llr I''"" niul ,n,,t , 1111 ,~ ll<lltM 1,11 ,, ht•t•n I hn,!' Jn I mt>olloued 't" 
fo.'.-.rgu fo.'au n,•f' on nn I. ln1ul II P 111kl1" uuhllt.'r,,. t• ·•I tn lh<' nn-:t, •()( -.111o1tun-. " \\'uuld bP n nnlmportnni n~ 1 h:tH1 
1"fl. rfl c. bf'r :ind rnkt• Jwr hcnu~. or nnrh llt•nph•, Ju ... 1 lrnllr111t ·i l 10 ~·ou •·· lw hHu.!lu-cl. 
l:H1ryont' i. wort•lflfl ub Ul hpr. 111111 Hui [..,114_. , 1HH1 It'll htm. ~h ... 1rnll " Uut your own 1·P1lntn1h1n lhflt woultl 
0£10 1;b mrtt 81 \" Jllit bf' I t1·nnLI~. ,"(t HUI ut hi ... 1~11 10 a.., mwum·PrnNllS h1• 11 1hlnct 11tn 11.i,:btls 1n tw ... mlrc·lwd 
r :;-r~1fuJ uul -.. 1111 nnlNlt In JlHllf,-. t n 0 .., thnUJlh ~tw hncl hi't·n hft\"ln,::t: INl ontl h~- nny n,·1. Pn•u tbom:h mt's-ely U(.' -
11nni;; oC 10,· "" now t11l ht>r \\:I\ hrnnt' t o dr('-. quh•1.;1 •t·nt. or mlu('l • 
l.A'(l oa lnf'orm l .lh,'l thnl :,O:fM"t•n-. ror dlluwr. 11,irn t-1 · :4tw llnd cront' " l o otlwr wonl-.., ~-nn'1\ ll'itH' m , 
must ra Is A ')IIR rl r llf n million do•I hom,• ! lt·,t .,..,. n1ln I " 
ln1•,q nr JCO t 11 Jotl-''ot fly" o'dtKk. " I .,-lJ . \ln y-l"nn• .. 11 ♦, \\ :,... i•nlll'(I. th• hook hi ht••ul 
LIi '! ~ll<' 10 hPr hn11k nD<I rnls,• \\'Pll , till' ln,.. , ill'i:ll1(>' thtlt olPfl<'<I " \ u, I ,1u11 ' 1 lhlnk ,., Yo11 1ll1ho't 
thP um ,1.,111 11 It·· If ,·ouhl n,11 1leC) Tim enn11• b..rr lli.rhll~ . m~ ,hlltl \'.on <lid 
. 0\\ ,o on 111lh lhP Slo~ 
>ltM n Il e knpw hi• right• 111111 hr ,0111,, tblnkln~ I shn1>I) snltl I \\ouhl 
\1011111 hnl'<' 1lw111 . ll e',1 ron,· lint 11n1 lli:htl,1· smll'..t1 ~"" 1.1'1'• hPn r 
Jlnlt nn h1111r 1111 r Jwr rhnh· 1•111•NI lw ~ln1111K'tl hn l'k hi tht' wlo·kt•I' l'hnll· )11111· rrn,011•." 
hrtor<' thl' Jt;tllr ot kt •en' 1>10 ·r, "111 1h01 11rote tl'd ulfnlnst hi t\\Mt-il " M111>1H1 I' I ,hrnH• tu gl\' no11l''l" 
hP)nnd \ 'l1n ~ rrnn , ln o0u t1wrn Pnlm hnlk. 11 .. ·,1 trlt'<I 111 ft>r< 't' l.m') Jns1 " I , 1111 ' 11 ' 1 11, k for t hem 11i.r11ln Muf 
0<':l<"h II <' ,,n'- In hi.., '-tflrdt'U, nt n nli:rht nnd ,11<' hntl d1t1 n nhno~t ,·Pr fld,•u1 mu n 1h<' ttn, 1 ... tlw r.11,,,. tht'rP 
tnl)lf' r10 whlrh l o~ ,omethlnlf th, t tnln ,t1•tt1h In 111,,f.,r,•111·e 111 hlm,dt, ut .'' 
tnoLNl Ilk,• n l'11<'<ck,t11•1k, 111' wn• IL~ might , well flH' tb r f1u·t,, hr ··Ttlt'l1 I nm 1'1'11 :" -11,- 1•1111ght 111 
wrlftnK In I I , hut trwikP-d ttJl n Ltw~· wn nu n 11rrt· 1.1u.•~ th)W thnn h<' wn 111 .. J~u·nphrn-.p~ 
Pl'l'<>Rl'hl'd , 110, l ""' ''' ' nway th(' ,·ol- h('l'ur,• 1hr mini ll·r hntl rl•:141 1111• 11111\'• " L'hnt '"' 1111rort11nnt1·l) ,,,,, Lt'I 
nrM ~tlRl \\b•• hn,l o ctm\11,11 h,--.r_ rlR..:.••, 1n•rnm1~ t,1 1111·111. llll' "-11) 1hn1 t1H' IA)rd nhl ' f.f•t lhf'r 
llta ~ n,l uu t nt her. 'l'o mnrr,\· n mn11 \\hu pw.chln•ly 11•' T.111·y. llfltl 11t<>r Wll Lm·r,_'" 
li e hall hnv<"I. h n, I d11n11NI f h rnw•nr•1I for hN', 1111,1 tho•n ,·u(III) ,!,•ny " 'lh"t I• hrtll'I' muo·h hl'ltl'r ," he 
nannel•. n rolol'l'II hlr1 . n utl n i,11y 11• l><'r ,,tr •• 'l'hnt. 11,, 1h1111e:ho. wn• th1•1•,1hl J111llt-l11II~ . 
IIP ('flllld \\<'IH l'lnlhP . -b Jn,·un l'<I" e 11l:111u1 Ju11 Shi• h:111 •110 l11lt'ulfu11 Sh,• ll~htt·tl 111111th I' dqrnrl'llr, l"P · 
allnlly lhOUJl'hl , hNIM 1hnn ,1n) m:on ut 1·11111lmr hnc·k , ,, him. "'"" 11111 to 11111n•d h1 ·r hun!I rrn111 lt 1thl1llm;·11I •·• 
hP h.aol e, 1 , n tin,,. lnanNl , 11hN1 him nu hll'ri·1llhlt• 111rn1 hi 1,111•1 1-lhP pnffl'I I 111 II 
" Till~ Is n ,11rprl,,>," hP ·nl1l. ,11111 or monrJ, 111 h, . ..-r 111ntrlrd 111111 • lo" l,1 
~hp mn'1r n ,, rrply, hnt oiw1u'(J thr 111 cirllPr 10 ""'t,;ttr1 1 hi a, ·,·t•llll\rwft or " \\~t1n• s1111 ,,,·t•r n ctumn f,H,I . F1'rt;t1 
l'lllCllf'I llotl 1t11m,.,,.I th• monry II JlOD th monrr, to hart' In tlllP<I In bl }~1111 11,•p '," • Ill' ili<kl'tl 
the tahlr. Jwnrt thfl htiJ)f• lhllf. mnrrh111, b r " Yt"'",
0 
hr t·Pplll1cl 
''Wbn1 ' It nil 11bo111r h n ked . wo111,1 rrlrnt, \10111(1 Mme 10 him " I'm •lntl or tbnl,'' shr "tlltl . " W r 
" 'rn V(' .,~m, from Jo11/' "'b repll(ld. " 'hn1 ~•iut tt 1rn111rf' \\'~" 1111 ·.• r•rn 1'\' (1 r Inn <•nn(lnl, F'er 11 F'11un rr 
UI · l'fe p11 r ker~ol , n ntl n tiny rrPn r C IIAl "l' l·11! l I I " ;,,'o," h~ rt•pllc,I. 
nrpeo.rrd bl'l w t'l'n thrm " W onltl )·,111 onlntl, lrrl'll1ly, brine: In 
.. Jall 't" bf) e,ch(){'<I, ~ou1b, n lunA" n11 th <kenn llon1£'· unf' 't'' 
" fr. 1.1'1' 11 !wt , 11 mP fl p told vard, Lncy howl<'<l nlong In the ll ttl~ "Xot 1~1r1 lculnrly," hr An wercd . 
me 1hnt lb mun who "nnte<t 10 mnr· Forti . >-111nehow . lhl' O<'enn thnl hnil " W oul,I It 11rr t )·our prnetlt•l'r' 
,, IOI' •WI A thief. I' rh11p , Tim, OD •('('111011 "'1 i,;rlm 11011 llour ll few bour h~ J)('I' l led. 
l'!'ll ·on ron 11rore,,NI urh gren1 1I - 1111'0, now. In thr ~R1lwrlno: 1111,k, -•·~m- ".'\ot In 1b,• ,11111111•,1 r111lrnts 
votlon wn H he<-nn '<' nt wbnt monry NI in·ntlr nncl lnvllln1r, ,·unh• 11, 111<• for 111,  skill wllh ll knlre, 
I po p " ThP flAI b thro11~h tht• tr '· Ill tilt' nnt tor my morn I•." 
fl.h~ " ·n~ JookloJ;t rh:hl ot him , hul t'f'Dt"r nt lhf') I lnn,f , \\ hPrP Fnuncfl' " I wn 111nrrl• 1d to- '1n ) ' 1 hr 
bill eye nrver rtkkt>rl'd. lll hnnd o·nhln wn hK'fl h •tl. '"'" 1•n•ll~· full•"' lnzll) 
mov~d tow11rd lhP 4'1l<'<'k•ll00k; hi' NI In fl\·p mln1111•, •Ill' wn npnn lh, • ~lw l'<llllif Cro•I his ,11,lih•n rl~lollt) 
~"'"Vt n (lil'tr ot Jllll><'r from It nn1I P1lg1• of the l'leorlnll', 1111,t, l11 •r IMd1 TI111 hlq rnlt~. "111•11 111• ,11111<1•, wn 
torP h ln111 tiny hit . t11rn1•I 11rr, wns ,.,,1111111111< 1:11,1111, 111 tlw M'N1 11111I o·n lm 
" l'1-rhnJ)'I.'' br nRr""'I t·nlml)", " Jlul 111,rdl or llw 1·nhln. "'I hM1 , \\ht•n I , nl11•,I ,1011 Lucy 
••• Ion rnu<-h n I'm nnt 10 mnrry ll1 •for1• lbr 1·11 hln hln1. !I n flw. lt UarkoP• I r·n ll<·tl J,111 11111 ol ,1·rn1r 
,-011, I'd hardly rnkP ynnr mone~•" 111111 l''<trndNI hl'yon,1 thP r.,nflnr or 11:tnw." 
Tberr A n h:mf flnnllty In hi th fln•1 lm·1•. nn1l "'""• rinltr !'\'l!h•ntly, " \l y 11111111 he 
..-n,~. not for rnr1xi t' nt ,•ooklna. h111 ror >1tltl. 
"Not rvrn 1n krep oul ot jail ~" b purJMI"<' ot r h~ rr111 1'0rn1mnlon•hl r1 " Oo 1 kno" tlw hnp11y hrlllr•groom?" 
delllllll "Y 11're •ho1l I lt('I' nnd J)NhOf wnrmlh. Th T lnou . hi' l11<111lrc·tl , 
1bon 1 thought." plJ1 In ronrt'<l noel rrnckrd , 11n<I " It wn rr11111 hi hunt, tn,1 night, 
IJ bow thre\\· n flrrce II ht upon th!' fn('(> or thllt I ,Uvrd Info thr tl1lr I hot wr11l 
•
1)Janr thflnk~.'' F'Pr,tu~ F"n1111<·11, "ho ~nt nf)(t n h1R nw on your l~nc:bi'' Rbe flnhl. 
Rh• hit brr lip, por<'h, ",I ntl, 1hr ll~UIII obvlo11• t·rn"On be· 
" D ot Ir , n nltl ~- n'd 111" nr• " Who' thnt '1" ht• rnllNI. ln<t nhvlons l~• 11111 nr-rnnntnhlr. lo your 
r<--led ihl ntt.ernoon." " 11 ' l ,11C) Jlnrkn,1 ." ~h nh1. t 1n,c•, ror I0-,lny' mnrrhi,6-;f', ,,lint did 
Ill' bo111'<l ngttln. " I wnnd<'r," 11~ "111!1, , 1111 entl'll h1 h1111rl yon lo 1hr o.-t?" 
" Or ut llttlr mnu-1.ee on. " 111 1'1111lr, "Ir 11111• thought r,•ok!' 0111· " I hut1•d him ..,,," ~ht• rnurmnr<'d 
PfNKV I WHeRB. 
ARe. 601Nu 






"'°'4 ...... L ....... • ---.-~-· N'Pl.lfl WIIW ....... • r,.-.. -
f'l!AC/l~S • 9r l"IIIU. . 
'TAI.K M tNr CL,.,., """' 
V 
ln·J1l1• i-onm 11111111 
\\ lt1 1IP 011 t•lll 111 1 llltl " 
" l h11 > 1111 1lldll1 1lu Ir J11,.1 lo plu ,, 
11 11·1t•l. 111~111 him , t.w •,\ ' --uld lh1• 
·· 1,•1•r1,t11 1'1111111-. •. 
I 11141 II,., 1o, l1t • i'l'IP41 
llma'I kuo,, \\ h., 
• Cnn .\·1111 lt•II 
Cantata To Be Played I 
At Auditorium On 
Sunday, Dec. I 
llh 1 't" 
11 J '1 I 1'111IH'I 11111 .111,1 ~,., .· IHI llt l UUL.\ , .... , . 'Jt l\' , ~~- t~11 ~IIIHhl)' 
,n,1-1111, nf'1t1rnoru1, llt'<'<'mhPr 1. 111 1h1·n, o'1•l1wk 
'' '\HW , ,,hul tln .\1111 1tu+1111 hs lhut't' thti (•1111t11 l11 '''l'lu• Ho""fl \lilltl('tl" will 
"" 11rt• Pllh•d In tll<' "11111..tpol ,11all 
1111111111, 01·l11ndn, 1'<lrn t1lln11•111n,·)• to tl1<• Ill• wun d I 111 1 q11t' ... l 1•111 111o1l(lp 
" \1 ul "1 1111 11,, ,\ ·011 11,, llt' 1 '!" lui r1 11.1ltlt"'UI 111111 \"l"-llt\ffil Hf Cf'Hlt'UI II hut mOlijll'II 1111, 11, .... 
\Vhnl hrlAhll'II K th!'(' )!', 
\Vhn l mil• hU('k thl' ))(ISi 
I lkt• rll'l1 11111n11kl11 11h•'! 
n•ko•,t , F'tm·lt ln 
.. , .l'\I'! II'.., u ,,•1·r -.h't'l •.r LIil'.'' 111111 ' l'h1•r4• "111 lw i r,o nilc•t1"'i 111 11H' 
..altti1 11 1 ynui· 11 <11. nr Ji't'l';.{II"' F;IIUH'f'. 1•lw1 11 ;,,1. 1111,t I I\(' 1llrc~•lor I,. 'ln1'(11tN' I 
Wl1ltt1•1• Prohnhl~' 1 ,-ihnll ,:o 111 hf'tl. 1 \,·oru.tl\l', ( \ '\lt·<1. f111•nwrl) "1111 tlH
1 l..11 Kt•oln 
rou \\IIO ur,, wllllnµ to J.tl \', 1 lift' 111ul ("'ompuu) . E,•Pry 1wr ... 011 who lo\'(' 
rc•1m111fio11 1u 11ll', \\hnt ro11 \\Ill iolOY J,W••d 1mu1h•, w,,u rf'1Hll 1 rl'll , I~ lnvlt1•(l (l' \1n11k r,1i,: h •ll1 i.r orlJ,thutH•tl In NC' 
If I th•111111Ht ~0111' ,•n1,111r , .. utlt'Uil, IIIHI It \ 111 hp Wf'II to Ot' · l~IIJ,t: ltllH I WIWII lh() P IIJ,tJ'hmit ~n 
·11 I ~0111·~ nlrPtHI,\ ," hi' -. mllL•<I. rl\{I fl fl\\\ 111l11ut("'' l14•fnrt• tlIp huu1·. thunk :,( nt 1tw t'ntl or thl' lr flt•;.1I hil 
'l-'r('<lllf'ntl~1 I ,.,lN'll In u hlnnk('l l h) ,\ ltho11L:"l1 1l1t1rf' nrt' :mou ,,,, ·rllP111 \"C-- t, h11 \1ln,:- #,:U tlu•1·N l In .-utf lC'IN 
111, , f!l'C': 1 hi\~ 1 IH' ~t 11 ., .. , 1 tw mn,m. i,wn , ,.., 111£• Orin u(lo f'hn 111h('r ot• t ·orn forn l 1,, mu k(l s nrr II MIIPl•ll' for t I 
t lH• ,,nvln,Lr hrnud1tis " 11wr1•(• nnd .l11di:t• ~h111H\,, l) l'f'Hhh•nt or lunJ,C, 4..•01<1 "1111<'1'. ti'rom thnt ttme o 
·· t >m1 ' t hf\ t>0rtk11l ,'' :-,.lll' m1h•rt'll. Ill(' li't'Ht h ·ul ('t1or11 " 111111 l"tl lK"l'l11t( 111 :'\'t1,, J ◄: nglund pt~lplt"' oh:-n11'\'(•4l 'Ph nn 
•'C:t•l thf' t,it'nltllm: ,n,1 1· \\llh , F'l'l').{11 1ll1 111 of l 111hllc• H, 1t ! l'(111tlun, wh o urti J:,tl\1 llllt, 1111\1 ;,iinl'<' 1h,1 {'lvll \ \llll' II w 
t1"'1t11JWP.'' rn11kl11Lt" 1111 -.i P\N1i J\il )tit-<lhh 1, (.•\fM'('f tilt' hPt"tt ohH•r,·<"tl In ull ptll' lt" -ur 
l-lh<' hod f11rnNI 111111 \\fl tookln~ u11 huH"-(' 1n ht' fllh'<I to It <·II JNl l'l l ,v. 'J'lw 1 ·11ltt.'t.l ~ tnt ,"-t 
nt hlin , Hlltl ttw r1,,·~ or th e 111non 11 nmH1m·lm11 1 0 11 \ \f t..""-f l.h·t114Mlon II \(' ., .. ltlP from hf'h11( 11 do y fl1 111\tl 
l11mlJU:'(I IIC'I' r1,ntur1'Cl, l i'U llt)('f' l1l011J[ht llltf' , t\\il hlO<·k orr ()r11n1.w, r,11· nrr\' l'lllg tllllllk "", tlw 'rlrnnk""Jl( IVI 
thnt lw h n1I uM·pr "-t't.'H nn~•tlllr1:.t !oh> 'l' h<1r1 ' I~ ,w tulmh•-.ln11 111111 "" .... 1 111' tmluy hn h1-<•ona1 u dn y ror rn111I 
!'lflnh lw1111llf11l o till' (nr,• nf this h~•tln11 ____ 1·1•11111011 1111,l 1:11 1lwrl 111,.'i', 111 whh•l1 
i:h·I. \ 't•t hi ... 11111t, ,,n!,: n111 l'\t•11 r11l111 111ul'11 dhtlUJ.C 11ml nwr1J111t•111 
I,,· 11'1•n111lou , F IIIS1, \li t 'r lt \ , l'ilPO ltT 'l'hl' ~ul• h•n ,11•11,m 111111111klu or L "'l'h(lt' t' will ht' u,, S4'HhllnJ,r, 111, 
1 1
~ ; t·n,hn\\. flllt'll \\Ith llu• -.:oodn1•~- ... , 
l'hllll," h,• told lwr !((' tltl ,1 " t I 11,,. ' I<, 1• Fl ,Oll ll) \ 1111,, hn, '""'"I 111 1111•111, uro• thl it 
I.Ht ·) rn1111 11,k nol11111~ 11\'I' 1h11I • --- 1 ... ,\'111hol"" of lh1• .. \11t 1111u1 ll 11r\'.l 1"'41 l1'it• 
lllt'Y hf' l~ I WP t- t1old tlW 4-i.Utl hl't'llllt-t• li lor!llu IIIO;\ \\f'l1 look h11t·k 11 1111111 J11"'t 11 1111 •,\ \\l'l'I' 111 IB:!1 11m l Jll1t1l 
h \;ulk-. tt111l hltlP hphtni-1 11 1·1,11111' l,r-t· ur ~Pllt'N 111111 \"IP\\ "Ith rwldi• tlw ldn pit• h~ uo1 11111.)- M1-.i0111tlllt• n1 11 
\ r,•n't ''" rn 1lwr. J,:rn11,rn1 for 1h1• plnnt' l' l·luL!' \\ork or \ ulrni .\ •1111111 · tlnl' · I 11rn, 1, hut I 11 r1no1·1t11 11 1 1111, 'J'h11t1 
hnur ... whPlt II .. t,1iu, ... llll4.•ll \I .·: '11ht• I Jni.: Ow ~ 1•111' or 1011 tlll.d 101:-,. ·u I i:h Ill.Lt lll1111t•1· 
l .11t·~ 1-1 i ·1 1uw 11111 tlU<·t• 111 II l-rPll('l'1tll1111, 11l 1111<'1•rl111,,t l'(111r11Rt' nrn l 1,11·-. lj(hl (' \1)11 
111J· d1iJ1t , 111111 wt• \\ho m•'l•I 11wm, l,lln In 11111/ . tlll!'(I or ulrpltiu.- df1,•tiloJIHH'111 ' t'llo 111, .. whin1,;" ~ ,wi-,·h11fi11 '°1'. 
H l't• 11rt,·lh•i,:t'fl ,,, l,;111 1\\ lhPIII f'IIIIUHI hll-4 \t·II ftl l•'.1,11-~t l n tht• ltotll ltll' ur 1'11111 ~In ,-it• 
1.1.11 .., 111.t,, t,,. 1,1... hn\lm: Anwrl,·n" Jlr,t ulr 1r,ul"'f'"11·1:1• ·rt 
1 
1 1 tlou lint •. H'l'l• Hl'l1 l\\u po Ill I llll i,.h11 11 
" Pf'l'J.r11N 1'ntt1h'('. wh~' tlllln '1 I , 1ht1 On ,IHIIIIIHY 1. IOI 1. \ntnn)" ,fnmi H llt 1 kq,i l11 rnhul 111 11111kl11M J)1111111k 
~
1::::.:t11~ I "-"\ ,\"OIi, )O\'P ~ " 11 '!" w II ll,~I fl lk 'll('cl lht' ) I'll r h~~ opt-ru 1 lni.r ll (h l111,t ~ ... 1.~·t·(l ... ~,1,:\~~·I 1:'t .. ~'1',~',1\1,11(:11,~;. :::.::~'1:\1 \\~! 
" l um llot $.t•H11I , .. uotu:h ro, llllll. 111) hunt f, •i-r~ fi·om 'l"u rni tu t,, !'-it. Pt1t('rK c·t'"- ... l\'11 l1nklru:: ll'o 111111ll1Pr 1·omm 
,11.ir," hr , .. 111 lll' r . huric, l•'lorltln, nt . "00 II trlfl or fuult. .I ,nnn '" tlw (JIIJ11i.r l• llt 
··· r uo jltlOtl p• "-II(\ t•t·ll·tl •. \ IIIUJl llk11 1000 ror hol h "") I UIHI In ~1 \\(Pk II 114•11111 ht• l'('lllll \1'1 1 frotu 1111' 11\l 
,·nu ,rou ti•• l"NIII) 1nr~ lllf' ? You (IO)R nt ll)lng In rllt' rlrt-l lllfllll h llll1<1t' II J,111,.i:t•r huktn~ I~ II Jll If) ,·0111.;4, t 
m,•'t'' "" 1nll1'' ,,r ~'ln.r. 1(; 1m i,,.1•111.:., •r milt'"-· ,i tt•t•n111tl "n1,11) . 11'1111)' '"""' Ille th,• 111n1n,·11t ,,·,111 117 lrlr~ ' ,·11rrylng 1 i 11111<-11• 11gt>r t 11~q I 1111n111kl11 I t 
.1· 1 ndorNl )tltl" 11,, ,nhl ' ml(ll) tr,~,:~;~;,/,:::lll '7::;'.~ •. 1;~1::•r::,'.::;;'1 .. ::i ~II I,... , :! 'IIJ)• ~;:l,1.'.'1:~.1 111111 1111h 
" I kn€'\\ 11 l(n \\ It thl~ niornln~.11 1111111pkl11 , I 1·111t hrn\\ 11 -. 11 1,":tr, ' 1.1 u 
l"IH' -.nftl. ,; .. \ IHI It' I ~,,•ri u11~Ihtu1,t lonrnllnt 1,tl"O\\th In ulr lrnn pn11 1111wl l"l prn111 d1111r11uw1. 11 lt•11~pu1111 ,!,,flu~ 
11111 II ,111.v !11th• r,,.,1, 1·,1 lln\l• lm•t•tl ""'"· 111 Ill~~ W(' fh11 I :,~ 11lr trnne1~1rl ,, t. •11, , .. .,11 111111111'1:, I 11'11>1~'"" ' 
)'OJI , \ ou'r,• P\"1•r.,·1 him: 1h111 I w11 n1 Pllfll fi:lnlf•lo\ hn vlrnc, :!1l I t•lll ,w,.. 1" t,1 (\1'\I :! l'J.t1.:.1o1. 1, :.! 1 up 111llk, find I J •· np 4-11. 
to tc,,·t\ 1h11t I ou ~hl tll lovP, thnt I tt,,, 'l'hP,r rl<•w lo, l"i"~.O:! 1 rnllP <•nr• 11) m1tk(• 11 J.;t111d fllllui.r 
IH'('CI 1o lo\'11, \\ h.r tlou't 1 •• , r) Jn~, r,r:.! ,O'I ~ pu (•111~1•1•.~ 'I'll"!·' t .H~l \II '-11'tll 1', 11lt u111I "' Pl1 ·(1 .. 





)('r1.nJl'- 11r urn ti . p11111pklu Wl'll h11n11·n Pl.Ct:: ... rnllk 11 
1,111 
I wlll , · lw _____ 1•1·t1n111. He:t1 1111111 u fonm f1o1 f11 nn 
t·rh·d 011 lnp I.tilt' 11 llfl' plnh' \\Ith 1Wlf'i1 
lli. 1 ,h,wik hl lu•nd \fr.., I•\ F •• \11 "'1ln of 1.ulw t'H~
1 
111111 l,r111•h II o\1•r with \\flllP nt' <• 
· \ly 1h•lar, l..o\f• flop•.rn·, do wh111 w1, t·III 1111+ follo\\"IOL: 111 1111' Pn lhtlnth•r Pour i11 1111111pkl11 111i,t11r1• 0111' hn 
\\HUI him 111 But thnt \ot1 hnuM or ,rn .. hh1Ltl1111 • " \ dill,1 ,, ho 111111 lo 111nl1<1r11t, 1 n\·p11 1u11fl flr111 
wnn, ltl lo\'(1 nw- lhHt 11r,: Ill<' t1IM1\·p 
1h11 rt"'"'- ' nr llw wot·ltl , L11t·x Jt ork 
l.11<•~ ~1,1,11n, . lt '"-t lhnP .\'1 ♦ 11 \\Pllt lo 
ht"II '' 
\\' ru fl1~·tl in tho• l1l,111k1•1 . lh' ,·1111ld 
lu·nr lllm 1110rln~ 111ti .. (dtt. So111t1,, lu•r·p 
In Pttlm .RPnf h '1'1111 l'-ltM·1111"" w:, .. c•1·nv.~' 
\\llh nn~cir, with \\'Orr, ~lw "- IIIIIMI 
n j,;.flp thn111,:lll of rl'hn . 
ft '<m t lnnf'tl ~,1 1 
l11lr>1nnllnnnl , tllllln,v ~<'lllH>I I.('• ,111 
tor Ill',(' "Bl•:il 1 
'l'II E ( 'IUUl41'Ii\ 
\10 1>t-;U. 
110.\rn 1:--• , 
\ ORUl 
L11kf 1 !! . 10 !i:.! 
n,,, ~llllllh'I I ). l'rl,•f' , Jl I I 
·r111, Honor I 1h1• hnHh• ln•llt11tlo11 
('1'11 H tlru,1• of 1·n1ll1 1 llf'ln1t ·1l1 1t11Ptl ' 
wu IHkl·II 1h1 1 1u1,t 1tu., lo nn uIum 
olr n •lhdou n 1\"h'OI ·,\ 1mtlf'," whl 
pf•l"l'<I th,• , ltl1d \\ lw11 t1111 lrnnwr••don 
... , 1r1111t '1111n 1 thf') nil J!•'I th·k •!•" 
'l"IIPl'f\ IM f'lnfm lhnt too rntlH,\ nu 
tnrrn,11111• 11n• l111 1>rn1wf'I,, 11.chl<•fl tlf 
11111111 'l'hl 11111 11111) lllt•!fnl , 11111 
\\'(1lll HIid lh( 1'4'('01'11 11( lh1• rollo\\lllJ,t 
~-<'ur,c 111 lhf' ~•111.u rf'lh l111n1t' t1oo. JH •r· -
(11<·11011 "11nd lh• w11N ... 11h.lPt ' I 1111111 
lht•m \11tl ,11•,.11~ nth11111·1•1I 111 \\t"" 
dom 1111,1 tn111rt'. 11ml Ill (11\·or "Ith 
Uud H llfl 1111111 " ' l'hf• Oo!fl1•11 H'\ I Jq 
I I 111rl3 " I louor I h, f111 Ju,r I ml 
11101111•1•." "''" · ti ·~ 
Prur<•r 011,1 lhnnk•~l1·J111( Ill (lorl 
:--luH11(1 hi' rt111lnrf' in ••\f'l'S IUOfh\rn 
hom .. , ,,,·t•JI II"- ,,o thP w11J In thfl l•!rn · 
rnnn"I lwnw. tn whh'h t',horfl' wnlktd 
whll 11111 ,11,l'lpll'S flll thP till)' .. r Ill • 
l'C'l-illl' J'N•llou l 1 rot1lp111..,. lll'f' J(1'11ll11'd 
10 mP(1t fin lly ,•ontlll lonk OM 1 hf'y 111 l"'l' , 
A rurnll~ thut prn~'" 10 1hr Ji•nt h1 1r t w 
j.C(lfJJl'I' I;,,, 1101 fl IIJII lfl 1111'1 11 r111nll.\ 
lll'J(l lllll ' l ll , 
\ au,,, 111111 J~•\H•rfnl rmll11 111,poi-tu "' 
,~ hPIIII( Jn,t111letl nt 1111• I' !-. 11111111 
r111lf0 >itnllon on \1111 '411,.111 J ... lnntl 1w11r 
RI A 111{ll" I inr 
'1'h r11tl1,~II l111: Fi ~ 1'1111,1111 ~ 
Tiu• 11t11·f4..,,-1 ' l'h1111k ,.:hlllJ: 1111·.II 11 
hp hroHJ:111 111 un Hid Ii,\ "tll llt•l 11t: 0 
\\ 1111 11 Ill 1,• fl 1< f1!111dl11~ . " lkl' 
fulluw • 
I '"' I :t 1·1111 111•1, ', lh, fl~, fin 
1'110111H.-.I, :.! 1;: 1·11 p ,..full• 1n·Pnd , rum 
t\! l"llJ• ltllllc , 1 1'11 11 Ji1•11\\ II f'-IUl-"1 11", J t 
"" JlOOII i,.nlt, 11 tp11,-.1lot111 rln11n1111111, 
IPIIMIM'Mlll J,:l'IIIPd 111111111•1: , l:J ('ll f) F) 
lltth wnh111f n\l'tll , 1 ~ Nlf> rfil"I 
N'df•II u1ul \'111 In 1•l1'1·P"', :! t11hlt 1,.po 
fl1H1I' , I t'~~fl, nn,1 :! 1t•11t-fpoo11~ huk 
1w1w11,1r 
'I'll /\ KRG l\'IN(l 
B., p11 •i,. ltlf1n1 lol (1'1111·1•4\ n dnJ or 
111,unl 11h 11 n·n 1w,1 1 111111111111, <'f O'-'I 
111 tlh~ P1ul 111111 thP \ mrrlt•u 11 rwo 
1110)· orr,1r llwlr fh•,ut 1011111 10 flll\ ('r 
tnr or 1114' ttnl\'t•r tl 111 1H'c1h1 t rt1t'o'-' 
tlu11 11r llw run11y lllt•-.,..l111,tto1 ltlOI h1 
h( 'f' ll 111nnl(P'4 1Pd 11, th1•111 dnl'lllJ..t I 
~'t'llr 
n11r lk~lJllt' nn• 111,1 11nrnl11dr111 
tlw f,!' t'1H'liH l:-"IIP"" 1 h111 l'rol'ltlt11w,• I 
1·twrul"'' lo thiM 1rn1lo11 'l'l1Py tlN• 
1111pro•t•lnll' flu• "l~nlfl,•1111 1• of lhtl 1 
u11nl olll)' or ml'tlllntlon 111111 thn11 
1:l , ·lr1JC, nntl llltP I thlM r 11llnw111 
1:r1t111•rl11g In lh,•lr I' [k'<'IIV{• hou 
of wur•hl11 10 rnlt'!' thrlr j1;'rntlt111h• 
Ill<' 1111111)' !(l){• f ll1lng~ thnt tlwy ~ht 
ulllct•, 
\Vt", I\"' n 111111011 , IIIIIY with ('nf 
u 1,1 >r,1 1u·l1t lf'l1t1!-- 11 111k(l PY(IJ') ' •lny 
tlw ~-,•or 1111 rn•,•11qlon or rrjolt•lnJC 
111,, 111011.,• 0111 1 \·nr l1'<I twnflrl,1, 111 
,, li lc• II \\ 1• t'h llllllOlll ,v rnjoy 
' 1'11 ilt't'fl II r(• unm l tn t;'lorlllu , 
111 · t h•!ll " l111111·,, 11·1·111:t111•nl11i.r th 
,ltl11r111':v !ll'll!'rlll 11r,,,1 ll1nl1 IS" I 
tho!<-t' \\ho \\INh In lll\"(1"'1 In In-< (lfl 
\\Ill h11w 111<• prnl1'1•ll011 nf 1111' tut 
111 thr lift• nt 1hr 11orl,I I t nnt11rnll)· 
r-nnw lht1 lntP nr 1•1111rc.-h, Uoornlng 
hon P ontl t•ntlr11r out, whkh l• 111irt or 
th!' tri •ntl of thr llmr•. IN 11111 11ph111J,1 
ln1r tht' honw. r rohlPrns lhnt nl'l"r 
rrmn 1ll•<•otd und (lh-01·N1 mulu• lht' 
kl.mg ' ' I lonu•, ~Wl'('t 1 fornr' ' n 1>11rotl~r 
No mntri·r ho\\ tnOll('rn rnns IH' j)l,1 
wol'ltl , 111• nPrl'k~lty ror t111• 11111 fn • h 
1,,11t1d llnnH• (+fmth111No1. ' l'hfll'Pln wu M 
thP lrlnlt ,1·- rnll1t•I', 1111,lht•r 1111,1 1'1111,t 
or d1l11lr1111. 'J'lw houw \\II Ootl -<•Mt11l1 -
ll"'lwt1 , holl1 tn 11w '"•~- 1111l111',. or w11· 
l1<•lnl{ 1111t1 nlO<f> 111 Ill r1111,·lln<'llt I · 
1h11 lrt11h UIJl>I~ , •11111ly In our 111111.\ 
11\1111: 111111 r11111rr nrnhltl1111s • 1><-r• lol nt 
t1•11; 11111 honhl h~ l(lrpn 111 Ill<' o·nr~(nl 
I,\ pl(-.•l(lfl llll'lf,IOJ;tl'~ or fkrlpl m r. 11-w.,1 
1!1 ::t ll ; Lllkl' :!•tllri~ ; :!I :?•Cl:!; l•: pho• 
• 11111, tit II II 't'l11111nlh., t :tr, : 
:t 11 l:i 
~.. JH •11pl1• hn- 11,,11u1·P1I 1 !11• 1101111• 
11101"4 · lh11u 1ht1 ll(•hn1,\·11 'J' lw rlr 1 
OVt-; I, 'l'V ROP • ( '0 . AVR 9'flf 'r. 
L. Z. NIGHSWONGER 
,:P'.N~RAI, C'O TR/\t'TOlt 
Roots or bP lo . Wnorl hlnlfll"I, rompnRlllon 
nr,, l>t•llf{•ronfHOy fl :J f) 1 \l :-11! hf' \\ l 
lllhll' ••led Ion , •n 11 • lllll'llllon Ill I hi' .... -.- .. - .. - .,,- .,,- .. - .,- .,- ,,,- .,,- .,- .,- .,,- ,.- .,- .. - .,,- ,,,- .. - -- -- ... - .. - .. - .,· .. ::· .. -..- .. -:.· .. - .- .. - .- .. - .- .- .. - .- '"- .,- ,.- .. - .,- .,- .,-:.- .. - .. : - ,,,·..,- ,.-.. - .. - .. - .. :-.. -.-.iJ 
lnMI r111 •1fonlnMI t·1u 11 Ion I hnl Om! 1,t11 \ •• "'::' 
11h1111t \\ rlt lui:. UH• Hf•rlpt111·•· !ill 11, .. 
1lut1r 1w, .. 1 or r lw Jwuu• 111111 11•tlf'llln1,C 
It lo 1'111l1h·1•n within h 
.It • II , I ht• hny, \\'O 11 1•rorl11,·t or 
-md1 u ll1 -hn1\\ hu111t• ' l'ht• IUlil1• 11111 
,,,,r.- hbt n•111ll111,C t,w,1, 111111 Ill' 11111I l11•t 111 
tuhhr11lh l11,11tHlr•1t In tl11•lr 1•011IN1t. 
\I 1111• 111,!'I• ur I\\Pl\f1 thl Wt•II ll'flhll•d 
Intl \\11'1 illkf•u wllh .10.,1•ph 1111tl \ Jun 
rrotll ~u1.n1·r-th to t•,11·11 nh·m 1h111 h1• 
11111,;ltt j11l11 111 tl11• ftf'n-.t nf l' t11>1M-11\·f•r, 
ltf1111 I 11w t-lnr.,• In 1.nk1 1 ror 1111 thf' 
lnl<'r<••t 11111 J11rhlr11I•. 11 ,, hn11 1<•11 rn,•,t 
\\ ( I ll 1111rhuc 1111' Ul'fJ\\ 1 Uk ,\'fin rM or Nu 
?lll'f•lh 111141 lllltlf"l' .. lootl lhl' f11lrlll1111•11I 
111111 tlu• prHl)hf..-flf• 1·11ll11fl for 111 1 lu• 
1•11 111P ,,11ur11 .. . 1•11 111 ll,1t1,nln1,t 1,1 11111""' 
111 111(1 '1'1 1111pll' wh,, wt•r11 ,·1•r 1•!1 111 "4 tlt'h 
llHltlfll'l-4 UIHI o,m lit>LCJIII lo a Ii 11111w1 
111,,.111 ,wnt ,,11,.,111111• Ill' wnH I uh 
.,,rh1•1 I thnt lu• fnl lt•,I 111 11ulr U11• 1lr• 
1111r111r, , 11( lhl' wrn,·n11 fu1· ~11111rl'lh . 
" • n•• liouw" .r fl11u 1o1 
l lhn11k ,11.v 11111ny rrlrnd11 nn,l rllrntq for th<" ptttronag~ 
II'"' l,11,ii11••· I h 11 I I h, ,I' li ,11·1• 11111·11 "" r .. 1· I h, · I""' On 
,I 1•111·, 111 I h,· l', ·, · ld,11111 l1111l1li11 ~ "l'l"'"'" I h, SI ! ' l,11 14 1 
ll ot1 ·I J111d ,\i~I; In 111fnrm llw111 lli:it I '"'"' lllfl\'4'd Ill _\' ur 
r;,.,. '" 11 ... 
. 'T . CL( lJ l) TR rnu R BlJILD I G 
11l1<•1•1• I ,hnll l11• pt,,,._, ,,1 tn Ho·•· lh, 111 ,.,.,1 lo 11 111:11 .I t o 
JIii~ l,11,111, •~- II,, h II l1,r• l1 1111 •,v 11111 ,\ r11vo1· "'' 
w. 
O'I ' .\ RY PllllLIC ' 
IO !ll _.,..,. __ _____ , _,....,......._. _________________ __._ .. _.., ........ _ 
l 'lll HSII\\ , ,e ► \ l! \IIU•; IC '!H, Hl'!H 'l 'Hlt.: 
The Maroon and Gold 
Publls h e ,1 In th e lnlerCHI o r till' 1- t . C lo tod S , ·hool •• a e ,·1lon o f lhe :,i. lo ud T rlhunc 
IMllur In l 'l\lt•r 'lt1r l1•l)'ll lt111k 
n ,·nnm th• Ntlllo1• li'rttrH'P t 1on11 
\thl('I I•• l~llfor II IIJ 11111111 1 K1•11111~ly 
K1•nlo1· N••w. N<lllor ,Jny ,Jolm~o11 
.111nlor ·••w 1,:,111111· WIIII no1-pu1l1nl 
Ko11IIOlllOI'( Nt•\\'K l•'<lllur 11111 w,•lghl 
l•'rt'l"l luuu n ~PW M1lllnr lt1111n l)11ult1I~ 
11111 ( : r ,ult N!'WH 1,:.111or l ,on ls l'olemn n 
7111 nr ♦ i'WN Md 
l1~IC1.U{'tlf llry ~t·hool 
F'l1n'1' ll l'~ Ht• ho f l.-.h l 
PW IC1llt or 
1•, 'l', i\ , 
Ot' lll'l'lll 
t•w» J•ll ll!O I' 
Nt•WM llilll nr 
M1lw1 ll1·ow11Jng 
- M'"" K. , orr 
hrlHllllf' JJl<'lun nn 
l'iT, C'UIIII) ( 'l ,0Sl':S l<'00'l'lli\1.1, 
St)i\f,,0N I 'rllA , l<Mrll\' INCI ll,\\' 
II \ 'l"l'U ; WITII Ml l ,IJl<:llll\' 
'I'll,• Kl. 1·1011•1 " T\111111 0111<" ~" 1,1 \1111 
ht• 11 ,\ ou Tllnnk ,l.flvlmc to IUl'Pt th fllr 
l(111m t u nu~ rl nu l ,L!H ll lt' or 11 11 1 l--l11if,.OJl , 
' l'h t' honw t 1 m tu•~ 1110 .i ,, 11 i.:ornl t-1how• 
lllJ( t h is ,l' l'llr 1111\'lng \I 1111 1 hns•, 11<•<1 
mw 111141 Jw-1 t hrt•f' . 'l'h(•y hn, I' "'('ott•d 
1 111111 1 .. r n:i '"''"'" 111.:11111,1 :1:! f,)r 
lh(llr op1)4uwn1 , ·u 11101•p 1111111 "'''\( 111 
1w1J11f1ot hu,·ti ht•t·n "'t•or11tl ,11rn l1t1o1t tlwm 
In 1111~0111\ 1,.to1111• 1,•oor ~P11lnr htt) r-
·lo,._1, tlwlr llh::h "'t huol f,101 tw11 ('lll'Pf'I' 
1rlf'I' 1111 .. Jtlllllt' 'l'llf' ' 111' 1' .1,1~ , 1orl11. 
't'IIIM'; l' rltH'Ptu11 lh"tmk . llulf huc•k. 
,rnl \VotulrH\\ Yo11111r 1111tl Hu~ 111u111l 
\.Pl111Pih , llt1t•1111·11. 
\\'ht or loH' hh:.11 dwul font h:1 II I 
,,i•r fur th4'~f' rour lw~ . I.Pt 11"4 t111tk 
lw li•lltll to thP 11111111 t 111111 ,,nnhlr~ 1tw 
)(J~' 10 hrhur l111t·k H '11•101·~· 111 I 111"'-
·11111 I tVlllH' 
o.;T, ( ' l,Ol ' I ► '\\ \\ll'S \\11)1.1'1.;it 
I' \KR IN I~ TO O \ !('TOil\' 
, •111 ·0IJ11fl II "' If IHl'lllh4'1' ur 1h11 . 11111)111' 4j111'1 \\t ' l'f 1 dl>((·UM!-ll'll '1' 111 1~dli)' IIIOt'lllll", 
du,-... ' I hi" ltrlllM .. IIIP 1111111hPt' of '\o\1P111hp1• IU , 111 ti i,1 ppd11I 1•11ll(1tl 111,•t• I 
.l n11lul""' 1111 to I llt1 ,,11n1 ll111Pnt ut t h l' Jnat. 
1-. ·,1,t h111h1 g- ur lhl' tt•r111. ~IIH•(• OIi(\ IIH'lll 
hPt· \\II '""' wlw11 1,;111,C('Oi' ,luh muH•fl 
1,1 :--:, P 111c•l'1'll lllt"M' (llll'll('I' thli-4 rnll 
1-!H 11 '1'11 fill l)f: ·01•1-; 
Tll◄ •Mi• oH t lw honnr roll fclr 0C'1t1lwr 
frll111 fht1 t•lµ-h th gr11<IP " t•t·t•: :\ l11rln n 
\ 'nun, Lm 1IN ( 'nlp11 11 111 . l ,11111 :\l fl t' lltm• 
<l011, 1\ll ('111 Mt •11t•l111111 , ~tr 111 llul r h1•· 
"'4HI , 0 Pll 4' \'lt.•\'(l: I.fl \\ 11, HP ... "l;h• I IUt <' h t'• 
'-'H II 11 1111 UtW ' l'y,-.0 11 . 
' rl w hn,,1 t,1; 11 rt' "4 1111 J)hlJig lng ul o nl.{ 
,, 11 11 1lwlr hn"'" hu ll g,1n1t.1 R, ' l'h l'y huv" 
11111 )l•I 11l<•k.-l lh<' h' 1·,-111 11•11 111 . 
'l' l1n <'iAlllh g1·11•f 1tl rls l u Jh•n llh 
<•111"'~ 11 11 l1,•t· 1111 , ~111 N1 r,·hdo n or .\11 ),41'1 
1,:,11111 .ArnlP1'i-i1m, u rt' hn,•lng u crteM 
or nllll',\' hnj , 11(0 \\'('0 lll h ll llll hilt-(' hn ll 
~11 1th'H. \I 11 w (•111 1 of c1,~N·11 1 ,,•f' ''"' 
1l1e lo~lnK ,-.lfl•• "I ll 1,Cht1 1 ht• " lnnh 1,:r 
shh• 11 111<• 11 1•• <i 11 ri11g h1 •11 lth fll' l'IOII "1 11 
,,,, 1h11 Jn,, 11 Tlw ~Pl lcn,· Jn<•k••1~ url' 
111w pol111 11ht>11t l t"unw un , ~-p lfow 
j111•kl'l , 11'1 ' \I 111. 
' f'lw t'l1,1:11111 1.c1·111IP hn1I lhP Jtl't•uit-:d 
1111111ht•r or 11111111 ull I ht' honor roll 
11r II II~ 1,t1·11tl1• Ill 1 hr• t-1d1nnl, 
l ,H~I l"nlluy 1111,r1111lt.t lht• C.'IIIIJlt 1l fll'O· 
,L!TIIIII wu pi-t •lt•11t11d II)' tlw PIJ.tl11h 
g'l'lllll', 
' l'wn "ph·u I('" 011'-tt-t flllllJ{ II~ llui 
i.:l1· 1 11( thP dll'-H 1tJH:11t•tl lht• fll 'OJ,t l'lllll . 
Tiu- c• \\t•rP 1111111\\t•tl II~ 11 1~11110111lt11t' 
, 111Jtl1·,I t '11pl11l11 J,1,111 n11rl ll'h ,11 II,• 
11111 " 
Tlh• dlUl'Ui"ll"I""' \\Pl'I' 
1'11111. 1,llltl \rflll11111 ~ t,,wh 
I ll'l"ht •I I ' l't'i'· \1·1 hit• Bulwr· 
1.,m11r,, A,.tnr U1111101111 ll nn, ·~ 
\Ir.... \ .. 1nr '1nr, J.. Hut,,. i.c, 
Knll,11·, \lunla 1'11rki-r, 11 111~ An 
'1'1111 Joll11\\ IIIA \'t 11,tPlnhl<•t4 \\ N'P oltl 
rro111 I hf' 11ic-rl.-ulf 111·t1 JW rdf'n Jui:,.t wt1( 1k : 
Ht•u11 .... !ool rllorlp-cN w11-x 1111<1 hlm .. ·k ,·nlen 
tl11t\ 111n11p . 1·u1 lh•hfl , molilturrl, ~-~I• 
lo\\ 1·1•1111kt11'4·k t-lfllllt"-h Hllfl \\ hllf' ht1'-lh 
1'-(Jlltl~h. 
'11 1111 ,1ut1•1h•11 wu rlr..lUlf l h~• 1\1 r . 
l'l 1•k1• 11 0 11 nil f 1•IP11<I or Ill • fro 111 lho 
IHll' l h , ~I I' , lil'll lllln ll l ' \\ho ,,•nq ,1IRO 
a ,lalt ,11· too k nh•11 11,h•r 1·111 t ln gH rr<1111 
lh t• A/11·11<• 11 , ., Ill <' ll olo1• 1w >'1·110111. 
1-!ll:1,F,Ull:NIJ\1 , Wll:EK 
' I' ll<' ll 11 pllal.• or ),' lorhln 111'(' (11)>,('I'\'• 
h111 lh l• wl'<•k 11M l'l' l r• tl r nln l W('f' k 111 
lnt rr<••l or Ht11 t r l\lf Rij l011 ~. w .. ore 
11~k<'<I to fl<'11 y , ,n r Ph'<'M ot 111 1 lu xu rJe,-
1111(1 1; 1\•11 th e- ,u1 u11 111 1 w h lt•h W<' 11• 11 nll y 
lll'III I for 111 11rl•' 111 l hlH 1•0111<!', W t' 
nr,- D"-krtl ,,. 11 h "fh1ln rrrn11 n lt •·t ul'f•· 
~hows, Ml<I 1lrl11ks 111111 11 11 ll k1> Jih'flR· 
ur<"•· thut wt• Jilli)' hn.vri lh(R ornoun t 
'" llnnnlr '" KIIIIC' \ llsHIOna. W!' ltr(' 
n )u•d 1h11 to 11'-f'I our n1110111ohl1t\ ◄ 1ll 
Hu1Hl11y (l\:('(•J)I tu 1'll1'i(I \\'P lh•r loo 
fur lo \Hilk tu <•l111rd1. Rll\'(' rl\Oll(';\1 
wl1Jd1 \\ ,, 11•111111~• 11 In t>IN1"urr r111r~ 
for ~( 11 I"' 1\ I l••1.J•lo11N, 'J 1hl~ (1n11~,• IIPf"-1 
onr \\ hOll' l1t•or1r,1 ~llll)IMI 
I .flt II dtiU,\' 0111•,-,•h·,1 H 111) 111111,~ 
n \\orlh)· f'rnt1.-lh 111lo11 to llhn \\ho 
111•1111•!1 1 lhm--f•lr uj tlO 111111'l1 r,,r 118. 
Hrl11 1t H \\orthy ,:lrl l,t c•h111'd1 on :-l1111 
1111,\, '\o\ 1•111ht1 r !!I 
Alumnae and Parents 
Invited To Anend 
Festivities 
t"I.O JI 111,1 K' l'A' l'J•} 1'0 1, 1,lcCl fll, '1'11 I 
J11h11t-t.._C'i'. ◄ 1,1 • lit l 11,11tu11011 urP now 
lu•hl~ M0111 to 0111111110(, UIU.l pllrt•nl!1 or 
Mllldt•nt Ill 1hr l•'Jnri<tll Kini•• ('11l lrg•• 
for \ Vo111M1 11v(1r thP Mlllh'' H• 11lt1?nd 
t lw h• .. n• .. ••ornlntc rr1-llvltle" at 1be <'OI 
h•g1•, h•·1tlnnl11ic W NlnP,d!I~•, Novrmbc-r 
:2j 111111 ••1HIIJII! t,'rl<l11J', ',o,·rmlwr 211 . 
ll11rlnl{ 111 <' lh r<••• dny celr h rnllon, 11 
Ull lllh r .,r r •·••nt M wlll lll kl' ))10<'1', or 
wlil1•h l h•• 111osl t1111 >0 1·tn nL "Ill I)(' lh~ 
nn nunl ,I' ' l'h 11 11k Mgl\•lng hOHk<• f n11d vol 
l• •Y h11 II g,11111•• h••t "''"'" flip O<ltl 11 nd 
l •~ \ 'P ll C' l llflf,ll• , 
.\ l'l h ' ll l<'H hl'g ln nn ' l' 11f'•d 11y night , 
1' <1 \' (' lll l/1•1· 211, with 11 t1 POJ011 Hlrnl loll 
11~• lh <' ()11 ,I l'lllMRrR In ti lt' !'0111.'gc Olllll · 
lorhun, 111 w h ll'11 t h f' Och! 1r11 11 1K In 
h11•k••I 1111<1 ,•oll ri• hn ll \\ Ill I o l u lro 
1t11rril. ,H trr thl M d<>monRt ro tlo n ot 
''(lild 1••11," the Junior" n nd r1·t•~hmo 11 
\\Ill 1111\1' 1h1•lr "nlt(l1t out " 111111 w ill 
hold llw lr 01111 1111 1 1111111'1'11 J»ll'll d ll 
tll"OIIUII l llf' f'fl Jlll Hlll . 
\\' f'tlrWl4(l ns mnruln,:, ~ow' mh<•1· 27, 
l'ul111· rueh wi ll Ink<• pint·,-. At thn l 
11nw 1t1(1mhPrH rrom thf• B,t•n 11ml (ldd 
rlll'-"'t'~ will r:H·r lo ,-.<"(• w hld1 t•olorM 
Rl'f' 111111·111 111•111 th• • ,•11 rlo11 " lmlhllng•, 
tl1t• .Ltl'<'flll u rHI gohl "r t Ill" MvC'n ., ·,r 
Ill<' 1'<'•1, \\ hll1 •, 111111 1111rpl<• of thl' ll•ltl•. 
H• •11 111 lful rlrPwo1·k~ mnrk lhrh• 
" 11lgh1 out," 11ml t1lfln n 1w11 1nf1<1llng 
In ,,htc-h tlwy how urr " l ~vru '"'tllrltllfi." 
'J'hnrt-t4 lo, mur11l111,c ut nlllt' n'do('k 
11<•11,·lfl,, 111·11111 nn lh<• nll1h•lk• tfplll 
wl1h 1111 1 \'0Jlt 1y hnll _unm<•, f<•llfl\\Pll 
h) 1h11I In 1111.,kN hnll. 
' l',"1 11'dH1·k mnrkM tlll' lJrgl1111lnR of 
till' 'J'honk•~ lvlng dlu111•r In 111<' l'Olll'l(P 
1ll11l1111 1<10111, 111 "hi< h n llmh<'<I nnm• 
lwr or j.(1t<',t 1o1 1·nn h•• lnit'rlnin1~I. F'r<1m 
four In flv1• o'l'l•wk llw clenn .. r In· 
<lrnls 1111<1 th~ koc·lnl cflr ctor~ wlll 
!'-('l"\141 !lft(lr-dlnnf"r <·of(('(' to tlw JX.r• :-:nmtlhHC 11n1IN' lht• ltHIIII III',\ or.Jt,i,.;t 
Pttr'-..: dc1fl't1t tlw ~t c•1oud " lhtll,luµ, '' 
llrM,,.. 01111 (lPol'~f• l llh1Pltr1111cl1 . 
t •n plhP ll unlPt l lnwl,•) 
lt1•1ulPr .\l nrl1111 ('citlll 
FIHS'I' ll\l"rtST C'll ll lU 'II ml nnd 11l11m1111r In Drrnn ll nll nll·· 
:111 ,-u11,1:.1t hrnl t1' t •I' \\'J nlf'I ' Pu rk",. 
l \t'l\\t'i'II tht> uds II vlolJII nlo, 
~1111\liti, t'IH)ol ul U :w u m. \ \'ho..,••· 1nm. 
, • .,.,., " tl 11 r On•111 1111,th l' rll••t,": 1.1,111. .Ill 11f1) 1r 1•hl11y 1111' ~tll'Rf ,nn~• visit l1 1\t'II wtwn 1h1 1 1,,0 11~1111' HH•I 11ll 
lw 11011w ,-:.rourHI 111,-:I li' l'ld11~1. '
1 Hwn1111c•t•'' \\'ll'-1 ptns1•d l~y AIN•lu \1 1'0 · 
t 'hlllll 
inn•, JJt1hrl'WN t : 11 to n:1 1. 1h1 1 Jlhrur)', 111 1w,rntorl<""-, 1• lnti~(\R nthl 
~t 1·11 111:N· ulwu~-;,i \\ t•h-um,'4t _ dtnmlto,·h• rhn,• or llw liHt'hfl1•lt l llll'II lllllllfllV 
111t l J.t(' l t, ' l' lndo ll nnd Un"'t.• 11 1lltll mnt l1• \lnrnlnir 11r1111d1ln1,t "-t.'nlh•tt 111 10 :41i - -----
ti!' 11,rn•hd11\\ II upl1•t·1 1 ,, Jill,• Br, ►ok ... , 
lu• 111 lwr h111·kfl••lll rn11n 11111111' t\,u, 
~,"41 \ rn11t 111 ·o "'•·11r,~I \\)1P11 lw 1•11111(111 
li:I" 111ul 1·1·1lk~•1t 1lh 1 lllw. ( 'o ptolt1 
. 'hon~" l ';ulg:N t ,·on'tl Im- fonr .-~ 
t II l"11nt thut lnc11urh1 flu• ... ,.01"1• 11Jl 
, rorl,\ lo 11othlru: , 
1-;\M"~ Hlllll OIi llw nutlflu~· iJUml 
I\\ ,. .. ,.,, .... Ill tllt- iUllf\1 1 (\\Ith 1111 ,., 
q1ll11n ur .11,11n ~HUtl111l, \\hll w,1~ 
ltl 1111 u,·,·011111 lnjnrh· .. ) 
' 11141 lllh' II)) \\tl"' II rollti\\ .. 
, 1,,,.... 1 '0\\1,:t('I' 1111d \l b11o1 Uo~emnry 
l.urnlJ.. un• t-tpN11lh1J: llw 'fhnnkt-1glv 
11111 l111Jlth1~· hi \\'••lnkn , ~'IOl'hl ll, ,•1•11 
ln1t H1•• 1111•1 \Ir t.11111II . 
\\'ns iul Hl1u·k111t111, rrrnn n"nr,t,.,,lt•.v, 
\ll11111 ·""01u, 1•nt1'n•d lhP t1h:1h £,:r11th1 
I hi • '"'<'k. 
"r,. Bull, •.\ 1-i: i:,ulnt.: 111 "- l•Pnfl tlw 
l'h1111t.1<11hl11 hHhll•la) 111 \\'11111'1111ln , 
Fl .. 1·hl11. 
' l'lh • r1n h !,t i :HIP \\ u \'1•1")1 1,t luc) tu 
I , ( '1<11111 1'0•111011 \\ l11 h•r l'11tl 1111,,• ftwlr Hunn niothPr, \Ir ~ 1:111 , 
4•o~ldi• ,·h-dt 1l1t·111 lu t-11 ,,,.,•k n1111 I M. 
\'tm 
llnn·I• 
011111.t ___ , ·r 
Jt>1 •II I 0 , 
l11d11 _ ( ' 
"'" It. tl. 
till~ 1( 'r , 
1'11111,11\,<• II I~ 
ll•h.t<'II IJ II 
◄ 1"'-Plllhnl • It H . H 
r1w1k~ I •. 11 . II 
l11r l ·1 II !'. II 
,Il l IOR l 'l ,,\ SS ,I0TI 
\ l1ll 11 11~h o nl ,\ tlln 41 .111 n lnn, w t•1·r1 
1 l11t• honor n II nrnHHl ll•"l·t l l1•1oi1 \\t'4.'k 
\O of t1H' 1hn•11 ''""• ' uli,,;11 1111 llw roll 
- f 111orHh . ' l' h t1 , 1 I\\O . 1~'1111 llro\\11 
l{ uud lh1lh 1)11111• •1. rPJll'l'""'"I ttw 
IH 1 or .,.,11111•111 111111 thl' t •lft .. ..: 1-t IH'Oll•I 
01•n111 ley, 
fr()HI 'rro~• I 
•01111 ,;rode 
~P,• t•rt1 t uwrnhf•r or 1 hf' ronrl h 
1:-ru1l11 11n1 g-olu,: 1111 n l~u mplng l r lp 
1l111·h1i.: llw ' l'h ll 11k ~i; lvlng holl clnyM. 
\lt•-t, Zlmm<1 rm1111 . M r~. (.,o l~mnn nnd 
, , , ... n1111 l'\mlth, room molh<'r~, ,·t-11t 
1•1I ,1w fottrl h j.(l'11tlc• Jn,.., \\N'k 
1. JII , ~4'f"J1lllll topic•, " Tll1 1 Light or 
11w \ \',1rlcl ." 
'l'hl' I ;1r1J' Hlltll'PI' wlll IK• nh 1'\'Pd 
nt t•lnM• of 11u1r11lnu t 1l't1lit11 
II , . I' I . 111, ·<-11111( ut tl::ltl JI. 111. 
I•: , 1'11111-.z 1u-1'n d1l11K "'4'1'\ fl-p ut 7 ;!l<I 
p 111 , !'-!l' r111un topic•. " I l<·nrt nur1h•n 
arn1 ll o\\' 111 (id Ultl of Th4>nt" 
,11t1 -\\ •-<•k 1•rn ., Pr "t·rvl<·,1 \\'1·1l1ws-
t1,1~, I l1-t·1·1nh1•t 1 11t 7 :lo I'· m T111,1, ,, 
" 'I'll,, 11111111111 Ell'IIH'lll In ,11r,u·h• ()r 
• ft 11,•· • sc:•1·lp1nn', ,John ◄ tn tor. 11 
~'I'. 1,1 I 1-:-. \1I MS IO, 
Te11th S I. 1111 l<' lorl<ln \ P. 
II ,• ,·, ( '. \I , 1,<'1:'Jf', l ' rl I, In C:hc1rg-, 
HI l l n 1-1 1•:HVH'R 
" <llnilll( Jlr/lJPI' Ill 11 ;()() 11 111 
K1111t ln ·' rhc.11 11 I I) : U\ n. Ill . 
I lol,• t·ornna11nto11, rfr1,,;,t t4undu;\ l11 
111011 ,h 111 1 1 .no u . m. 
lloh t·m11111u111on , th ird H11 ncl t1 ;ti' in 
111 1111 t h nl 8 :IM I 11. m. 
( ' hnlr lll'lll'lk'<', 1-<n l11 r•l 11,v 11 1 i ::10 
\1. 111. 
Churt·h l'r\ ''"" lt'llf!Uci rn<'t•tlngR, 
rlrP.I U IHI I h lrf"I 'rhnr "-11111~1 ••11rJ1 rn" nf h 
111 ~ ::tll 11. Ill . In rhllll<'I 11 tr 
1-1 1'1-:C'I \I , '1'11,\NUH(l l\'IN(I ll:ll · 
l( 't•: \'r Iii Mt~orn~J C'lll1J((' II 
IIU \ I' ltlll11IIµ: 11 lltl'l1llt1·1""' \hi~ 
,,11- lrllw lnc•i-1111 t•. 
:!:•!• •!• ❖-•: .. :••:••!•❖•:•.,.-:,❖+❖❖❖❖❖❖•:••!o •:• •:•-!,~ 
❖ Hl~III 111 11111• \lllh 111 .. llln,•I~ th1111ghr 
❖ or 1111tlm111I ~1•111llrnl,• to 1111' 111\'~r or ,;, ,oc · , ·rto""'· cmU 'l
11/ l'l'nt'. 
I 11,•w fllll'II , 1111111 1111111••· · hn• 1M PII ❖ 'W I-! 
fly 11, fl, 11, ( 'luh ll r 11-01i r r ❖ ull ,i.:ornl, 11 1°,pn,,,., .. ,1 In 1
1r,1~hlt1 111 
❖ I lcw,, 11 l' 1"4 1l' ho11k..i:1.d , lnir l '10C'l1111111 t 1011, 
1111 1111111·111 ► rlnl<• ~nthrrl11J( Is echPtllll<'•I 
rur ' l'hlll' <111) nlithl 01 7 ::10 o'l'l1wk, In 
t 'hrl~t•~ t'l111n·II, 1·11r1wr or llrll<'k nnd Shak r Prnpcrl 
1.AH·nt,•tl ,·11nr Kt ( 'lornl 
l◄ OH s LI◄~ 
Ill 11,IH'\Ot,, \ . I) 
f;"or 111rnrmn tl,111 \\'1•lt,, 
, :~o. II . ( 'OtlllN', l 'lff s fl~hl, 
In tilt' 1 I-it two \\Pf\k~ tlll'r(' hnVfl 
hN•11 l'\<'rnl vlHllnr 111 the- ngrl<'UI • 
t11rt' unr,11 111, \ t r . ~um n rnmrnur, £lro-
f1•s-11r H. , ll1••·•·• •· , "r Hmlth. nn•l 
Profr""flr no.-.t1 , or llnlopow. 
'J'lw ,l1•1111rt1111•111 wl ll hn•~ 1hr fol 
''"' lnl{ "'Al'lnhl<' . for 11(, nt t hl' ln~t 
or thl \\ (\11k, ,r11llow (' l'OOk nf\"1 A(lll rll'h , 
111 1·111 1,,.., II IHI t,:l l'lllg lwu n r.e, 
1'1 1111 for l hl' 1r11 t1 11>1• nn <I Ron hr111 
()11 k I rrN ... '"" llllmet•. 
l '1'<l)lh• r.-11111 ,·nrlon slll[('~ wilt trl l 
or 111111t•rlnl w111h1rt~. nrh n . ,•on l , 1111, 
wh11n I, 111h1c' rt1ltt, ,~lt 1011 1 etc•., In r <'l l 
~,11 (ti \\ '"'"''l' thf'J •·Ollll'. 1-11,lrltunl 
h lP~fil:l ngM wil l hf\ t'tH1t-1hlPr1'cl nnd 4" 11 \ lltl · 
<'l'fll•~I, 11r ro11r I', h,1 11 1•1•. II . I). Wnl 
1<111\ nntl ottwr ,., · 1~1x1c•l01'' ~n lllt"'t' 
I Jui: I• n lao 1<1 hr hrhl In l hl i> <'ht1 rrh 
•~;;;;;~~~;;;;;;;~;;;;;;;;;;~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~;ii 1w, I :-111 111111 ~ 111m·11ln1t : ~n hjri•t, "' 1'11r ' ~ 11 hll11ui Ron r,,,. nr '1' r111• " ' I. 110111." \ 11 
111111·1~, '4 HIH I f,' lurltllnn,.; huvr lu'(ln In 
\"1ft•1I for 'r hur~1111.,· 111ul :-411111111~ 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
M'r. C'l ,O( lfl II0Tl-:1. 
Hl<'.(11 STflJ\TI0, 'l'l 
\ mnHJ,t flu- rt'(·Pllt 1"(1f:l"' t1·n tlon nt 
llw Kt. l ' lotHl lwt11 I "'"" fht' rollo\\ lni,:: 
01,uq,1,, 1 \ \'1 1llt•t'. \11~-.c .rn,Pphllw \VPher, 
( •,,11tpr,1 l llfl. \1 li ·h • P .I. OrPt'II , .I iu k 
~011vll1,,; 1•1l'Ptf , 'ouk, ,I 111·k"'ot1\1 l1IC'; It 
I,, l•~d\\t11·tl ~. ' rlllHI\U. i\11 .I. \ , l)ootir, 
'1 ,11t·o~•. \ l ttflCM,, Mr. nntl M1·. It C. 
t1\\'11u111 111111 l\lli,.1 ll111t1,, ·11\\"tnnn, 
Jl r1111t•11t1111 , l•' lorl•IU 
"Ho,,k.," 
WilhGk, 
T hl1111 -r• 1G NI with du -
ally ~r pelican at Iha UMm -
tha1 hep-. WIil to hu~• .... 
loud ''lw111ld1111" ... I ... 
llllldioeof __ ef.. I 
\1"1'011 '1<1\' o.: J<:R/\1 , OF' 
PI..0R 11)/\ HJ\ OS DOW 
. t 'MIIF.R OF 01'1 IONS 
'I' 1,1, \ 1 IAflHEI~. ·ov. H ·Of)lnlo11 
llun,ft'(I clown hy Attor11('y 0Pn. J;" r(l() 
11 1111,IR thi s WN·k 01'1• 11 follu\\a: 
" 'fh('rt• f,,; no tn,, whh·h !oo,fll tlmt n 
11111t1'H 1H1htr 1·11 11111,t h< t:ixtltl mN'<'I 
IHw•uu,.., 1 it h, lutu,r Our lU.llllt• huuU 
11rt• ruJ1 of hi\\'!,,. pln,·111~ tr,x,• on llw 
oc•c·111.,,,tli1U nf fu,llvlrlnnh,. r.uw~t•1 . 
lun .. lo JM1Y Ill p~ for worl1l11g RR low-
·' f"tt ~() 4 lo 11(,d 01·~. 11111'1"'(·~ 11 IH) ot lwr 
pr,,rps~lo11n1 111e11 . ow, the- ll'gl~ln • 
111r,• hn c- tc-nlfr<I fl tn,Jnir 110w1•r to 
11tll11r ,·In -... p-, ••f 1w•1)ll<" wllldJ II ho 
11 1·h,rht io iln. 111 fn('f, Wf' UN' g11 ttl11g 
to lht• 110111( \\)l('l'P fhry IRX JOII ror 
1hr prl\,fh•!lf' 11r worki ng ,tr Jou work, 
1111<1 Jr yon don't work, 11111 y n In Jn ll 
rur \ 'lll,fr11 11ry , I f ~·011 lh·(I nod ll111 kfl 
!,,,011wf hln,.: h:,1 inu r 1nth1~try, :,'OU hflVl• 
lo 111r11 111 pnrt or II hy lnC'Ollll' tnx, 
n rnl i f yn11 h O\'(' OUl<'lhln g ~'0 11 hfl \'(' 
11<'<111 h'('t f "llhont !'ngn~lng In lnd u t ry, 
ur whl<"h ~-on hn,~(' Ftfl \ ('tl 0111 or ~our 
11 nrn lnJ,p,, lhfl j,tt)\' ('rflntC'IU will ,r~t 1-Wlrt 
ur II In lnhrrll1111rl' tn w hen 1•011 •lie. 
Whll<' !hi mny 1'111 l1111•clt•11"1lnw, lh~re 
1"4 11u 1't't1W<l,\1 tor It AA Jonir nR fhf' l)(l(l• 
pl(• thf'Hl!-i(lh·f' df1mn1ul lu nrl('H In 
J.CHVfl rnnwn1 , "hkh ,•11~1. monl'~· ." 'l'ht1o1 
wn. A'h'<'II 10 1',,. P . Hnyd11 r . or '1 nrh1t1• 
nn, .,., ho n•kl'<l Jr n lnh11rl'r e11gng1•1l In 
11111klng rr11nlr hn•l 111 1111 .1• ll ll••Ml C 
tnx 
Wlli\T Sll(' F., Sl<'UI , K,'O\\' 
M t'n who know, \\ho nr<' ~rrlouR nnd 
wlll t<'ll us lhl' tru t h , nr t he ones \\O 
must look to tor lrnowlt'<l!(t' nrnl gulll• 
1111(.'t.\. 
Art h ur ll l'I hnnc- )WO\\' . II IR llll I 
11<>~~ IR to tr ll . 11 <> t r ll• ~011w or t ho 
IIIO~i l'<ll: nl I rnth or n uy lllll11 M 
thlR ng1•. 
A•h ·1>rt1~c- nr •II~. h 1• odmon l~hrR 
~·01111g i, 111r1·lm. " I r yo u h nve nn y• 
l hl nl( hl srll , lf' I I opl <' know you hA \'<' 
II 'l,o 111 1 nw111 kno,,,, ndvcr tlP~i'' la 
hi. 1111,•h1•. 
"'l'hl~ 11 llflll~ 111 whtowPtl lndl<' 
with n hnll l>1•1l ro11111 for r••nt 111111 
i:r<>ut 11111•• 1l1HI ln•luslrl<' thnl 11Pl'l1 
1Hhlllln11nl hu•nmc-. 
" f'nn.-ltlt'r th1' t'( 1Jf't'l' grtlWPr. or J,"Jur• 
ltlo. ' l'h<')' l11np <'l'll'ry 111,llmlt"I ; 1hr 
1w-opl1' t1o 11111 POI ('llOll,:th t•f'lf'r~ 1 rh-h 
111 hP11llh 1(1\·lnic ,1111111111••, 111111 i:••111 
rnr llw IWl'\'t'M onfl hlno1I. ln ·1t1111t nt 
11w1·PI,\ \\'01HIPrl11,x, l;.,lor hl11 ,·Plt•r:,· 
1,tT11 w111· i,.; 11rnplo~' oiul n,lvt\rtl ,1r 111 
<fll ' ll•I . 11111,oon, lpllln11 ll<'llf)i(• '" ut 
11101'1• •·<>lt•r, 111111 huy It from Flnrl1ln 
lll'Oth H•f'I' 
•'Jr XOII Wlln l thr llP<ll)lr Id kllO\\ 
1111,1 t1 1t111.: or •In nn,t h lnl,(, 'l\•11 'l'lwm 
'l' hrollJ,dl \ 11\ 111·fl;,i:lmt1', "'RYH nrh,hn1w 
,
11 111111 l{t'I n J.t•H~I utln •a-t l .. fllK ru1111 II 
.,1111 \\1111111 M•'I H i:rnul 11rdllt11d or HI 
;UIIU•t·I"." 11 IN•~· 
C' IIII IIIU,: ' ,o\ l l l•l ,I\IL 
ll;\' H\ • \ ' t. , 0\ :.!:-•. 11'htl lfHVII 
Jnll h11rt, hnl'l hP1\n 1111-nl'I I 11,•t\r to 1lw 
1'11001 •·hll•h•r11 «r th!' , Jlln~t• r,11· n 
duhhou ·t• 'rtwr,1 hn hPC'n only on 
,.,., u11••r In tlw Jn ll tor 1111 .. 1.1 y1•nr~, 
'-1 .. lht' town h11urtl 1h-<\ldc\d 11 \\II 
11111,11 .v \I orl h k••••11lng ll f) '1'111• 1'1111 
cll'PII hll\'11 tli, tlt' u ll l h t• \\Ol' k fll n,1 11 ~ 
11 11 1t11• uh l Jnll no~,. n•mu ·,111 t lw 
li,11·"' I r 1111 1 ◄ IH• wllu ln,u•. t hi• .Kli'I"' 
1-1,•r11hh•· t t ll t' \\ 1111 111 hulltl hHr. u nd lflt\ 
I 
~••hnn l 1111 th11 rll l•• l11at11 lh'<I ,•011kl U1l' 
11 111 111 1•11111 \\'h 1·1• thfl 1(1•1• ,•nok h11I 
I 11 lll'h ror t ltf' hQIII l!(•hool 
~."ti ~4 I f ❖❖++H-++++++++,:,++-:-+++:•++++++++++t+t+<~t>+-1-+'t+" 
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D. D .• Teacher 
All Cordially 
lnviNCl .... 
+++++++❖+❖❖++v❖❖❖❖❖❖•!➔+++H I I I I I I I I t I I I I t 
Ml/ill-I UOl'l<l 8, FOllMF.Rl,l ' OF 
s·r. ('l,Ot'n , KF,T RNS ·ro l ' ITF.D 
S'l'-\1'1<:!, F'l'l<:t. • 'Tlll) ,\IUC0AD 
~fl •• ,lt•~•I •• J,,1·1ulr I lopklne, w llll 
rornwrl)' 11111<1<• twr honw In HI. lou<l 
fo 1· 11 n11tH l)flr of ~' Pflr~. hn~ Jui-11 1•,h 
t urn1,1 frorn ri ,·r1 y<'nr or l r11rpl 111111 
t-<l1HI:,- fn Hun1pf1 1111t l I~ now h1"t r1lt'lor 
111 , ·n lc ·.- In H.nu ('nnPPr, ·u1ory Ju 
fU1lo . \\IH'l'< 1 twr ~11ullo c·onlnlni. mnll'.\t 
ur1 I rt•n 11rt1 • uut h~•rt•d ,turtnsr 1!(11· I~,; 
l"OIH'ltll 1-< III;\ 
~11, 11 01 •k 111,. \\ hu ·~ II Hfllgl'r or 
111111•11111 uhllll)• nnll hn~ h111I \\ltl<' •• • 
lk •r ll'IIU• lmlh lu ••onrrrl 1111,1 J{l'llllll 
n1wrn \\fll'k, <l ,•llul111'1 I"(. ( 'lnnrl nurll 
t•111·ci .. with lu·r lk1n 11tlf1rl c•11nt1·111to 
vol1·1• <1111 In~ IH'I' r1•i.:ldt•11t·t1 lwrP 
Tl1<• l'nll<1\\ Ing Int !'rt•sl Ing 111:1,,uot of 
"''~ ll npklnt< ,111y In E11r1111•• 1111<1 Ill!' 
lll'f ltPR.,llft·~ Ulllll<'rf',1 lh<'rf-. I rr()lll 
II 111•w-..1111111 1 r 1111hll1o1lu •cl 111 Ofllr..:J111rg, 
flhlo 
" \ 1 r1•11~11rP In plc,•1111·to nntl turult--:h• 
111!.!-. rnny 11(• (11,-<•o,~rrptJ ror nrt lov('r8 
In 1111' •ln•lln nf llf'-• ,J•••~lr J sn<IP 
I lo11kln!'( of th(• J{nff,. Con -l'nfl lory, 
\\ r\o ho . 1·tihtnH1d fru111 n fl,~l' ~-pnr 
M111·01K•Ull ~tll)" to ht.•f'O IIIP tuwitnH'ttlf 
In rnlt•(• thl " ) 1'111' rm• ,1111lr11I In thr 
('llll"'('l'\'fltor,1 , 
"\11,s llopkh1M fpft In 111!! 1, nn,J wrnt 
flrHI to 11111, . •1><>1111Jng ,l , trc-n 111111HhH 
whll'h t-elw l Pr11ulfl ·• uw,11,1,·ol " In l?lor• 
<' 11 1'<', the""' l'l'llt<>r rm· nil ll nl~•. Thrre 
Hl'f' ('ll01H(h llrl ll'('fl,nn•~ h<'rC' to ~UJ)• 
ply I'll< h dt) In llw l ' nll<od ~IU1<•~, 
\II~• llopt. l11K •l<'<'ln r<'H, null hrr ~IA)' 
tlhltt 1 WUN non, 1 t1111 hmg. 
" 111 l1"lor<'IIC•f! l>illh~ tmll••1I lt111l11n P 
11•n1-olrt'I)· 11rnl hflo(•Umt• w.,11., f•I' ('ii tn 
tl1t 1 11111 u111 1 • !-1.lw 1111HIP 111t111J frh•tulM 
UIHOIU! lht• ..... .,,,. of llrtl 1 ha tlw (•lty 
,11111 hwlluh• ... 11nwuu 1u-l:1(•d })(lt,1i,;p~"-lo11 1-e 
u1h:l11111 '•· llhrl~' 1ll'shms 111111!~ for 
hpr h) Yltprl1u, u ~t·nlptur or 110111. 
'l'lu~ nrhdrnll 1h·n wlnlf, In rulut 1•nlor~, 
uh' un tlw \\ ,1 II f<lr twr i-1 mllo . ~h(l 
Jw ,-; ulll' ror ht 11• llhr11 r,,• ruul 0 11 <1 for 
t 1111 IUll'-11• hook ... 
".A 1a1t hPr prhw,l Jllt: •f llf(', I~ n n orli;c• 
lnul f'Xngg-Prtlh'fl J)Clrlrllll or fl WPII 
k1""'" l1 11 1J11n , ,1,,1Jn lsl , cl1111<> hy .\lnr-
llnl. kilo\\ n 11:< th 1• J1•n lf l11 ic lllmarntor 
or 11 11 1., . ,\II l ht'sr n re <1011" 111 fi ne 
r1·11 111t1 , In 1Hhllf1011 i. ) l(I po t •t-ist' 
11111 11~ ,•01111• o r r11 mo11 llnll 11 n tlldur 
n IHI ft'('"'" {IC~lg n • 
" Ill hrr It 1•111 1< MI • llo 1>kl n 1l lr k ti 
1111 In l tnly lndn<lf't l nn ol<I lum p mu dl' 
fur h111·nlng nll\·1• oll, 1•m•hmrn 1 sltndrA 
or ,·"r~ oltl m11,,;;h-, und ,HIH'r hud,,. 
on ,•urlou ,.11hJ<'<'IH, ,!mu, h) llnllnn . 
"1\ 11nlh••r \\1111 nr 11~ Jl opkln'• ,111 
1110 '" .1t, .. ,1111r<1 with l~ll'I or l11•r RJ'O II() 
11r 1111111J{1'11l•IH•<I flll'lllrt '• or \\'I'll k1111wn 
lklf'l'-flllllJ,,tP 111 I hc1 rt1ulm of mmdt•. 
An1trni lllt1111 l1ot II plwt;,11gi-1111h or Prt.1 -
1h.1 rlt-k Klod,, 1•01tthu·lur of t hf" Chh•n,:o 
Ki·1111,l1011,1. 
" f.'111f11wl11g h•'r 1-111) In 11111), ,11~• 
JlopklnK Mp(1n1 1hrPP J' l'UrN In l'Hrl , 
lll'f)lyfng lwr'"<'.' l r to Frrnrh nn•l nl o 
lo mn•h•. IJ1•r1• •hr bernmr 111·11 11 11!111-
1 with 1wr-i111ngr Wl'll kno" u In c ir• 
<'IP or 111'1 lllHI 111nd1• hl'r PIil)' mm·~ 
(•njo)llhlt• :-111" 11 11'<1 lll'III 11 lit tle 
time In 1111' Jl rl i l1-h l •l!'s, 
"'J'h,1 l t11 ll n11 \'l•I I WO llw m (IRI 
ngrl'<'n hl l' 10 111P lrnvrlrr, hC<'O II H<• Mik 
i ln11l11k" r,,1t lhlll l lll' ir l\.''1ll1Jlllll 1'9 
\\t.'l't' 11w1'1' 111 11t·<•111•(1 ,, 1t h Anw l'l~nmc, 
11ml t h 11 h· nr l "' w P1·,, ur u .. h lulwr 11 tt fn r~ 
thnn nn,·,,h(1 rf'I! tlle,;f'. !-llw rtmml tf'n folC' · 
1 ... 111 Mllt't'C' ·i,;if11 I, hut tlw IH't1'-1111try 
t'\"I l'Y\\ ht' l'C' fl\"l'flllXl't..l. 
·· Th(' fh"t' SPrlr"' nt,rond l'Oll!'l-fltUl('(I 
11 IIHISI 11h•11,fllll 111) for ~If• Jl upkln•, 
hut lw (t•4 I n~ Ir ""'"" W4' rf' 110m<' 
Special Excursions To 
Sunny Florida 
Authorized 
.rA KSONVTJ, J, JIJ, !Mn ., No . 18.-
'fhrN• Jl('('lll l CUl'l!lon Into Flol'lda 
hum hren 011 thorl1.•!d by the Western 
1'11 H<l'Dl!<'l' A•ROrla lion, •r rucic L in!' A i.• 
HMlollon, nnrl C'entrnl 1-'Ml!!'ll(!Ct AR· 
11<1dnlln11. 
'rh,• "'""''"' 1·111 H nrl' OJll'1'11tro Dee· 
<'lllh r 7, 11120, M11rd1 14 nml April 
IO, IWlO, rrnm point In Arknn a~. LIi· 
lnolH, Jn,1111110 , 10\\R, Knn,011, Ml b l • 
ii1111, 'lh111••snU1, JIIIRROurl , Nrbrn. kn, 
I lkluhmnn , Hontll nnkotn , Wisconsin , 
ll••l/1\\llr!', IIJKtrl('[ or 'olumbln, Mnr7-
lund, S(lw ,lt1r Pl , '<'w York, J>enneyl--
vunlu, Wt••t Virginia , K<'niuclly, Obin 
111111 Ontnrlo. 
'J'he..c, P 1:11l'alonR will hl' r un In 
•·•mJ)Cro lion with too~e a u lhorltl'<l pr~-
\' hl11sly !or Uw 111<' do l 8 by t.111• 
fln11lb1'ns trrn Pa enl!('r A llltlon, <;t 
whfr•h thl' ronrts rvlng Jl' lorldn er 
mrmhrr. 
DVERTf ED 
N l•lW V mK, ov. 10.-( Spe lol) -
'l'h~ outomobllc ln<luslry d Ol'B mor 
thon twice os mncl1 nntlonol n tlvcrlle· 
Ing u a ny olb<'r rom modlty group lo 
nw dnlly nl'wlfl)ll pera or the Unlt.ed 
Klo leR, n rtll o11 to n urvey r nlly 
r-n1uph•lro by nl ma n nA' me11t. 
1'h<' , urvey ronductcd omong lhe 
!i(l!I dnlly [lllJl('U In lbl' 77 lll~ t dU 
nt 11111 c·onnt r:r, sb(lw8 thot advertise• 
nwnt for nutomoblle , lire 1111(1 n • 
, 1· orll'H a<~'Onnt ror ~1.117 per nt ot 
lh1• Nlltltl• 11 d by nntlonnlly ffdVl'r• 
II >I'll prud 111•lH. 'l'hl'n 10 lead Ina CODl• 
modlly gro1111 h1 nnllonnl ndverUsl n A' 
folio\\ : (tlr•t Clgurr 18 nu mbl'r or 
11dn•1•fl~('I'., 8<' 01111 lluengl' IISC'd lllld 
llllrtl f)('r l'j!llf or tol.n l ); 
i\nlomolf,•1>, 21 , 101,105,000, 31,07. 
(l1•0ffrlr , 40 . 77, ,7 0, 10.4:J, 
~l~d l('fl l, 460, 04 ,l'i72,61l7, 12. l . 
•r obo1•M, OJ , ◄ I. ,400, 8 .10. 
'l'o llct Oo d s, 2.12, 3 ,3/iu,088, 1.01. 
'l'rnnsportnllon , 170, 30,942, 4, tl.10. 
Jl11<llo, HH , 2ll,001 ,999, 4.90, 
Rl t'<'lrk11l, 7J , 12,711 ,101 , 22.t,2, 
P11bllcnllou . . I 4 , 0 ,3S8,016, l .80. 
H11ll,ll11g Mnte rlal, , 0,1135,9116, 1.32. 
' 1'1111 • nrvey ~bows tbe hevrolet to 
ho thr lllOl!L lleov lly a dvertised llUlO· 
111ohlle, wit h Buick , Chrysle r , Lude, 
hnkl'r, ush. Dodge, verlooa, Whip. 
tK•I , l1'oru nud P on ll oc rollowln (&' In 
llr1lrr. 'J'ho h ~nv l<-•t ndvertl r In th 
g1·•H.'!'ry (IPl1l IK Kellogg c<'rea 
0 11y1•r' n~p lrl u lends th medical 
fh•lll; Old Oold the toba !O group, 
0 1111 J.I lPrlnl' lh t ollc t o rtlc le 11rou11, 
Lll ,U:S 1O:Ri\LD OF.A'l'H 
KWANiU}A, E ng., ov. 25.- Art<'r 
Mr~. Alfr('(l .T <'tr , wi t of a t>romln• 
POL citizen , <ll l'd II fl'w years a iro, I.be 
w hllo lilies which s he hod pcr110nally 
tr nd (l(f l'Pfi ed to blo som, o II bough lhf' 
Rlfl lk conlfnll l'd l o g row. A !<'W days 
RA'\) tlwy blOOmllll ngnln ! o r lb tlrllt 
Um In :renrP, but t ho blo11ooms were 
hluo,1 rro , ' I'll <' gn r al'ner, h&Al<'Ufntr 
to lllf' hon (> lo , PII Ur. J t'!fR or the 
~trnng•• 11,•1•11r rPnl'<', fonntl that hlR 
r1111,l11~ rr lln•I dl'Ofl t)('(J () 0111) . 
11~11111 111 th,• Kuo oon rvntory, Th e 
111•\\ ,11111111• nrr n r<>velnUon to Mr, 
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I' \(,F, OU& '!'BE D 'I'.lUJJ U ' 'I' . CLOUD, l•'LORIDA l'lll lC l'lDA \ , . '0\1 t;~•B•rn :.!M, 
1'1111 +I II I, 1l1, 
1 1 u·r, 1 u'lu,~u, 
~- Y HUl~'O. 
, \l 1011,.n, . 
I ). ltt.,,, 
1•1,,u1t, l 'ht 
l'rtt11l1l,•nt 
\'IN Pr 11l 1 1· 111 
~,.l·r,•14,n ·rr1-nt1ur,·r 
J'ultri ,I ,1 ,...u,11,I d111i1.- tu:dl 111:111,·r 
11 ( 111,-. 1i,1111111rth.•1~ ttt '-IC. ,•1i,111I , l'I •rldu 
n •· r, .1111 ""' toe p uhll lu-,1 t•\ •rJ rt,11r111d,11 
1 ■11 111 1ll1o;l 1,1 111Jo8ftrt ,,t tht' I lllfl 1I '.'-ol Hte◄ 
A New Service Opens 
In St. Cloud 
Now 
H. M . FRA fPT L IHY 
Sanitation and ' rvic'( ' Our I lobby 
Milk and Cream on Sale t Robenon'• Pharmacy 
We l m.'ite Your / 11 sprctin11 of Our Dairµ 
Thr e Miles Ea,t on Melbourn Road :::~,~~·h I' o~ 1j ~ 1tnr ~'hrt•~:·'~o~!i~. ~';;,:;:; 
,,.,.1t.11 In .1,h n( I un-1,rn 1uh t11tlun1 
II jltl l:11 uulnt1 S,.:-,O 1wr JNlr, 
1111' Hdl t'f11JU•lt1II lhtl) 1'11 11111.nny. 
ht•athid 11) \I r"'. (hay of t lll ,•l t y, 
"ho._,, 11tl\·11r11 ... uwut 11p1warM l11 111,~ 1,-
IH f•f 1111' '1'1-IIHllh ', I 11rl'1•1 lnu (or l l 11• 
(II _,t 11111\' 111 ~I t'l11111I n 4·1111r P ut 
r:idul ;11ul n1lp IH·,1lnw11t at l h'-'lr l ______________________________ _. 
1rt•111111, •111 1411,111-. In ttw ~1 ( ' lmut 
':~11~·•~~~:,t,.tn r~i·,~\~~01 111 ~~•~~~: u:~h;'r'r~/r~ 
In r-h:1ntt l u,: y,111r llthlrt ' hf'I tnr" I flf lll t 
ynur t,1nn r 11h1Nfll , 
\ (hf"l ll1iil11·.r 1,Hlf ar,• t•Rtthh• OJI lbP rh' ... 1 
••f ,. wh ,n, 1lh Jlnnl1•,. 001. known 10 
11• ~-111 "" l'f'QUtr..~1 tu llilY In Al h l'IUM', 
Buy Christmas Seals 
To Continue Work 
of Red Cross 
\ lllllUIY 4'(Hlllllillt't tor llH' alp or 
lt(l(I l 'ro'-, t•tn·J"'f111n, ,·111,-. hn lH·t1ll 
,,ritfllll,,..•d In O,t•t'(lhl ('Otttll,\ nntl i'Olll-
jJI 1-.1 1 ..- lh1• (1 \ llu\\ In~ l"hutnn:in. \I r"" 
I·' I hr1111, l·O"'lm1t1t'i 1 • •wt n•tar~·. \ tr 
lul' 11111 . , .n·, 't, .... ,.t1 trP11-.11n 1r. ,Jt .... 
\\' , • L P,'tkh:1111, s1 tlJuwl Otla•r 
11\t'llllit'l ........ tttt l'PIHlllllh·t ill't 1 \l11~·41t· 
r I. ( 'h.1 ., II ntl 1 .J' .h1}111,1m1, ~1 
1 ' loud I H I ll'l&h·t n nd \I 1,.. 1 All1 It· 
Ltl\\ l11r h.\P'lohlllill't'; ,\ ,1 l·'ouf,,. 11 11)11 
1,11\ \II- l!,>1,•11 l'hllllp , 1'1·111111 
,111, 
l.;1-.1 ~t'UI ►ril1•t<o 111 th1•"'4 l"l1Hup 
UT111U11t1•1I to •5111.100 .11t1I II' tlll'ft 1 \\ I 
nu 1~1UJ1l~ it).'.tllllfUI foll 1111• l111:11 
111101tttl ,-,,111 lu .. 1 ltt• l11•111lq11111 t1 I' Jlf 
111, k .. ou,IIJ,, \\"1111 1tu- 1·-.1o1hll'-h1111 nt 
ot 1·1111111 \ 1·,111111111 h·t• II IUt'll 11.. I hn I •• 
lllrge Jll'~t·rntAlite ,,r th,• 1ntul ,111(-. "Ill 
1,·11111111 111 ()!'-( ul:i 41111111~ to hi' ll"'l-CI 
ht1ll'i 
,1 1-. (HU ,\' IIUI'( ht'\111 H ll lllllU fHl' llll'• 
111a: t•ll 1.1mh••I fnr tlw Jin l fort., y,lnr,;i 
11ml hu~ t·t.m1 1:wn11 H_h•tl nn t.l t)l'rnilll'«'(I ,u, 
t• , l·t'l h ·nf 1l1w ur m,•tlldnn l 1,,111•1 Ol'tl 
,·It•• 111 lh•n,111, \l lt hl ~~•n. wllrr It 
IN ,1n 1,-t.l . 11rn n., t•u -., •..., of ..,'kl 11 u u,t 
'l"UI Jl 11111111'111-,; hll\"t' h,~11 t' ll l'('t.l hy 
lft'll lJ IH' lll 
\I r-.. Uni~ . \\ llu 1,.. 11 1-..0 11 11 t• -<1 ~r1 
11111"'-~t•U l', 11 11-.. bt'Nl Pl'thlll!Hh'( l l1y lu- 1· 
111111t\· fl'l,•1111, t,, t'ollW 11 \l l nf h't ltt.'· 
u11•11i untl hu-. th·l.'ltll•ll h1 orrPr H ,·our '-' 
11( trf'At11h'Ul:-. lt':tt lllll t{ 1h1.1 l'JU •• or 1hC 
fun• nut.I .. ,-nip ,, Ith th l-. uJtl nf llt•r 
111 l' J"l:trn t Iott"'. 
~tw 1 .. 1111,, l1~·11tl'd 01 1h<' ~t. l ' IUllll 
hu l til. room ~,-..1. 01· 11f1,11· otfl ('<' hon r:-t 
mn,• lw qlll"'nlh~d 111 lwr hom«'. aoo N . 
,h•1:,.l'Y u,, 111111• Co111.1u ll 11llo11 i.. \\ Ill lw 
(tt·ti aod 1N1t11111 ... utt' urt.:t•tl 111 lnk.4' 
:11h11111H&.::1 • ,11" 1hl ,-tdc·,• 
South Florida Truck 
Farms Yield Very 
Big Returns 
O~( EOL.\ ( Ol ,n UIOl\G Ttl 
u ;.wt:ns 1:-. \ • ►: 1.11 \NO ••RO· 
Ill C'TI0:\ - 0:\ 1': l>.\\ 'S tct;, 
'rt 'n:-,,- '\E1'S W \l '('ttt ••,.\ 
~•!fl,01111,00 
111 ·~hdJlh1i.t :111) 1nlwJ"t·1tlP"I"' ,•:1 "' thnr \\ 'llh 1t ... •""' h 11 ~ \\lt11tlr irnl.'lc: 
,OIi~ Jlif'd alil J lhl' \ll'lil flt' wlntPr \"t1:::et:1hJl' 
J ldp I hi \ n,rniuJu,.. 1•~ ht1~ lm: u::1•:;u:nnwh1:1 rlt 111 :-:,,111 h P-lorhln. or 
,rn1111 . 111111 k1 ·+pl11i: lht• n11ut 111 rhn \\l1il-h lh,t1..·,,ln •· ,111 11~· 1 ... nu lmJ)() r tnnt 
,•1111r11r ~11111 , .. )du;.: our \\htt1·1· ~IIP"'l' u11l1 . 1u·o111i""t•.., 10 Pdl 1~ttp In ,innn t ltx 
i( tilt:~ \\ Ill ..:1·11do11..il~· l•lll'l hH"-1' il1t'il I hul nr nn) hH IIH'I' ""l'll ... on, 
,1nn1p .... Jwn• tl1u.l Ju·IJI 11, 1•..,lnhll,IJ H , 11111, t.::l'Htlf.ylrn:., tht • t'l!,!.Ul'f'\~ ht.qn~ 
p,·r11un1t·111 nl';.t111i,a1i11u iv,·dn·tl for tfw--fl prrnl11rr HII lb~ 
An lmponant Citrus 
Land Transaction at 
Lake Hickory 
11111th1·rn nw1·lu ,~ ,11·p t1hovt\ Jl.lr nntl 
lhP 1l,•111:11ul 1-. 11c·h 11-. ti, wurrnnt fht' 
bt•llt•f tha1 t°l't."t1nl pr-i,-P .. rnr 1ht1 l'ntlrt\ 
Wi111q ulll Jltll "111 1\1' rPdli7-t.'l(l 
ll1 ·1H·f~ I M·nnl JH'1•d11tfl1H1 uml ll't..'+ll'() 
pti•~ 1t11,·1• .. t1111nl11t, ... 1 a ~rnutnf\ fPt•I• 
In): 11r pr,, ... pi1•t·lry 1l1rf1111.duu11 1hp -..11114• 
\\ 't·fl1 hi-r 1·011111111111 HP hlr:tl 
1:n-t•I\ l•t:111 . 1Ht• 1110,l111r ln •·:1r lot~ 
lrnm 1l1• :!"-·n,·1·1• trthk ft11111 11f th,• 
Dickson -Ives Co. 
O llAS , E \\" I :--l E. Rf. .\ '1 no 
Friday and Saturday arP 
. Thrift Days 
Thrift th~•, nrr hnpp~ rlny, fo r l'll'-lt1 111t• rs of 
Dk k,on h<',. Fo r n,'r) 1kpnrl111 e11 I nn t'A •h o f t h, 
four floor, hn, •pl'l'inl l'nluei,. Enl'I) l(ifl , hoppr.-
wlll find mllll) good thin~~ thr,1• lwt1 dn~, . :,;.,, 
,·mlwr ~•1th nnd 30th . 
·ant.'l ( - Herc 
Saturda fr m 2 t 0 
Snn tn' d~,t : rt t 11 rd11~ 1d l!'rn oon " ' ill h,· n p lcn,n n l 
onr . F.\'r r)' child nterini;t T o) lnn d wi ll rN•e h ·1• for 
I 01· n glid inR' ni r p l11 1w thnl fli es 0 11 11 n J;l'l' n f' r o n• hn i;t 
of <'tllld y 11~ wpf) ! :Jrd f lnor. 
\ d1•:II hu, hf'f•II , In ,·d ,, l1t•n·l1)1 IO 
,11·n· of htul1 i::rud•• 1'111'11 J.1nl 111 tht• 
f,.;tk1• JJJ ,hur., ,11~11'1,1 h11N1 ~ .. n h11,, 
tJu• lwwl •if II dtru, ~111\ 11 1h·n•J4q14•r 
wl1u 11 jo; 11111hr luorl ,,Ill h•t:ln t 11 •11 1 
lui,: ;tfJtl ..r1inJ: 1h1• l;111tl •111 11r11 .. 111-1"' 
t11 th•• n1•:i1 1111111,, th•• 111111111 of Uu 
p11rrh.1~f'1· r,1111(1 111 11 lw l(.lnr1wd tbl11 
,no1ninLt. a hh,,uch 11w antlwntldt~ or 
tli1• -..1111,, ,,a~ 1·ouf11·u1i·II It~ :i 1•·,illf'l1t 
,,f th•• M·◄ tlhn ,, tu, hnd 'f11r.zuu,,u" 1t. 
l.npr,,,. 111 Kl ~11111111<•. Thi farrn I• 
Jo1";1lff.,.I 11or1h or 1h01 l'lty. 111· uliout 
111111• 111flt·-. ,,4' ... , ~1r ~, ch,ud. ·rh 
rlr'-l t· 11 ht,td n•p1111·tt'11 hruut:ht 1 ... 
111117.",. ' I I,,, tlt•1111111' I I, b1·l•k nt thl 
I\ rltln~. lllltl nth• I'""~" hl))UIPIII. nrP 
ll)o\'Jlli.t lllltJ 1lw mnrk I· or ~fl\\ \ ,irk. 
Pl1l11uh·lphl1t Ho f ott, Plt1\,;tmn: nml 
t 'hkrt~"-
r---------------------1 
I The Back Country Is 1 
i the Backbone of a City 
1'111' La~,. 111,·knr., f)f.w.trkt Is univ u 
f°I,\\ 111111• frulll ~t t ' lo111I /IIHI I'- UOIMI 
fu1• ii ... lllalt ~r:ult• dtr11"I "-4111 Jt11 nf<' 
,11,, nPnN th:11 ·1 -..11\1 ... tt111ti11I J:l'<tH• ,tr-• 
\i')OJHOt'lll J, lolfOtflrl:.:: Htll th,•ri \\Ill 
i111,•r1·-..1 ,,tl1n fl 1111 1,n 11,, 1,r.., uf ttw 
· u1111111111lt,\·. II \\lllo f;1t1'fl 1h11 1 111fl 
l tt 111,, ,..11ntt' rh lnhx 11r 1hJ~ <·011111y, 
,1 ,,-.~1·~. \\'hlt 1mo1·r- n rHI 1,~u llom nn, he• 
~lnnln" , ,, 11lrk 1'1•1111 .. rrom 1hrlr :!O• 
u,·rP rurm . .\ . w ilnp..i~p,t on th r 0 1h~r 
1111 ,1,w \\ln t1 •r 1nu:k fnr m!-i or OM•tloln 
t·m1n1), ... ,,·u\\ht'rrl .... l(lt t u r·P. (•(I J,-.ry, 
1n1nuw1•-.: ~11ul 1111tllll11ool \'Orif'llp1,1; nr, 
lu•int:. .,:,1·o"n 11n,1 lllt' mnrkPtc.. nl'fl 11ll-





"01 k nf d1•:1 rim.:- flu• In ml 11 ~ \\ rll !l4 
1·1tlllJC II t,1 1r1•1• ,,ould fl•• uln•n tu 
u 1•11111r,1t·1rn- 11f fl "'<·,•olu ,·111111t ,\' t'\ tHlrl • 
,-u,·1 .. t 111 111 h 11nil1•1 t,1ld11 
Th,• l11u.c,,-.1 .iml uw,-1 1u·oll fl<• 1o;I rttw 
hl'n~· ~ IP)d lr1 hl••dur., 1 thfl r•1·n~11. nf ' 
lh•• 11t1111t c·1t~ 11•nlrury f11nJ.t ~lnre 
11ol1'tl fn1 It'- trn" ,wn~· prmhH.:11011. I 
'to,·ln~ hi ,,1h1rnP r,11 1tu• holldOl f 
~' \\IOU, ( O:\IPOH•:R WILi. \ ISIT 1.-n,1t•. 1h•· ,1,.n1111111 1- ,1111 .. r 111111 or I 
IH.L.\TI\ ES 1, '-T. ( '1.01 I) 1111• ~·lt>ltl. 1111tl 1:ruw,·1 H1• 1h1• innst 
\Ir \I II Hu I, I hi 11•1d1,1 uf ll 
l1•lf1•1 uf l'i'l'l•Jlt 4) IIP rr11111 h1•1· llf'J)111•\\ 
nml nlN·1•, "r on,1 \It • r,1~111· ~till 
"'"" l{,-Jl(,J, ur W,••lf-rll ('11111'1!(•, O~· 
furtl, Ohio, \\}1(1 u r1• "t•ll J..rum n tn 
mni.f'lnl c·lrdt·"" throur,:lu ,111 th1· ,·onn 
11·)·, 111h lsln:: Lhnl 1111•,\ ,. 1~-q lo vi It 
th1·h """' RtJII r·,mtl)' 11, l'ltorl1lt In 
1111 lH'nr !ntnr1•. 
f r. Kl'IJry I~ no\\ 1•rm ldrrt••I 1111• 
f• 11 nno .. r 1•1111a1,u ,•r u( tJllllolf• iu \ 104'1' .. 
i, :,, ,11n,mu hit.. niun)· 1·01n1)(1~1tlon1t lir-
lHk l'lhrrhn ' Pt·111trt. • '\('\\ l·!ngl11n1t 
'-lJ,nphon~ H• ·11 flu r :111•1 \lln 1 f11 \Von 
•lerlnn,t. 
,,11tJ"1,..1a,-.1h- tlluf tl1t •'.\ lt:n·,, h,•ru In n 
11111111,r•r of ., ,,a r 
'I nH·k t:1 ow,\1•..c 111 ~Hllh ~"'lorldu . 
kll.\'"' 1 ht> ' 1'111r1J.:1 'l'rlt;un<•. nr,• bt'gln -
nlnu In ,·n h In on "hnt I• i;,,ncrally 
ron l1h•ri,I In hp I Ill' hr•t vrgrtn hlr 
(•rot> In JNtr . 'J'hC' ''big monPS" r1·0J) 
11f 1111• "'f!lh•, 1wxt tn rltru ,, IR moving 
In ,·o lm111• ,flHI lllo11 IHlfl ut dollnl',-
1l11tly u11• h<'ln~ 11·turnNI ro J:fTO\\<·rA, 
p11nit'11h11·I) In 111,, 1•r111rn l nml \\r·st 
,·11:1 t Pd lont:. 
\ 1;1 l't.%"1' \ 111111111• or I lw 11U I p ll t 1u I h lt.1 
1·1·111r111 urHI -,1nt lwrn fMll'llon of tlw 
1111.-. hP111•r knfl\\'11 nto1 thr .._,,ml tro• 
plr~id "''llnn, I hpl11rr r·nll<,1 fol' h) 
'h"', K••lf,., 1~ llril"I J•J'•· idt·tll Hf llu• J,n..:r• L:t t <'on I f'illr '1'111 ... 1 ... 
!tit• "'-:~1tln1111I l'1•1J1•tnlh,11 nl 'h1&1Jc• ,t111• 111 1h, (.H·t, tllfl rrlb1mc• .,ff\tP , 
1 ·tuh~ 111 \m~•1ltit. ·1rHI "a 11'f•1•nlly 1h11t 111,, 1•11 t t•nu-. , a;1·11\,f•r1-. ,tot !"-ff 
11n~olntl',1 a,. u rw·111h1·r nt lhP 1111ttonNI la I full to a 1t11,• rnrt h1•c·nt1ftll flf Jnh• 
raillo n111lltlc,11 ,·,1111mllt11i•• to whlc·l1 nll11 .. 
Mtldo1111• , 1•humnnn- ll1•l11kP A nil 11t111•r 1J.·c1•0J11 , p,.11<, lbnl••t•. ll lllfil>Oro11ut1 
n,,1,•iJ 111• ,,r :trHI 11111 lfl:,u 11 1 ,, n•• 11111 1 ,r1t11:1tPP 1011ntlt, 11n· umon~ ,11<' 
r ♦ -1\,,,t aJtl~•lrllmf"n l~ IP1111i't l11 hlJH111•11t lo rlnt1• ThP top 
1111 h fornw1· vi h 1,, t1·iP111I ht :--1 . Jtl lt-1•. :i 11111,·r 1•rlu•. In ,1 ~(•t"k \\ RM 





,, .. lfal ,,11 f'hd 111111 dlt\ f,,,- 1t11 n•tr·r fl'ltu11 •If \\t111d111ln \\"flpi ,. thnfllNI 
HU ,., lh•• (; \ IC • 111 '1000ft ' 
VISION- THEN COURAGE. S~: CLOUD HAS BOTH i 
'f'h l'\..fp1nirr t·clilnr find, hi,• ·>•·, 11p1111 n11 nrli<'lt• ncnrly rn ry 
,L,., fro111 •Hu· lo\\11 or a11oll11·1· i11 011 .,Int, or nuullwr .-•ontnl n- f 
IOI[ ul1111111ilio11 .114,,i n,I I, lli:irl,(,1, ,·ori11µ ii,, l11,d,,lul1•r 1u11I 1•hl1I I 
1nt.t, lh,•111 hr·r-·111-.1• 11f tl11 1 ir lac•"- of , i inn ur i11lc•r4 ,I 111 ,·h le • nfftlir~. fj 
'Tl,i~ 1,u,11 1111·'1., u \Tj,11111,' H}))Jf'.t1·inJ.li iu II rt •c•t• 11I i ,11,, of I hC' ' 
~"Jlh~·r 11 ,II~ ~1·\\ • i~ 11 11oll11•r r, 111l111l1·r . 
. , \II tl\l'r ,,,.. 1·01111ln nr, lo\\ 11 111111 """' fnrw·rl llh<'lld and t 
pro Jl!'ril ,r h.is nun, lo ih, 111 i11 lnrjl1• 1lc-l(rr·1•,," ,ll~• Ill<' :-.',•ws, 
"whil nlh,•r '""" will, t 'lll•I "l'J'lll'i1111itr hn\l W•1'trd '"'"r 11ncl 
tl11·1I." 
SI. C J,,11,t •, ,tiff, r, 111 l'J,,.,., . i, pl, 111~ of,; 11111 111 ,,.. Op1, or t 11 
111ti,.., nrP i1111n1•n1;1n11hll' o 0114• ,·a 11 cl .. 11 .,, t hnt t f11 prt 'N1; 11r,· n f llw 
pn I r,." ,H·n 1·, I,,._ 11nt •·•111" ,I ii lull p111'1l1111 or pnln h r,·P II writ 
1, lh1·0111.,tl1uul l lu 1·01111l1•_y 11111 111 tltt• ,111111· 111111 t111,\0 11 i· w 11l ..civ1• 
Ht ( loud f"'"fll•· 11 hill of ft,r, 111111 ranl,s al>on, 1111' nv rngr•. 
\\'r pri!I, 111 n11r , i,lon . Lt · I ,,_ dotr 111 u11r courng r now to 
1 l nut for t h1• goal w,• 1111\·1· ,ighl1•rl 111 lh <' ,,; l11 Jt I~ n o t 1111 lllu 
inn; loo n1n11y ,t·t• ,t. \ Jr,• d ~ ,t 141\1•~ livi n g rv lll r nl.' of mnl r r 
,,tl il_v , LN'• 11111 ~\ r tlw <'tl ll rlll{I? l o " 11111 0 11 1" "" " l.,1111 II , 
THEN 
Ev<'l'Y 11/.1 n r 
' loud c,hou ld be in 
tra t . mrounding St. 
ultivntion . 
Look at th profits oth rs a r making. 
Ev ry fiv -11 r tract adjac nt to 't. 
loud should have o chick .,n farm, ::i 
-;quah farm or a rabbit fH rm on it--an<I 
a vari ty of wintC'1' truck crop,; grnw-




Plea: our· small t1·ad with m. 
Arthur E. Donegan, 
Ill '<'rim ARM ' HOTP.L, 
ST . CLO U D, l•' I.OIUD A. 
<'o•op rn t in f( w1lh llw folln w in f(. 
John,ton & Ruehlen 
L-n Lamb 
Roy Van Denbergh 
S. W. Pon r 
W. C. King 
. ------- .. 
W. A. Wiley 
W. H. Mlltom 
Roy Lackey 
Frederic Stevena 
LoulM Bat .. RoMnthal 
NOTICE 
TO CITIZENS CONCERNED IN THE RECENT 
Sanitary Ordinance 
011 0l'lnlH'r :.'11cl , l!l~!l , ynn r ( ' ii ,,· C'n11111ll •k in 11 P" '""'l IL 
S u n1t 11 r y h.ti11nn ,,, "ith th,· a pprm,d 11 11<1 11 t l ht• rrqu<' ,1 
n f th <' ~i1111,, lln111·,I of lll'nllh . 
\1 11n,1 h11,·1• r·,1111pli,•,I with lh, · Or1l i1111 11 t·1• 1111tl 111•1· 1•11 .in .,•· 
in LC S1111itur,, ( '0J1 d ltin11, a1·ouutl tl1t ·h· 111•p1ni , l·, . 
' l'ht:• ( ·it, Corn111 i ,l'>io11 hu, rill tlt\ -.ir, · lo ,,ork 1111v u111H ' ('1 •, .... 
s ar,\' lin1•t.l,l;lp 011 :111 , ,uh•. ll111 ,01tll ' ci l i?.(' ll Q a r •, ' u ntl c r one 
pr,•1,,,t ,,r 11 11utl11•,· , d, ·l11 ,vi 11 i,c 1•,111111l i11m·1• wit h th, • Orrlh111nl'l' . 
' l' hnl lht•t'l' be• nu 11t i"it1 ntll~r,t11 nrl i 11 µ, in t lu• mllllcr , w nrc 
hl• 1·, •h) p11lli11g 1•,,•,·,nt111• u11 11uli1•,· lhl\l th, • Dnli111111r,• I" l1\ 
h,· sirldl ., ,•11fo1·,·, ·d . \ 11,l tho,,• "'' " '1111,• 1101 11lr<'ady l1<•gn 11 
th1 • wnr~ u r, Ju •rt' h ,, 1111 tifit:.•d t., prnt·c ·,·d a l out' {' , 
Tm-: CtTY Co 1l\11s: 10~ OF ST. {'1,01 n 
'l'h lH ' otfl-0 11 111h11 r l1,1•d h~ 111111 11l111 n 11 ,·urt\ h l th,1 , ~1un1n liii~ l1111 mt•Pl 





WOULD YOU LIKE AN INCOME WHICH 
WOULD BE SAFE AT ALL TIMES? STORMS, 
EARTHQUAKES, STOCK MARKET SLUMPS-
NONE OF THESE WOULD PREVENT YOUR 
DIVIDEND CHECK ARRIVING PROMPTLY! 
- 11-
Many Citizen, of St. Cloud now have incomes of 
permanent natu,.e. United States Penaionen re• 
c:eiv their governmenl dividends promptly th firat 
of each month. 
- 111-
HOW WOULD YOU LIKE O RECEIVE YOUR 
SEMI-ANNUAL AND ANNUAL INCOME CHECKS 
- AND NOT DISTURB YOUR PRINCIPAL? 
- IV-
By the following table you c:an plan to r ceiv 
youn: 
DIVIDI<': t)f,; 
1•r1· Annum Pl'r \loolh 
l ,OOt Will F.am eo.oo .. .t.N 
S 1.4MMI \\'111 •:am 120.00 IIO.Ot 
~.000 WIii • Am 111&.00 • 115.00 
1,008 WIii 1'.J1m 1!40.00 
/1,0M WIii Jo:itm seuo . 
&.Off WIii f'.ftnl tseo.oo 
1,ote WIii F.am 120.00 
8,000 \\'ill J,::S.n1 1110.00 
9,000 \\Ill i,:,m, !140.00 
' I0,000 WIil 1-:nrn , RII0.00 
-V-
IF THIS ADVERTISEMENT INTERESTS YOU 
AND YOU WANT TO HOLD YOUR PRINCIP L 
INTACT- FILL OUT THE BLANK PRINTED 
HEREUNDER. 
~lllNl(' IPAI, I. Ol.' TRI\., fo'IN.\NC'E ( '0 .. 
Pl'tllnRuta, Building. 
·••tk!'OnVllll', f,' lorldll . 
Call and See Our Loc:al Repreaentative : 
\RTlfllR I':. 00 !':GA , 
tluntl'r Amui llot..i , 
I . C'loud, '1<1rlda. 
·····························4············ 
\IAIJ. •r111 H • 
To 
\ftT IC ' JPA L INUl , 'l'fllAL Fl AN C I•: CO .. 
P r nlnRulnr lluil ,llng, 111 tlnm , l. , 
.J k ~on1 .tJ,,, r, to rlrl n 
l> ,•111· Si !'N : 
I would lik t• l t1 l 11,·r1' t1 Rt' m y l11(•011 w w lw rl' h ) m ~ 
prin C'i pn l \\ Ill r f m n i11 u ndi turht•<I , 11 r 1•or,lin g In yt111 r 
11 d n• rlhl' 111 <' 11l in I h St . C'l n 11fl Trlh,1 111" 
I IHl\·1• ijt 
Jlllrjll'N<', 
whlt•h I ,.,.,, 11,1• l'n t I '1 1 
f rtH UI I.\• 11 h 11Yt • ll1• 1P) f t'lt n l e l 
• ADVERTISE IN THE TRIBU 
llllHMJ \\ , '41\ K\IIIMI '!K, l!IW 
F. R. SEYMOUR 
Jk>clsl~r,•11 Opl O lll◄ ' l rl, 1 
l•lorl,la 
1-,1. (lo,,,1 l ,odgt1 No. ~21 
F. & A. I. 
\l,·<•l s .,,,•n11cl nntl fou rth 
h'rhll, y n nlq ot -~ 
llhflllh. 
\ 11sllln,r llrefhrt 11 Wfltoow-
lll'l'KR G. • tl. HAU, 
U fl, JI ~ \ NOl,l>K, MIIKlt'r 
A . N. ('0 \\'0 1•1 11. Kt'l'll'tnr~• 
I , 0 , (►. i,', 
Ht. l' lu"' I 1,odA~ 
~u. llll, I ll. ( I, I~. 
we.ta PYtrJ ~ 
t.1 11 .\' t•vr:-,1 ng lu 
fltl /1 1,-l' llow 11 11 11 
Mt N,1w Yo rk avtt-
nu P. A 11 vi RH lni 
I 11· 111 ht'r>1 Wt' l<••11ne, 
IO. VO K RODT, Noble Ora lld. 
h'rtl~llMIII H'l'h11'g'I/K, K<'<'rt'lnr\ 
I , <'loua ( 'hnplN' No. 4t 
OIIU.:n t; iiT ER fo-'TAR 
I• lr1<1 untl t11 lrol 'fl111r~d11.,· I., llw 
HUllh Ill 7 •:I() ii, Ill ., 11 l hl' II , .\ , It 
l ull . Vl1<l t l11g 111P111h,•r~ wel,•111111>. 
IR8 , N'rDtol, OR.AWi' RO, Ma tron 
MHH. ~·EHN IJAWl ,lllY. sec•, . 
" ll lC RA\' W. 0\1hll!'i'fl(Ef: '1' 
J\fl.o rney-11 f, IA1 \I' 
( )r,lt'f' O\'Pr 1l ·u1k • I )ttr«'nlrt 
k.l"'"'h,111w1'. '1'? ,rldo 
LAKESIDE DAIRY l 
- MIik Oepe& -
BOL'TELLE', 
DE Lll 1<; l ,\Rlm T 
i,:nw ROS Plli\R.\IJ\(' \ 
II I , 0 \ ft \Gt, :!!1-tt 
GENERAL JNSURAN E 
I• Ir!', Anlorno hllP, l'lnlr 0111""• -~•• 
••l•lr11t, Kur1•1y 11011d ·AllSlhln~ 
Ju tho 111"1lrll11<'<' lint• 
I 11ror111Af 1011 m, 1111 1 f'b!'l'r 
rullJ l•'unil lll'tl 
'I ht• Oh'k> l\ gNll' 111 the ('111 
S. W. PORTER 
Ill' J liu l11J111 ra 11 t 1• 
ol11 r )' l'ubll 
Jlntt<-r Hlthc, Pron ~ h, nulft v 
'l'llE S'J'. D TRIBU 
l'IU)PEltT \ OW ti:R 0~' 
'-'r \ 'f' i,; ML H'I' (' t-:lt1'1I•\' 
'I' \ RS ll \ 111, <' R tll ►. ll 
1' \11 ,.\fl,\ KKMI-:. '\o\ ·•1 
t-11011 1111111 1~1•, •1 11111!• •1' I 11f lhP tlJ11t• 111 
"hh·h f1, lorl1l 11 111·op,1•rt r o\\ 11<'1'"" 11111~• 
f It k1• utl \'H 11h1J,W or f111• JHIWl'f'M \'(h41t't.l 
111 thtt t1,•llllij11Ptlt IU'{ llot1 r(I or 111(' 
Orlando Shriners Plan 
Big Day For 
Dec. 5 
1·011111 h• \\ IIM of'rh•l1111.v nu111t• IOtlll .\' 111 c )UL ,\ , I U l , ,ov :.!~. Followlni,t I lu,1 
II n • ... oltlllilll ,ulop1'4Cl 1,,. llu.• hrn11·tl or IHPt•IIJU.: or lh1• Orluudo :,.;11r11u- t "lut) 
111111, •i tlt-1 ur \\hid, Oov Jh,sh· ('nrllou ·''""' ll'r<lur flftt111 nt 1Iw \1 111-touh- 'l't•m ~ 
, ... (')111ri-i1111u. Jllfl ,,-11, 111 IIOUh 'I' \ • l h 1 tPrlt.1r or 
I IHh•r rlu• 111:.m Ill\\ l'l"Plltlng th('!,,(' 'ftlllll~t . Poll'Utult- or E1,(Jl)f 'l'Pllllll••, 
hnnnl,., thti f1111\l • t..lon. wPl't! 10 hu,·t• dt •Jh·.,r, •, I nn udtln•-. , , •, 1111ml11t'P 111 
hf' ◄ 'II h1•ltl 1111 mn111h, hut tluo to llw 1'hllt·J.!4' or tlw l ►("<·PmhP1' r, ":,,tu 1n .John 
Ju,-1 11lln11t1• ntt--11 of 11111khhr u<IJu .. t ~111 C'Pl't1111unlnl," lwltl II rll("tlttn1: uutl 
11u ·11 1 , 11w 1-,1r11 tlml' WU -.; fo111Ht op,•, ..... 1111tll111·d ph1t1 H for thf• hl,L; tin~. 
i,,11 1•, -, It \\ II,.. f'(l/lll•d l•'oll11wl11Jt I t hP H•n t u1ln.• JW11grulll , 
Tltt' n •-.o l11tlm1 t 1 h•1ul111,: 1114' h1111rd ,ulljpd to tnd1h+n tu l f'hlln~PM Hllf l thP 
UU•{'IIII~ 1l11w fultn\\~ . 11dfll l lo11 or IIP11tlh•d 111ro1•rnn 1l1i11 
··u,, II 1•, •1-41 1\'t.ld Ii~• tlw lt'"' '1'1'1lu1', n :::o II , Ill ,· ( '11 1u th~llt"'' t'(1Jthl'I Il l 
1'1111 1,, 11·<•11 :1rt•1· ,1 1H.I o tt111·n(•y i;tP rw,·ul ~l u!'lou l,· 'l',~m,•h•. 
l1 111L th,• 111111• 1wov 1,1<, 1 fo r rllllni; of t l :00 10 1~: flO Bn n!I ( 'orn•Pt' I unll 
ft 11 ,~1!( •11 I lmlM t'nr ,-.mq)l'Ollll i.tt 1 o r IHl - Kllltli ' n r11 ll g'C' "\'flllll fl, 
J11 Mt111, •111 of ' '" •n h• (' (•cllrl~nl eH tu .. ,.. l :l :IH) '" I :(H) l , 11 11f'll<'Ol1, ~fll !4(lll1~ 
('t.tnlHrn·<' " I I II tl w 1.-r<•v l .. lo ri or t 'h1111h •r 'f'1,,npl 11 , In h11uor (,r t hr D ln:111 or E:g, pt 
J l!ji:!, 11 ,,,"' ur 10~•0, lnw 1-1 or t"turttlu, ' l'Pmpl,,. 
11s ,,,.,. , hh••I In K,,,,11011 :m ll•~•·c'<lr, Ill• :! :00 p11 ,.11 ch•. sin,· t lng from old 
111111 lht• i,;.t111w IM l1t•111.1hY t• -1,•ntlf'(l Ull · ,, . , •• 1 •. J )l' IN.ll, 011 hnr<·h ~tr<1•N . 
Ill I )j~• .. rnh,•r I , 111:..~I." :1 :l~I '" :\ :10 I nil lo I'"" Ill A 11 tl1lor 
'l' IH• dt.ill 111 111fl1tt tu~ ll(111rtlk hn,·<• 111111 • 
IHI\\ ••r Ill ntljl11-tl ' 1111 11 1•0IIP{' I U)~(• fl('· n :an lo 
''" ' 'tlluu tu t lH•lr 111Uut-ll11wn1, on h1 1u l .\ iulltmimn 
\I 111<'11 '"" 111<•11 ,, .... 11r1,,,1 '" till' s tn ,, 7 :(HI '" !I "IKI lnltl11I 1,,11 nr ( 'H IHII 
ll(•f •U o ,-p or 114111 IIH~'lllflltl or tfl~('lol, Ap 1<11111'~ 
Jll'"'lllllll<'l,I ,,'.!,(HHl,CKHI worth of luurl II (HI 10 I:! :IHI 11,1111 ,,. 
1111 , 111•1·11 11 1l11rrn;d to lllf' 1HX l)ot1k"' 1 ~l ldnl~llf J;"roli(-!'oi 
1111 lo i!111,1, tl1ru11Mh th1 • work o r fh11,t• '1"11t• ,·11rlu11 ,•ornml114't'~ 11111Jl1r 1lw 
ll1111nl • 111111 IHUl't' 1111111 11 tpilll'h'I' or \ It' , .,.,,,1111, Uf•IH'l'Ul 
11 lllllllon t1 11ll11r ,-., th•l· t,~l or lll't'H O~Ptl tllH·t·tlrni 01 1 ,., 
1
1,1 ht• ntlll•t·lt1, 1 on lllt'h' hiutl, nwrnli,•rH d111l1·111u11, 111v 111•rfP.-11f11,c plnn ~ for tllP 
of llw hounl 11111 ' l'hP Juw , toi:.wtlu•r mt1t-f 1101nl1IP •·Pr<•}•wn1oJ t'\'PI' tn ht' 
\\ 1 h lllt' luw nmkhtat 11 1n, tlt'f'tl ,. 11 . !'-<tH1,t1"41 111 1·H1tr11I l
1 lo.-t,111 (hw r1•111nrP 
,.11 /,.,,,itili• 1 ollP ,,lllth lht• li·.ttl"'t111111.11
1
or tlw t· IHtl \\Ill lw Ill<• Hlt1•1ta!n 
utlH ►IPd lo ul,l ti JU'll~l'fllll or ltrlt11,thli.:: lllt'III 111·1·01'tl1·tl 1h11 \'l.'olltlnµ; ht<llti/ol. J+o r 
1 . 1h1•111 thP1,• wt11 ht• r , 't"t'J)tfon, lhf'Htl'I' 
dowu t·l't&I ,•,tatt• t:IJt' JJ:llllt"• 1111<1 nu1t1111ohllt• rltlt"li'!., 
Ll \' I•: l I ' 'l'O 111111.1-: 
IHK , ,01,: 1 ... J,~.. ~'u\ :.!it ,John 
t)uhw,, \lu1 r11,·, 11 11-1lrt'1l ~ ••ro,•Pr, lt.•ft 
111,., pn1JK'J·1, to h b 1 hn 1t 1 ~rn nth.•hl 1drt)n 
t1II t"411H11111111 th llt ll(IIW ur llH'IH 11ft · 
pa11 1•1 I fru111 1tu1 tt iu1· hl11,t.;~ or 111P lllt1h1• 
\11111 •0\1•1·, 111 14 ,,,e r11111l--1t11 IIIHt-\l llC'Vt•r 
w••Hr u , •11111•114 • t 'h11 Jtlln 1111u~l11t•lu\ l1H1 
i:r11 111lt10 11J,?.hlPI' JHII) 1101 111,h thPlr llulr~ 
nr ll"'l' llp,lli k , 111111 IHIII or tlh'lll HHI)' 
goo 1,l I htl 11111\ 11 ,, It houl lot-i lng thrlr 
-.. luHt•. , ,: p1·1tlt11'X or 1111, M11r1·11., (•,IJIII' 
h ll \ "t' t1,1,•lflt'( I thu, lhC' d,1por111wn1 or 
lh\• 1IIH•t> Jwl1·, who 11rp n it ~TO\\li 
Ill•• IHI "' rollo\\ I'd 1\1111 11 111111 ·hlll 1,tM ~-
dtl"l'l,\' tlilll tllf.l,\ Uri' 1• 111111Ptl ltt tllt'il' 
l11lw1"1111nn· • 
A dv rti e in the T ribunl' 
Polt•nflll<• ! lc •,t1•rl1 1~ th ink I lw t•f' rP ~ 
1110111:1 I \\ 111 IH' fll1P Hr "'" l'-('llt-'ll tlonM 
or I 111• ~ t'II ,. n tHl hf'l1 11\"f1 1 llf'l'f' "Ill bt• 
11 1·1·1•ord nt1 1·11tlu1h:t•. ~P,~<•rul l1u1111rtlf l 
~l1rhh•r>& Hild I lwl1· ludlt.1 "-1 wlll nrrhti 
r.-,un 1-.01111 \( in 11ml nrcm11el Tnni1w1, 
'-Olllt' h)' 111111or, u l ht•rk h,,1 1 rll lt1. 
c•1l 1111t111 \\Ill JH'('."-t' lll II g1iln llJIJ'.>4 1nr 
111w1• with ll!i ,1, .. •ornlf11l i-. tnr("-4 n111l 
,- 1 rPt ' f"' . It I 1•,1H.l(•f('1l thnL ull uw,· 
c•h1111t \\ Ill plut·t1 ttw .\ 111, 1 rh•n11 rJ111,t 
111 rronl or th('lr Lor nnd nlao d 
1•or111<• 111, , hulhlllll(~ 111111 dl,11111~• 
,,1ludo\\ ,.. 
( '11 11111,1011• 111·,, lwl11Jr rl'Nllif('tl d ull)· 
01111 It IN 11 n11t ·l 1)11 tfd lhnl u htq~(\ nmn· 
llPr "Ill h,• 11\Alln hlc• for lh<' <·t•rP· 
pill"l 111 IIIP 
,·1111 1 t n rrorcl 
NOTICE! 
·of SALE of 
Certificate Taxes 
lk g- i1111i11g 10 o'dol' I 1. ,Januar 7, 1930, ult out -
.... tnndi n g- Stnk T ti x ' rtit'ientcs, in O, ccola ount , with 
..., nh-.. •qucnt nnd omitt d la ·s ther('Oll , ill h • offered for 
-..11 1(' to tlw higlwst bidde r :H·<·ording to law nt th(' C l ·rk\ 
1 d'l'ict' in tl w 'oul't 1 low,,(• in Kissi111m '<.', Florida . Pur 
d w-.;(• of th -.;e ce1·tifi c"1l t''- a'iid from lding- lnrg• I' -
l lll'm , wi ll Ii<' o f 1·l•t1 I lw11 r f'it to. ,n11· Stnl c and 'ounl 1 ll 
:H idin g- to llw t n':t!-,111·. o f <•a d t, the ca-..h paid in on ~m·h 
1n11 ·c·li:i"1'"· anti will ult im:i t<' I. l'l''-1tll in rrs t1 ring th ' J) l'OJ) · 
1•rl it•, In tl w In m il ..., l'or :l'-"'"'-lll t' nl nnd th • pn_m ,nt of 
l :t\.l''- 111111110 11 . thrn·nl't<>r. 
Salt• l'01 1t i11u1•, fl'()lll ti n 
:11 ·1• "()Id . 
to dn u n ti I a II N·1·t if icate') 
J. L. OVERSTREET, 
' in·uit 
< >._,.<•111:1 Co1111t 
'ourt , 
. Florid11 . 
' ' • • • • I • • • • ' ·• ' , ' ' ' t 
' LOUU. FLO.N H> 
1<'1,0RIOA UENt:l<' f1',' FRO~I 
ftt,;11 t' ROSS RM fH? \\. 0111 
\\\ '- 111 .,t:'l'tl\ II I ' '"' II \I 
11 11111,, \\ tw11 11110 l'tHHH 1-~- lu1 lu.· 1•11 11"11<· 
l'tl hy l'l't · lf11111t l 1,u,,·1•r In 111,porl tlW 
•\1111•rk1111 tl t'd ( 'ro"!-4 In JI!', 1111uu11 1 roll 
c·ull llt4 110 " h1dh•p1•11"ulll1• tUll'l uf" onr 
nut !1111111 lll't1 ,'' 1 hP 11111 l1111111 h1 •11 dq11111·· 
lf•t uf llw ,,n:1111 1.1.utlon 111• 11• fllllkt·~ 
1111hll, tofl,tk, , ho\\lll!( 111111 l'l,11·1<t11 
Im . n ·1·11h·P1 I Ht '(l ( 'rot-!'-i ulrl u11w1111t 
111 ;( 111 th11 111-il lhrPP :n•nr .. to , 7,!.!fiO, 
lllltl.fl~, 
or thl "' 111H , 1h11 fl< •c l t 'ro ,-,i 1•01111•1 
JHtJ ('f) h'IIIH lf114 own t-tlH.'c-lUl rnntl ;ao,. 
k117 !1:1 l'f,.rhlu ,..,,1,1,,,n, r11I '"' . t-0 . 
7!)1.i!'\ or thr loln1, \\hit,• p1~lph1 or 
,,tllt'r lllh.•\t f't)lh'PH'd ri 1H!11 ,:JtH .:.! I for 
lilt• l'-llrftllf'l 'I-I In (lu• Jiu1rlt•11tW!'l or 10:.!U 
lllltl IH:.!X 111141 I ll r rlot1l1 (If IH~I \\ lnl(•I' 
~\ 1110 11 ~ w l111L P1•t.1i;; lfl( •ut 11 110\"f•r t·u ll ,• 
t11t1 " n 111 11f"ronH l t'MFI: i-i11t•t· tn,·ulnr hut n o 
l111->H tm1H)rf11nt l ttf'kfol t1f l'f'll t•f,11 rnuy tw 
,•nu111,•1·u l l'd lhti t-'rrvl(•P lo th<' 111(ln In 
tlw , ,_ ~. \ 'l' IPrnnR 11 n~plt11t nt l ,nlu• 
('11,· Allll 111 illf' I ' K .• nrnl Air Kill • 
t lni; 111 P, 111 .-.:1 ,•oln fnr \\l\f(•h 111 IIIP 
t11r1•f" )11"-I ~·t•nr,- .~O.HOli wu (1x 1x•11flt11. 
J1"nll1n, ln:.r lhP l1111Tlt•11nl• of Ht.1tHt•111 · 
llt"r, IO~s. tht• n,lll <1rutt~ 11nllonu l or 
)!Hllli11tl,1n lt.i-: IMft\i. l 1h1 1 ltwal dlllplt•rH 
or thP 1HP11 In lu•ulth 1l nd "'Hf'IIII wm·k . 
'l' IH' 1·1.111ntf('. IIC'rn•fftlng 11rr Puhn 
Ht•t1t'h, Bro\\ ur,1, 1--'I. l ,Udl', Olit•fldHI 
11((1, ~ll11·tl11 lltHI (lltt(lP... lf<1l'P lh(1 
lh·il ,•,.,, .. ,., dUIJ)llll" t ' 'l'C'Ulh·p (1('1'i' 
111rl1•\ol, \\ ho 111•<1 tt·11lrn•tl WOl'k<ll'i- , ,1 1r,·,• 
In ,-o l\"1111,t tilt' lt<'r""o1111l p1·ohlPlll "'- or 
,-:11d1 ,·f4•tl111 of fhP torm 1111 nrP ,ctlt1 
111 rllfflrulllt• . 'I'll,• <·1111111,•1 11111111,, 
IU'11lll1 11111'!ot' \'hdt htrn11•~ or th1• ttkk 
,uul c'4'11Hl11t·1 f'lu-.i..<· lu l111uw h~"'ll·1w 
ror \\IIIIH'II 11ml J.tlrl \II tJil, \\url-. 1 
1111111 1 In du t' t·1101>1•r,1tl•1n ,\llh 11111 
puhll,· n11t h11i-ltlt•·· 11ml prl\"alt• \\l'I 
f,it·t• 111,l,Plldt• 
4\ fl l1111•rt·'-lil11C ttt·ll\hlf of 111l• l ';1 lrn 
l11 111d1 ("'.uu11t~ l'hup1t•r I 1111' i•olm·ttil 
1t11hlft• hl'f1l1h nnr-.1•. ,,111, 1t·11dw .. ,n1 
m1 1 11 :11111 1!11·1"' of IH'1· r11,·p lhf' 11rl11d 
J})ll. or h11mt1 (·II I"(• or tl1r. ~h:k IIIHI 111•• 
Id• ·· dot~ h~•d,-.ft11' 1111r,-il11.:.:- 11rn1111:.{ llt'r 
IM '11 Jll l'. 
--------
™ - = 
Advertising 
1 n t 'I r,•u1t ,,011r1 ror 1,w ~•\1•1111•1•111 h 
.r,ulldul t 'l r1•11II ur 1r1ud1JII tu 1u11t fut· 
(l 141•f'o l :1 1·u u11h1 In t ' ht1111•1•r )· :-t. ~11111 
1111 •rl111 , t 1111 n11101Ht ,·" r•rn• Htirnlul t ':1rlrh• 
Uruf\tlflft , i•t nl, 1l1•f1111,ttllll . 11lh•1\ uf 
\I 111t·r'N :-luh• ~ul11•1, 111 h1 ·rt1hv ,trht•n Ii)· 
l hi• 11ml1•111IMIINI, 11a !-l11rl'lt1I '.\t:1 ·t ·r 11t:rl'l11 
lu·n1t1ft1r1• llllflUIOl(•ct to \'ll"J'Y 11111 1h11 
ll·l'IIU or I h11 tlnul 1l('4•,c•11 hi'&, 111 1'1111 rt•41 
011 lh" ~1• 1 tin~ u( ,IUl)·. -\ . 1> , tfl',!"l, lh1lf 
IHlrlUHlll l,1 1111' ll'rnu ut •Jlll,1 fhu•I 411\ 
1·r1·~. I '4 hn11 ort,•r fur u lr anti <' II tbr In 
h ' I! hi ul flu• 1lrfrn,lnt1l1' h ·r,·in , to ",1 • 
lton ilN I 1•nrlyh1 Hroll lllHI (Ah11 l.nown lh" 
U t Hh)n nron11on 111111 It , t UMU"IUlll 
:1 il,.I, 1111'11; ,I. 'I llkkd M 1 :P11l 111 I 
1t1d,1'1ron, hl111 wlfl•: ( ' '\n•l 1·1·ic ,n :11111 11 , 
\111lvr•,111, r11 , 11111't111•r• 110111 1: l111 11 1,w I un 
dt1 f lhl\ firm IHIIII O fl1HI tl l ylf\ uf l', llllll 
U, A111h1r11,n1: \rnh• 1-4; 1lr1\1\'1ly, 11 ,111.rh·, 
1.11111; ,loht1 '11. 1J1·U \\ 1I) ; ,J11h 11111,• II t ,lllwrl 
n111 I n 1,. ti1lh1•fl1 IJ1 ·r h m1lt-1111I i w. " · 
llnrrht 111,11 ,I .r <'ro11u11, t111h1c 1,111,llw • 
OM llnrrh, ('l'OIIAU l 'on11u1uy i \l o 111111 I' 
!:W1~~'1'~1 ti:: n~~b~ 11j{ir~~.~~ h '~~rn1!t\1.'~~, 111 ::!~ 
a u lowu t'or1,,1r111ton, In thl' follo·wln&' 1lP • 
..,,,rlllN I 1•rf'lllhlf'"• 11t1 ■ ur h lntr"•1111 ,,,1 11·,1 
:it lti•• 1l1tlf' ot lh1• l111Ultn tln11 or l hlll ,11111, 
141 wit . .lnnHHY a t"I UJ.!R, 1•r II~ fllllC 11 
nr,•rn1•1 I, lu wll Hou111 hnlt ••t '\url?I• 1til 
11u11rtn niul ,orth1•ut 1tt1111111r ut ~11 111 h1••1,., 
'1'.1,~n:·t 11::f r ~•,·tl,,~1111~1 '•" ;:;~t h':1;•::1·1:!~'" '" ::;::; 
• ,1r1 1i1•i1111 q11:1tf•·r ur "-to11l h n1 1 1111:1rll ·1 
L egal Advertising 
11,,ur l"h' 11111111-1• , l·'lurJ1l11 111111 f1·r1il" Hf 
111'11 ·t l1 • lo lit • I'll Ii. \\lrll I ii+• r,•11t11r1· 
1111•1n 11r J+;t .\ llll•fll 111 f'U II or U1• 1u, .. 1, II 
Ill Ill~ 11f,i11•·111111 H Iii ■ 11,,.f Ill lh1• 1111111 
••f 111,1J.l11tt 111,111 1'11i-tl1,1"'• •r to 1m,, fur 
1l1 >i•11 . ·1·1,1-. Od11l,,•1· :u~r, 11r1u · 
,I 1r ICOIII '!SUS, 
Od :tt ,·u, !~ x,11•1•lul \l:u,ti·r 1t,•rt•l11, 
fl 'l'I( I 'l'U ( fCl?J Ut 'rOlt 
111 1114' l 'c111r1 uf lht• ('OUllt,\' .111ilp1• f) t·l•llh 
t'dlllll,, .. , t-ilufu of J•lurh)11 
Ill rH II.IP l•.111. , 111 of .11111 11 , ~. Jt,1u Ur11wn 
lh11•f'1t!IIC•I I 
'l' u 1111 t '"'t·1JJ1or;. , l ,1•i,:of"1'ft , I Hfttrll,ul"'<'"• 
111111 nll Prr•o1111 h,HIUt( f' l ,1 111111 nr fl IIHHHI 
11u11h1 l 11nld J>:,1111111 
l nu, nud f•11f" h of you. llrr h P.rf'h)• 11nf1Mf'd 
,11HI rN1ulr1•1t (1J f)rf ••i•nt any dnhn• nnd t1f'· 
IUtltlfb \\ I.Jlf•I.I you, ur f•lttwr f"t you, llltt) 
hn,·o 1tv:11t1 .. t lh<' f'lllllf" fl( ,I Ullo I, , H Rttll 
J-tru\\·11, 1l1 •,.,•11tt1•1I. 111!1• ,,r ()Hl'l"llln 1.. ·oun ty, 
ldorl1!:1, 111 1111• )Ion. ,l \\'. tHhf' t", ( 'CHIIH) 
JUflJtH uf O,wc••• l :1 (',11111fy, ll f hl1 u tfh•f' 111 
lhfl t '1111t1t)· 1 ·0 111·tho111Cf1 In Khht lw1111•u O tt 
t"4•u la l 'n1111 1v, 1,•1o rlda,, within r\,·1•ln 
•110111 II fro1n I hi• 1lt1lt• h1 ·r1•11t, 
I ltl l1•1 I O t• ln lH1r !!11111 1 : \ , IJ. 10~1) 
'l' IOXIII 11.\88 11 0!:l-:ltl<, 
Fhll<' llll' l.X or I I.JI' 1-:1.11tr1l(' of 
,I ulln J i Ut1 11N Jrru,, n 1h•r1•111!11 •1 I. 
01'1 ~ • n, .,., Ill \I . O . 
lit l ' lrc•11 11 f 'o nrL, Mf'\'!'1IIN•11lh J1HU1•lnl 
('lr, ·1111. 111 111 141 rnr 0 Mt'Mln ('ountv, 
l1' lor1'l1t I 11 ('h!IIH't•r)• :\ u. 2k~ I 
Or11 nw•~ (•ou111:,· 1t ulldlnJC nnil 1 .11n 11 
·" ""'"f'lll llttll, II 1•11rru,r11flon , 
t'om11toln,rn1. 
'"· lt 11o.1,, \f (J ' Jl :1,·1•r 111111 \ 1~ n ·J1 1t\·Pr, 
h1•r llu11l11nul 
Oetendant 
U r1l1•r ur l'11bll r:1f1011 
~r .. th•• o,,rl"t1dra111"' 1(0114• \I O 'Jlnw•r 111111 
\ Ii . U ' )l nv,•r, 11, •r lln Rl>H ll fl 
11 1111J11.1rlnar frmn 1hr nrtltluvlt. t1t ~. 1:,. 
\ r111htlf•A1I, ~,1M"t•l 11ry or thll Ornnat• f'tHin 
1.\1 Uulldlu~ ;11ul 1 ... onu .\ a1101•tn1lon, n cor· 
1111r111 luu, l1t•r••l11 rlJ1•tl, I hut >·our rr)t lch•11t·1• 
illlil 11,IIIN•MN 11r1• 1111knnwn to 1<111,1 affltrnt; 
I h:tl 1 h1•r1, "' 110 IH• rltOn In lb& State of 
1r1111·hl.1, 111, , t·r,·11•4, of I NllhJHlf'QU upon 
WhHlll '\\f11llf1 hl11tl )'fltl RIII I th11f .YOU, UIHI 
1•1t1•h or you, Ul'l• 11n•r I he • IIJ.(l' of IWC'llly 
OIW ,\'f'llrll, 
II fM lh1•r,·for1• 11r1lt>t1 ,I O1,H >·011 up1, .. 11r 
,,, 1 h1• hilt ur 1•0101,111tn1 (Ut•d h r tn, on 
ur hdutl• \f11111l1t;\', fht• tlfh 11:ty 11t Jt111u 
.1rt. \ JI 10:m. 1•lht•rwl•t• 1111, 111li•).!Ollon1 
of ""''' 11111 will h11 l.llh'II H confntiNI l)y 
l•lll. 11 1111 .I U 1•1·r1-..• 11ro ,·our1•81M WIii 1141 
1•t1f<"l'l•1I :q,:1111111,I .)·1111 
It h f111"lh1•r or1l,•r1•1) th11t ti.ti• 1,ril1•r t.11 
1111JtllNlu•1I 111w1• 1•11d1 -«,•rk r11r tour ron 
11,•1•Ufh•• w 1•d•• In lhl• ~I ( ' louiJ Trlhunt•, 
11 IIH\aJ10111·r 1,uhlhlu•1I tn 11ft} t'ount~· 
r111,I SIHlf . ' 
\\ ' 1'1''1 ::-.~ 111)· b 111ul u111I tlw ~ 1:'1 or 11Rld 
t'uuri , lhl• 10111 1111,· or ~m·11mtu~r, '\ () . 
lll!h 
fl'll•1·nl1 1·0111·1 ~l'llll 
J I ,. ovmt!-ITllEl,T, 
("lllrk nt f'ltl'llll l '1111rl 
t l t.1 :,i ;. <1111'\llY, 
~olklfnrM ror l '11iu 1-.1111tu111t 
:'\1,,· :JI Hw. 1~. 
1\1) J( I~ 0 11' l)"l f f,,,'S, t t. \TO ll 
( l 'or rlrin l U IM" l1tt r'lfC"t> ) 
111 f '1,11rt or lt11• ( ',1 1111l y ,llldJ((I, OIIN"olo 
4'1111niy, MI Jllt• of l•'l11rhtu In r,• l CJiil!l l r 
or I ., t•. Hllrut. 
' 'olh·,~ lfll lu•rf'h,1 ,:-1\·,,n, lo all whom It 
:~~:i,,~·_" 11f''"11j I\J1i~1t"1 t:l~8i'1111n;~r.v 0[o orb . 
ff ono1·11hlo J \\" Olh1•r, ,1Ut1fiCt.• of ul(I 
< ·our!, HM ,I ud~•• or J1 rohtu1• for n flnttl 
•11•r lrnr"•· ,11, \1lml11h,trRtrl 11r lb11 MllR l (> 
ut L (' !-ma., dPl'f'fllt·d: nnrt fhAt nt lbP 
•111111• llmn I wlll 1111• !'Ill 10 11-old , .. ourt 
111y fl11111 t«·runnt,. ,01 ,1rn1111 .. n·,1trl or 
,,.1,1 M,t:1tt,,; :11111 n■ k ror thrlr n1111r11\:tl. 
11111 11I Od1,h1•r r,, .A. n lhltL 
t'ALl,111 T. . <iUDI:...?\, 
A1hnl11blr111rl:\ , 
10 , nl'(,._ r, 
' OSCEOLA 
Legal AdvertismL 
111 ('lr1·ult Court. tor lb~ Rtr nt.l't'olb 
-1 wJldn l Plr,•uH or Florldn In 111111 f or 01 
l'l'ola 1·011111)' In C1 bRllet'r7. No. 27111, 
li:ll1tl u llhtrnour, unroarrl<'d, romplalo 
:1~'.h,n:;::!:11. 1 '~(),{.f~n \\' -n~('r1tor~.;~1t~k 
R.A r, lll. 'ru ttll whom It Ulll)' CO Dt'~rn : Nu 
tl1·4• "' lwr1•hy a-ln11 n by th(' unde-r1l1111ed. 
r,1:1r~~!i"1~!1 ~!!~~~r ohu{''\i~ b~~~~~or:f ~fo 
f11111l d1l( •r1•P Nl t t\ rNl 1n t hla e11u"' on O<-to 
ht'r l !!fb , Hl:.?ll. lbnl JIUr■turnt lo lhft termie 
ut ttltl f'lnul ti r ree J • b11.ll otter fo r "81,. 
ruid 1(•11 nt a,uOIJc outcry, the lnt('rHl■ of 
.\ . M H(\t'd , OMrgo \V. Pt>r1on1t nnd R . n. 
1'yrNi Ill l h r follo"'Jng- dNIC'tlb~(} pr W· 
I , •• , Ill wit : All ot Dlo<k "AA" ot w. A. 
flotrh•k'e A 11f11t Inn to the Towu of K 11 
I :.~.i;~t:t'· rr~:~,;~l~r· Jn,.e:;~~~1:l'g (''~~ n(:." "V!~t 
hlfl, fln lcl lnnd• lylnJ,r In ORcoo lA l'ou nt y, 
li'ln rlfhl , n■ • 11C1h llll('r{IIII e l•Led at Urn 
'.'.~\~r~! ,\~"2~•~~1~1 I~\~?" ~~l~h t:,.,~ ltl0to~~~; 
011 lhe Uuh• Ony In l)(l(•(l[Jl\Jl'r, l O w it: 
11m 1u<i•0 11d dny or nrecmber, 19'.?il, In 
rro nf or tbP t'ourthou11e door, Klae.tmwee. 
J,'lt1rl1l0 . helWL't'll lb 1£•ga1 bouru or ADie 
on Rid (i;il(I. RRld '1R h~ 10 be mulo to 
lh(\ hls,t hNJ l nnd b<'•f bldt.ler tor ca1b 
lherrtor with tho reqnlrern,.nt or ra■h or 
ll1•1u1alt ·tt t 111, llm11 of n1nkl111r bid 1, 11 
In my dla<-n•flon abatl •~m bl'tt . 1•ur 
thllRf•r lu llft)' for l hfl 1lf'C'd 
Tbl l NomrJn"AithW.IOt~vlD!l 'l'R&ElT, 
Spochll Ma lPr llt.•wlu 
I' ·r .l(lllS!\'rO.' Klulmm~ Pin 
'\ttur1wy tor f'omplaln1nt. 
N11v . 7-" P .. J 
COUNTY 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
u f r-,11 !Ion Ill . tt ll tu ' l'u,, 111ohl1' .! 1 '-t,1111 Ii . c 
tt ,11,~1• '' , ~, , .. , . 11•1·1•11111 ,·u1111tr, _ 11'1-•rl,la : 
f h• • 11111111 1 11 11 lh•• (ol111w l11ar l)11t l l1111 111.-i-1• 
Four percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 
November; three percent discount 
during December; two percent 
discount during January; and one 
percent discount during February. 
ur h, 1l11,r l•'li'11llfi•tl from :11tl ' "hi; Ill \\ II 
'•111111 hill( 1,t ,11rlhP,1.111 11uarti•r 11{ ~•~llou 
II, "nrllll'rt lll 1111Atli\r 1\f ~t111tt111 ·111:1 1111.1r 
lt•r, ~.•1• 11011 n: orih h111r or ,or~ll\\'I .. , 
~1
1:~n,'i'.~1 .. r":;~:::~,,-,'·~· ·t,l~~:11~,i.~1''~0! ~!~~n...-,M·;~ 
ur Mnulh1•1t11l fltlllrlt1 r of '\orlhm· l 1p111r 
lt>r und ~11 \IIIWrUIII IJUl\rl 1•r of Mn111 h1 •11 I 
'\'.'11!-n~~,.:1~ nr° ~~:::;·;;~~11:111:: ~/.~;.• .. :-::~ 1:'.1.1.rrn : 
Wl•MI •11111rt1•1·, flUll 811 11111, 1•111 1111ui-t,1 r 11r 
~uutln,1•1tt 1pu11li•r ur ,1111n•.-,•a1 1111 irt1 r, 
,,,,111111 Ill , t '11• t h:tlf •• t '-11r1111 ,,,,.1 1111.11 
~:;:,r'~1ft111 !~r~\~•\~-'.,~1l11 ·::~~:;~.I ;~;'i'~!r• II ..-!,1:1f h\~ :::: 
~:::!ff.""• u:~~~111_~ u:.~11~~11 I t~n•••~l•:t n~!:::11n,u~ 
·1111t 11ttli• f11 ur1·11t on 1hr UulP nu,· fn 
l) flfflhN•, \ Jl IO:.!O, to WII I U11r1•111ht•r 
:Jn11 ttt-:11, hC'lW1•f"n thr H1.cal hunr,. or 1111,r 
1111 a111II 111111• 111 trout ot tl\l l'ourlh'1Uat" 
C.L.BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
I' \GE MOH l' 'fH~ '.LOUD 1'R 1BU LOUD, FLORII} 1'11 l m,u \ \ , 0\ t,.\1111•, R !K, lf1~!1 
;.~-----~=;;;~=;:.--____ -....:-=~~~~==---=_=====------.:...,====----=-=====--~---=-:-T--i ----------------------------------
w de!!~f ~ ~ t? ~lllle;lllli;;iHYlll;;dlllS;;;llll;illlTbi;llllsi;;;IIII~ 
11 1◄:A LTll wh<'ll ) rnt :1 l 'L' ill , depe11J , = 
upnH tlH' ,l~ill o l' tlw pliy,ic ·i:111 y~\d tlw 
t' lll':tliH· p1 ·1i1w i-li t•, ()I' tlw nH·tl1<·11n· 111· 
pn·,nib ·,. . . 
B1 ·i11iZill!.!' your pr •, c ripl 10 11 lo u, In lit• 
l'illl•d i, 1w,t i11 impnrt111H'l' In your l•, 11 
n 11 ti, , pln·,i<'i :rn h c:tu..,t• it n~u~l lw l'i ll l'd 
,,illt th • ht•..,t tint~, rnrn,1 sk tlllulh con1 
p >L 111d u l :llld tliat i, ju..,t wha t \I' •. :tr in 
lrn-.in "" for . \Vt' 111a k<' 110 :-rnd ot w hO'-<' 
drug·.., 11 t' U',t' hl'C: 1u..,e \\' t' buy the prrn lu ·t, 
111 ·1dt' Ii, E,li L i ll y :111d 'rn 11 pa11y , 1·t•<·o1-r 11 
i1td a.., 'tlH· lit•,1 that 1,HmC'y c:111 bu~ . 
l' 1J11r /) r11~uist is l/()rt' '/' }u111 o .llercltm1t 
Roberson's Pharmacy 
l'lll-'S!'llll'I J() Sl'I ' ( I \J IS'l'S 
-. 1 ( loud. I luri,l., 
AT LAST 
l'nll11tl( hn1r ,tr1p1,,·tl, 1l1·h1•111. _,-,,Ip 1111,l d 111.trufl , 11n.'tl •11111 
ill t.'l"•t·, w flt rt h:tir r,,llh•l1•-. ~Ht ' 11or ,h ul H 1h \\ l(ttl\\th ,turlul. 
f'r\' ·di tl1t 11tl1t•r re111t·<lit..., n11tl IIH 11 tr., 11, lnr r, -.ult-., or if you 
\\u.uhl ,u,,- llllUh•\", ~l•, · l h tfr-.t ~ a,·t• \our h.ur . l>, ,n't ht 
n111" h·1ltl "h, 11 ,~,. ,n Ju.-n t,, ,-;.:ht r,.,u.lt" 
Special Rates Until January 
I o,,t I 'l'\TIO, F1<n; 
BELL CAMERON GRAY CO. 
t 11111,I 11,,, 












_P_a_y_s_. _'s __ t 
I Of\.._ J 1 -\\' "I . I,,, " ,uJ. 111n ku .t•, 
•·••11 h \r1•, 11cn r 11111 , Hq, 
itMII r11t1•1 (o r Jllll.111 II• 11 ,r•. 1r.-ui,lJ(ll 'I llrn•!lltit !IHI (i:1r1•ur,• ror r•·UI , IJ!h 11n11 
~-,~~•I l 1 I ,r ,1nth ;o-1 a rut ll4 I ni:,/'t! , '\ \,, J.nu \iulnl,? , 11 . :i,nt 
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ST. CLOUD •• •• •• •• FLORIDA 
T JII•: l'l'l'Y \\' ) 'I' ll .\ ))lt~J,'1.lJ' l 'I<:. PL\ X~ l•: n . c: HO \\' I :'\{; l •' l " l' l ' ll E. 
\VE \\'l•~LCO'.\IE 1,: , · 1•~HY 0:\'t•: OF Oll i( . 11•~ \\ ,\:\'I> OLI> \\ ' l :\''1'1-:H \ ' ISL' l'O HS . \ ~J) II Ol' I•: 
Yell' \\'LLL 1,:x.,oY 1,:nrnr \IL ' l " J'I •: ()(,' 't'Ol ' H \ ' IS I 'l' . 111,:c1, TO 1'1., \ ,' ,O\\' \'()I ' ll 
' l•:.· T \\' L " l'EH ':-, HE'l'l H,·. ST. l'LOC ' t> <Wf'l•: H.· \IOI 1': 1·011 IT.· \ IS l'l'OHS '1'111 •: 
(. ' ():\IL. t: \\'L " l'EH '!'IL\:\' IT IL\S 1,: , · 1rn ()t ' Fl•: 111-: 1> L:\ Till-'. l' ,\ST. \\ I•: 1n: 1,11,: , I· I . 
.'T t ' LC>l ' l) , \. ' I) IT IS Sl ' Jn,: TO c;HO\\ ' \\ ' ITII Ol ' H C,I: \ TIC \\I> l ' :\' l<.)l 1,: \I) 
\ ' EH'J'TSl:\'(~ PHOCILDI l'I' XO\\' 11.\S l \' l'HOC: H t,: ss. 
. ·ow PL,\ . . TO \ ' (.'l'J' Tills STOH I•: . \'()I ' \\'II.I. 1•' 1. I ) Ol ' H 
OF \'Ol ' H L \1 1•:S' l' I<: . \ ' l' [{)N . 
C.) l I ' I' t•: 
l'O~IPL l~TJ•: \\'l'l'II P H lC'ES \\' Oll' l' l I, 
A Few Specials For Saturday and Monday 
Fl ' H 
'l'Hl\l\11':I) 
COATS 
I ,:tl'g't' 11~~01·l 111t·11l nl' 
\ l :tll' l'i:tl~ :11 1d Slyk~ 
11i11l<•ri1d~ with and 
"ilhoul F11r 




\Jrn \ All " 'no l 
SPORT COAT SWEATERS 
F or In and 011l l)oor \\'('HI' 
$5.00 to $8.00 
l' ll ll ,l) ln; \' 'S 
SLIP OVER SWEATERS 
,\11 t•:xn· pl io11 11 l \ '11 li11 · 
Sizt·, :10 lo :1 ~ 
$1.50 
('II I LDH l•\YS 
Slip Over and Coat Style 
1.25 up 
weaters 
:'\It,: , 'S SCOI " I' \\'OH K 
SHOES 
< :nod Stm111 ..r I )11r 11 hJ, . Sh,w 
SPECIAL SA TURD A 'T 
MORNING 
Single Bed · Sheets 
Size 72x 90 Seam 1n Center 
REGULAR 95c VALUE 
Only 
Sl' l•: C l ,\L S, \ '111 ' HD.\, 
' ' l) "()',' )) , \ ' 
~!h ~ I ' l'11rl-i,h 
TOWELS 
\\'ilh { olored Bordt•r~ 
!I .it' \Hllll' 
4 for $1.00 
C:00tl (~1111lil~ 




.\ho11I \:!;, P11tle nh 1"11 '1 \ 
( 'nlor. yn rd l\'irlt• 
PRINTS 
(:nod (~11:1lit .1· 
Spl•(•i11l 
23c yd. 
Blue Denim Coats 
Each 
Sl' l•: t'L\ L S .\ ' l't'H I J \ Y 
. \\' I ) \( () ,I I}\ ' 
~ nnl \\ id,• 
BROWN MUSLIN 
good gl'lldt• 
10 yds for $1.00 




\ l nuy B1 ·11 11lif'11I P11.Ut •1·11s 
!Ill i11d1 F11 .,1 l'olor 
PRINTS 
45c yd 
Bo~ , · 1,;, p n ~ 
Slript· 
OVERALLS 
\I\ lIU Al' \ RT\l.M T 
W · arf• &rlnJ In · t blt our ol tJ trlentl 
tt.t ttHUIII.,; h1.t'6. from l Nort~ R.t•.Of'1l1· ~rt t~~:t1P1l:••~?,,'°:f1l1111~,.:.re i;:fldy ,,f.:r x:~. , I river / isc in the T ribunP E Only 1. 95 $1.50 each 1.00 pr == 
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